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ORSAKO OFICIAL D a AFOSTABEEO DB LA HABANA 
Beal L o t e r í a de de Cuba 
Jorteo ordüiarlo n. 5.—Lista tomada al oí-
do da lo» uúmeroB premiados en el sor-
teo, celebrado «D le Haban» ©118 de 
Febrero de 1897. 
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Áproxiiaaciones á los uúiueros anterior y postenor 
de! primer premio. 
5690 . . 5 0 0 | 5C92 500 
Aproximaciones á loa námeros anterior y posterior 
del segundo premio. 
12790 200 j 1.2798 200 
Aprozimacíones á los oiimeros anterior y posterior 
del tercer premio. 
12126 100 1 12118 . . 100 
Aproximaciones á los números anterior y postenor 
del cuarto premio. 
4406 . . 6 0 | 4408 50 
Aproximaciones con 50 pesos á la centena del pri-
mer premio. 
Del oilraero 5801 al número 5700 
Madrid, 18 de Febrero. 
EEOOMPEKSAS 
Se ha concedido la Gran Cruz Boj a dŝ  
Mérito Militar, pensionada, á los Genera-
les Melguizo, Éuís 7 Huerta (donlLuís) 
este último del ejército de Pllipinas-
LOS F Ü S I O N I S T A S 
11 Sr. Sagasta se propone convocar á 
los eministros de sn partido, para ñjar 
el criterio del mismo sobre las cuestiones 
de Cuba. 
EÍT L A C A E E A O A 
Ha ocurrido nna desgracia en el Arse-
nal de la Csrraca. Se cayó nna de las 
calderas del crucero de guerra P r i n -
cesa de A s t u r i a s , resultando dies y 
seis heridos, uno de ellos el ingeniero de 
obras, que está gravísimo. 
Nueva York, 18 de febrero. 
A L A FRONTERA, 
ü l regimiento griego de artillería, Prín-
cipe Nicolás, ha salido para la frontera de 
Tesalia. 
M O V I L I Z A C I O N . 
11 gobierno turco ha dado órdenes pa-
ra movilizar inmediatamente setenta y 
siete mil hombres, 
SE PONE E N D U D A . 
Se duda en Berlín que sea cierta la no-
ticia de que la Gsarina madre haya en-
viado al rey Jorge de Grecia un telsgra-
ma prometiéndole que tendrá todo el au-
xilio que sea posible prestársele por B u -
sia. 
O P I N I O N G E N E R A L I Z A D A . 
Según dicen de Londres, entre los miem-
bros de la Cámara de los comunes es opi-
nión muy generalizada la de que las po-
tencias no harán ningún sério esfuerzo 
para desalojar á Gracia de la isla de Greta, 
sino quo al ñn accederán á que la ocupe 
de una manera permanente. Asi rismo 
se asegura que ya de antemano se había 
informado al rey Jorge sobre este parti-
cular. 
E L C O N S U L A D O GRIEGO 
Dicen de Canea que ha vuelto á abrir-
se en esa ciudad el consulado griego. Los 
comandantes de las escuadras de las po-
tencias han notificado al Cónsul que no 
debe izar la bandera de Grecia en vista de 
la hostilidad que reina centra el gobierno 
de dicha nación. 
A Y A N O B D B LOS GRIEGOS 
Los griegos se hallan fuertemente atrin-
cherados en Platanlas,—Creta—y se han 
recibido noticias de que también han ocu-
pado dos posiciones muy importantes 
para la base do sus operaciones militares. 
D B M A N I L A . 
El H e r a l d ha recibido un despacho 
de Manila, en que le dicen que el gene-
ral Lachambre ha tomado á Santo So-
mingo y sigue avanzando con sus tropas 
hacia Siiang. Ho encuentra el General en 
su camino rebelde alguno, pues estos se 
van retirando al interior, donde se están 
atrincherando, á lo que se dice, en las pe-
queñas aldeas apartadas de las grandes 
vias de comunicación. 
Nueva- Yorfe-, Febrero 17, 
d íatt Si tí* te tarda 
OUiwas españolas, fl81&.70, 
©ascneiíto pav«l ©«imercíal, m éf?*, de 8 
áS^ por ciento. 
Cambiossaüre Londrea, 60 ájVi, bgaqfisrs^, 
É§4.8oi. 
ídem sobre París, 60 di?,, bauoiismf i 5 
ü-aacos i ó h 
lúem sobre Hasabargo, 60 df T., 
BOBOS reglstrades íeg Estadog-ümd^ 4 
por ciento, & 118i, ex-espán. 
Ceclrífygas, u. i O, poi. 86, c^ato y fiete, & 
2 8?16. 
Centrfhigas en plaxa, de 3 S i l ü & 3¿» 
Seglar 6 baea roñao, 60 plaza de 2 ISÍÍG 
á 2 15?1G. 
Aiük&r de rajel. en plaaa, de 2 9?16 6 
2 I I7I6 . 
ElBiercado, firme, 
Vewdiüos: 50,250 sacos y 1.800 toneladas 
•le azricar. 
Mieles de €a!»!u ea bocoyes, noaina!. 
Manteca del Oeste, en tercerolai, á ^10.10. 
fíeríntí paU'.at Minnesota,, flrsse, a f 4.85, 
Londres, Febrero 17, 
Azfá&r de resnoiacba, á ^ 2 1 , 
^defiT centrífaga, pol. 9S, d e l O i D á l l ' . 
ideJíí recalar íi hnm reñno, de ll2í> á 11/9 
Conselsdados, fil02 1̂ 16 ex-interés. 
Deecceiito^ li&neo Inglaterra, Si por 100« 
Dnatropor lOOespaüol, áU7, ex-iateráa. 
Favi8t Febrero 17* 
par ICO, á 102 frascos 42i cts. ex» 
interés. 
De acnerdo con el colega, desea-
mos que sus amonestaciones tengan 
mejor suerte que las nuestras, á fin 
de que los l lamados á prestar con-
fianza y c r é d i t o al b i l le te se decidan 
á cumpl i r el m á s elemental de sus 
deberes, pues de lo contrar io m u -
cho nos tememos que c o n t i n ú e 
la p e r t u r b a c i ó n monetaria, á pesar 
de los buenos deseos de las au tor i -
dades. 
y M c t r a M 
M u y bien nos parece cuanto dice 
hoy nuestro colega L a Unión Cous-
tUucional acerca del ú l t i m o bando 
promulgado x)or el General W e y l e r 
y d i r ig ido á cortar de raiz los abu-
sos que se v e n í a n cometiendo con 
el bi l lete-plata. Y ha de parecemos 
excelente y puesto en r a z ó n el ar-
t ículo del colega con tanto m a y o r 
mot ivo cuanto que todas esas con-
sideraciones y todos esos a rgumen-
tos los hemos empleado en estas 
columnas al dolemos amargamente 
de que se creasen tantas d i f icu l ta -
des á un signo fiduciario que, ade-
m á s de estar perfectamente garan-
tido, representa el sostenimiento 
del soldado, que da por nosotros 
su sangre y su vida. 
Coincidiendo por ant icipado con 
el colega, nos hemos esforzado en 
llevar a l á n i m o del p ú b l i c o , y sobre 
todo de los que t ienen m á s directa-
mente en sus manos el c r é d i t o del 
billete, el convencimiento de que 
se falsaba abiertamente al m á s ele-
menta] pat r io t ismo respondiendo 
con descon í i anzas , con recelos y 
aun con p r o p ó s i t o s de agio y de 
ganancia, 11 los desinteresados y 
heroicos sacrificios de l a Madre 
Patria, Y á este fin, con m o t i v o de 
l a cola que para d e s c r é d i t o del pa-
pel moneda se formaba diar iamente 
á las puertas del Banco E s p a ñ o l , 
r e c o r d á b a m o s aquella o t ra cola que 
en d í a memorable se fo rmó en M a -
dr id , á las puertas del Banco de 
E s p a ñ a , no para aumentar las an-
gustias del Gobierno, sino para va-
ciar ios ahorros del menestral y las 
esplendideces del r ico en las arcas 
del tesoro p ú b l i c o ; sacando de todo 
ello la t r is te conc lus ión de que se 
c o m p a d e c í a n m u y mal estas moz] 
quiudades y regateos con a q u e 
magní f i co , aunque r e t ó r i c o desinte-
rés , con que h a b l á b a m o s á todas 
horas de sacrificar la ú l t i m a peseta 
en aras de la causa nacional. 
Para que no sea, pues, tan noto-
r io el divorcio entre nuestras pala-
bras y nuestros hechos, entre nues-
t r a sublime a b n e g a c i ó n t e ó r i c a y 
nuestra escasa v o c a c i ó n a l sacrifi-
cio real, tangible y sonante, con-
viene á todos que hagamos un es-
fuerzo por restablecer la n o r m a l i -
dad del bil lete; porque si n i siquie-
ra esto conseguimos, vamos á en-
contrarnos en ac t i tud un tan to de-
sairada el d í a en que se presente de 
nuevo la ocas ión de sacar á plaza 
aquella ú l t i m a y asendereada pese-
ta que t an gal lardamente ofrecía-
mos á la pa t r ia cuando a ú n no ha-
b í a l legado el momento de hacer 
buenas nuestras promesas. 
N o sabeinos n i queremos aver i -
guar q u i é n t iene l a culpa del des-
c r é d i t o del b i l le te . Los comercian-
tes importadores dicen que ios de-
tall istas; los detallistas que el a l to 
comercio. Los d u e ñ o s de casas de 
cambio que los banqueros; los ban-
queros que la Bolsa. L a Bolsa que el 
Banco E s p a ñ o l , y e l Banco E s p a ñ o l 
que los especuladores en plaza, y 
de esta suerte todos continuamos 
siendo m u y patriotas, pero y el 
c r é d i t o del b i l le te no parece. 
Por esto, y por otras muchas r a -
zones que omi t imos en gracia á l a 
brevedad p a r é c e n n o s m u y oportunas 
las excitaciones de L a Unión Cons-
titucional cuando dice que para co 
rresponder á los sacrificios de l a 
Madre Pa t r i a " l o menos que puede 
bacer el pueblo e s p a ñ o l de Cuba es 
aceptar sin repugnancia, antes por 
el contrar io e s t i m á n d o l a corno u n 
honor s e ñ a l a d o , esa parte p e q u e ñ a 
de sacrificio en los propios i u t e r » 
ses, ya que a q u í se t ra ta de sacar á 
salvo los s a c r a t í s i m o s de la n a c i ó n , 
porque de o t ro modo t e n d r í a m o s 
que aceptar que E s p a ñ a ha envia 
do á esta isla doscientos m i l h o m 
bres y ha gastado doscientos m i l l o -
nes de pesos para ev i ta r que una 
parte de sus subditos sufra el me 
ñ o r quebranto en su capital ó en sus 
propiedades". 
De el n ú m e r o ex t raord inar io que 
E l Liberal d ed i có á las reformas: 
¿Qué he Ue opinar sobre la oportuni-
dad del moniento actual para publicar 
é implantar luego las tan anunciadas 
reformas en la isla de Ouba? Que aun 
siendo tarde, debiendo aplicarse en un 
pueblo asolado por la guerra de raina 
y de destrucción, cuando apenas pue-
den reunirse con libertad grupos de 
ciudadanos para el ejercicio de sus de-
reebos é imperando en toda la isla el 
régimen militar ó de guerra; así y todo, 
creo y juzgo conveniente la publicación 
y pronta aplicación de las Beformas, y 
como no puedo pensar que esto se haga 
por ingerencia de naciones, ni de otros 
elementos que no sean la absoluta y l i -
bérrima voluntad de la Patria, cuanto 
más expansivas, más liberales y más 
democrát icas sean, más grande será mi 
modestísimo aplauso, que soy de los 
que creen que implantadas á tiempo 
las reformas con toda lealtad, la gue-
rra en Ouba no hubiera estallado, y si 
lo hiciera el entusiasmo de los leales 
habr ía ahogado en germen los desespe-
rados trabajos de los intransigentes se-
paratistas, y no hab r í an acudido al bo-
t ín de guerra ios aventureros de otros 
pueblos, con pretexto de defender lo 
que no les pertenece y menos les im-
porta. 
F. LÓPEZ DOMÍIÍÍJUEZ. 
Pues bien; si el statu quo ha mante-
nido unidos y amalgamados esos ele-
mentos heterogéneos, y ha sido el arma 
manejada por ios interesados, por los 
recalcitrantes, por los incorregibles 
paea cxo'i-tat á loa IÍÓ^.H ./ iféí&fcc» á iv/áf 
vacilantes, las reformas basadas en el 
self-govemment, p roduc i rán el efecto 
contrario: d is t ingui rán lo que es tá con-
fundido, separarán á los que pareeen 
unidos y de te rminarán en las fuerzas 
de la insurrección un quebranto que 
valdrá por muchas batallas. 
Pero ¡por Dios! que no vaya á embo-
tarse la cuña en ei Arancel. Ser ía por 
extremo lamentable que, puestos el in-
terés legítimo de las colonias, la paz y 
el honor de E s p a ñ a en un platil lo d é l a 
balanza, y en el otro, el in terés ilegíti-
mo de unos cuantos, resultara pesando 
éste más que aquél . 
GUMEKSÍNDO DE AZOARÁTE. 
Sr, Director del DIARIO DE LA MARI NA-
Distinguido señor mío: 
He leído con sumo i n t e r é s en el 
acreditado periódico de su digna di-
rección, ios diversos pareceres que se 
dan sobre la modificación ó p r ó r r o g a 
del Decreto de 15 de Mayo úl t imo, y 
si usted me lo permitiese ha r í a algu-
nas observaciones, que considero do 
interés general. 
E l Decreto tuvo por objeto proteger 
á aquellos deudores á quienes hab í a 
hecho daño la guerra asoladora, que 
estalló en hora aciaga para nosotros, 
y en este caso no es tán los deudores 
propietarios de fincas urbanas de esta 
capital. És tos no han experimentado 
directamente daño alguno. E l propie-
tario de inmuebles de esta ciudad, ha 
sufrido menos que los comerciantes y 
ios indus t r ía les . 
E l comercio de libros, el de lencería., 
el de pe le te r ía y otros muchos, han 
sufrido más que los propietarios urba-
nos con la guerra, y las obligaciones 
de estos comerciantes son exigibles, y 
en cambio no pueden cobrar sus crédi-
tos contra los propietarios. 
Si se permite á los propietarios de 
bienes raíces en esta capital, que co-
bren alquileres y no paguen las car-
gas, se repet i rá el espectáculo de un 
propietario desahuciando por falta de 
pago á su inquilino, que era acreedor 
de aquél por rédi tos de cobros, que 
importaban mayor suma que los al-
quileres. E l inquilino no podía, por el 
Decreto, oponer la compensación, y 
pasó ese amargo trance. 
E n la Habana hay mul t i tud de per-
sonas que no tienen otro medio de 
subsistencia que sus rentas. Los due. 
ños de fincas urbanas no lea pagan 
sus rédi tos , no les pueden ejecutar, y 
en cambio, ellos se ven desahuciados 
y expuestos á perecer. 
Las consideraciones que pudiera 
hacer siguiendo el orden* de razona-
mientos que va expuesto, ser ían muy 
extensas y no quiero abusar de su pa-
ciencia. 
Reitero, Sr. Director, el testimonio 
de mi distinguida consideración como 
s. s, q. b. s, m., 
Mateo González. 
Sr. Director del DIARIO DE LA M AFJN A 
Presente. 
Muy distinguido Director: con la 
modificación ó prórroga del Bando del 
16 de mayo ios dueños de las tincas 
rúst icas que reconocen censos, poco ó 
nada ob tendrán , á menos que se lea 
condonen los réditos que adeudan, io 
mismo que las contribuciones y se le¡í 
exima del pago por ambos conceptos 
por cuatro ó seis años más, hasta que 
sean productivas las fincas y tengan 
tiempo sobrado paca ja reconstruc-
ción. 
v Además de esto, que creo justo y 
equitativo, procede que los capitales 
reconocidos á censo en lincas rús t icas , 
se reduzcan á io quo realmente vale 
cada cabal ler ía de tierra, pues hoy no 
hay caballería de tierra, por buena 
quesea, que valga más de $50: hay 
una gran diferencia entre ayer y hoy. 
Cuando se repartieron las tierras á 
censo á principios del siglo, el tipo de 
la imposición sobre cada una era do 
100 á 1,000 pesos. Esto era aytr. 
Si la condonación no se hace, y tam-
poco la reducción se lleva á efecto, no 
habrá poseedor de terreno que recons-
truya una haca rústica, ni introduz-
can mejoras, ni bienhechurías , etc., 
etc., en sus terrenos por temor de ser 
arruinado- nueva?nente por la impa-
ciencia ó necesidad del señor del cen-
so, en cobrarle lo atrasado y corriente. 
E l Estado, los Conventos, los M o -
nasterios, los Capellanes y demás po-
seedores de capitales á censo, deben 
ser los que inicien Ut reducción de sus 
capitales reconocidos en fincas rús t i -
cas á la canaidad que realmente va-
le cada cabal ler ía de tierra, para quo 
el dueño de linca rúst ica pueda con 
toda confianza y garant ía y sin temor 
de un atropello fomentar las tincas de 
campo, que OCÍ unesCra Tínica y legitl-
ma riqueza. 
Usted, señor Director, puede hacer 
mucho en bien de la reconstrucción, no 
sea que el egoísmo Ue los acreedores, 
haga perder la fe y esperanza, que 
con las reformas ofrecidas, tienen ios 
habitantes de este desventurado país , 
para reconstruirlo y ponerlo á la altu-
ra que antes de la guerra tenía . 
Doy las gracias y me ofrezco á su» 
órdenes s. s. q. b. s, m. 
h. Mded. 
SjC 16 de lebrero de 1897. 
Por el Ministerio de Ultramar, con 
techa 19 de enero último y bajo el nú-
mero 72, se dice al Excmo. Sr. Gober-
nador general, lo siguiente: 
"Excmo. Sr.:—En vista de la carta 
oficial número 1427, de 19 de diciembre 
próximo pasado, en que ese Gobierno 
general da cuenta de haber acordado 
la separación, por abandono de destino 
del ca tedrát ico de Historia Natural y 
Mineralogía de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de la Habana, don 
Juan Vilaró y Díaz; S. M . el Rey (q. 
D . g.) y en su nombre la Eeina Regen-
te del Reino, se ha servido aprobar el 
mencionado acuerdo de ese Gobierno 
general, sin perjuicio d é l o que resulte 
del expediente gubernativo que se ins-
truye á dicho profesor, con arreglo á 
lo que p recep túa el ar t ículo 24 del re-
glamento de dicha Universidad.—Lo 
que de Real orden digo á Y . E. para 
su conocimiento, el del interesado y 
efectos correspondientes." 
i r A n r ¿ n ^ r i 
E l premio de $200, que so sortea en-
tre cincuenta n iñas de la Beneficencia, 
correspondió á la asilada doña Josefa 
Cayetana 13rito. E l número agraciado 
fué el 7. 
E l premio de $30.000 correspondió 
al número 5,691; el de $6,000 al 12,797; 
el de $3,000 al 20,127 y el de $1,000 al 
4,407. 
E l próximo sorteo número 6 se cele-
b ra rá el día 27 del presente. 
Según el anuncio fijado en la venta 
directa de la Adminis t rac ión Especial 
de Loter ías , en dicho despacho hay 
billetes para el sorteo número 6. 
De juogo» de sala, g:abin©t9 7 coaasdor; m imbres , camas, l á m p a r a s , 
pianos y toda clase de m/aebies n u e v o » 7 de uso 7 objetos de arte. JOYAS 
coa 7 s i n b r i l l an tes . ESPECIALIDAD EN ¥ | A "O A T I Q T M f l ^ 
SOLITARIOS. Todo se real iza á precios 
Se compran muebles v joyas Se uso, Almacén importador de Joyería y Hueblería. 
ANGELUS 13 Y E S T E E L L á 2 9 . - T E L É F 0 N 0 1615. 
n i (i2a-19E 
f 
Se suplica a l p ú b l i c o haga u n a v i s i t a á esta Estableci miento, elogan-
t © m o n t e montado 7 decorado en la seguridad de que ha da sadr compla* 
L" cid© tanto do su exceloate se rv ic io como de lo m ó d i c o da sus -srecios y esmorado aeao, O 1 2 2 d 15-22 a 16-23 
2 —rebrero 18 de 1897 
A N A T O L E F R A N G E 
Y F E R N A N D O D E L E S S P S . 
En la Academia francesa se ha veri 
ftcado la ceremonia de recepción de 
Mr, Anatolo France, elegido inmortal 
^ara la vacante qne dejó algunos me-
íies a t r á s la muerte de Mr. Fernando 
de Lesspes. Y no deja de ser una nota 
curiosa el que á ua hombre como Mr. 
Auatole France, que es un literato 
"puro", un artista que se ha ocupado 
siempre y exclusivamente de cosas de 
arte, sin meterse nunca en los andu-
rriales de la política, ni en ios de laa 
especulaciones financieras, le haya co-
rrespondido hacer el elogio reglamen-
tario, la oración fúnebre podríamos de-
cir, del académico menos literato que 
tuvo la docta corporación, de un hom-
bre que debió su celebridad y su en-
trada en el Instituto, á haber sido prin-
cipalmente un gran hombre de nego-
cios. 
A i académico reemplazante le toca 
quemar nubes de incieaso á la memo 
ria del académico difunto, haciendo 
una apología (que más de una vez ha 
resultado un latigazo discretamente 
aplicado) de sus libros. Pero es difícil 
hablar de ios libros de un hombre que 
no escribió jamás ninguno, Mr. de 
Lesspes no debió su elección á su plu-
ma, acostumbrada á trazar cifras, pla-
nos y memorias, pero no á hilvanar re-
tóricas, según la frase de un académi -
co español. Pero había compueslo una 
obra monumental cual lo fué la aper-
tura del í t smo de Suez, y la i lustrísi-
ma asamblea, fundada por el Cardenal 
i] i l l iciielieu, juzgó que quien había 
puesto en comunicación dos mares, reu-
nía todos los méritos necesarios para 
formar parte de los cuarenta. Menos 
jascificada resultó en otro tiempo no 
"lejano la elección de cierto gran señor, 
el duque de Audffret Pasquier, quien 
poseía tan imperfectamente su patrio 
idioma, que por singular ironía del 
azar y de su ignorancia ni siquiera es-
cribía bien !a palabra academia, en la 
cual ponía dos ce en vez de la única 
que ordena y manda poner el propio 
Diccionario de la propia Academia. No 
recordaba nadie que el bueno del Du-
que hubiese escrito en jamás de los j a 
mases una obra ni una obrita de cual-
quier género que fuese, ó mejor dicho, 
que no íuese; pero tenía el procer una 
recomendación peraonalísima en su fa-
vor: tenía una mesa exquisita en redor 
de la cual se sentaban con muchísima 
Ireouencia los académicos más influ-
yentes. Estos creyeron que un hombre 
que daba tan bien de comer se lo me-
recía todo, inclusa la inmortalidad, y 
Mr. d 'Audifret fué elegido por gran 
mayoría de votos. 
Pero volvamos al discurso de Mr. 
Anatole France. No pudiendo este loar 
el hagage literario de su eximio prede-
cesor, por la razón antes indicada, de-
bió agarrarse necesariamente á la ad-
mirable página que tiene la vida de 
Lesspes y habló con magnífica elocuen-
cia del Canal de Suez. El tema era so-
berbio y pres tábase maravillosamente 
para acometer una obra ar t í s t ica como 
la que en efecto ha trazado la péñola 
de Anatole France. Nada más á pro-
pósito para hilvanar retóricas como el 
recuerdo de aquellos días de esplendo-
rosa gloria porque a t ravesó el famoso 
ingeniero: ¿qué no podía decir un artí-
fice tan ingenioso y tan delicado como 
lo es Anatole France al evocar la ima-
gen de un hombre á quien sus contem-
poráneos llamaron Le grand frangais% 
Pero quedaba un punto negro, ne-
grísimo en la historia de Lessps y de 
este punto no podía prescindir el nue-
vo académico. Hablar de él ofrecía un 
mundo de dificultades; prescindir de 
tratarlo era todavía más peligroso, ya 
que el silencio se convierta en ciertos 
casos en la más terrible de todas las 
censuras. 
Nadie ha olvidado el t r is t ís imo epí-
logo que tuvo la gloriosa existencia de 
Lesspes. Después de tantos años de 
prestigiosos lauros, su robusta ancia-
Tiidad sucumbió bruscamente, brutal-
mente en ao.uel océano de fango llama-
do la cuestión del Panamá. ¿Fué el au-
tor del Canal de Suez inocente, irres-
ponsable legal y moralmente, de todas 
aquellas ruindades y bajezas y asque-
rosas concusiones que el gigantesco 
proceso incoado puso de relieve?.. Tu-
vo quizás culpa grande ó leve en el 
repugnante agiotaje que causó milla-
res de minas y llevó á conspicuos acu-
sados ame los Tribunales de Justicia? 
. . ¡GM lo ¡ta!. . Lo cierto es que Carlos 
dé Lessps, su hijo predilecto, fué arres-
tado, procesado y condenado; lo cierto 
es también que á no ser por sus ochen 
ta años habría se visto Fernando de 
Lessps envuelto en la general acusa-
ción que llevó 4 la barra á ingenieros, 
banqueros, diputados, senadores y has-
ta ministros. Cual hubiese sido, con 
respecto á Fernando de Lessps, el re-
su)fado del proceso, difícil es hoy aven-
turar una suposición: solo sabemos que 
por entonces terribles sospechas, fun-
dadas ó no fundadas, pero que corrían 
de boca en boca, había'nso alz ado con-
tra la antes inmaciilada reputación del 
gran, francés; sólo puede aftrmarae que 
és te fué ext inguiéndose létitaineáte, 
rodeado por una especie épiisidora-
ción desdeñosai 
DiíiciHsimo era el abordar UÜ tema 
tan espinoso: el recuerdo de P a n a m á 
es aún bastante fresco y despierta to-
davía suspicacias y sospechas, odios y 
rencores. Mr. Anatole France ha tra-
tado el asunto y vadeado el riesgo con 
un tacto exquisito y un talento por-
tentoso, trazando singularmente, un 
caadro conmovedor de lo que fueron 
los últimos días del desdichado ancia-
no, á quien abrumaba el destino con 
golpes tan crueles, cual si quisiera ha-
cerle expiar en el ocaso y término de 
su vida una larga serie de años de 
triunfante felicidad. 
JUAN BUSCÓN. 
ELEEY DE F M C I Á . 
El ruidoso pleito entablado por En-
rique Francisco de Borbón y Castell-
v, i titulado Duque Anjou. contra el 
Duque deOrleans, ha sido ú l t imamente 
resuelto por el Tribunal Supremo de 
Justicia de Francia. 
Como se recordará Enrique de Bor-
bón negaba los derechos que t e n í a 
el Duque de Orleans para asumir el 
t i tulo de Jefe de la "Casa de Fran-
cia" con los demás privilegios anexos, 
de llamarse "Rey de Francia", de usar 
en sus armas y escudo las ñores de lis 
con ó sin mote en dicho escudo, y de 
firmar sus actos públicos tan sólo con 
el nombre de pila. 
E l 28 de enero últ imo se vió dicha 
causa ante el Tribunal , y por la sen-
tencia recaída ha perdido su reclama-
ción en todas sus partes el Duque 
d'Anjou, siendo además condenado en 
las costas del proceso. 
En el mencionado juicio, la primera 
Cámara del Tribunal c iv i l de P a r í s 
declaró que los descientes de Felipe 
V de España no tenían ya n ingún de-
recho al t í tulo de Duques d'Anjou, 
desdo la subida de aquel Principe al 
trono de E s p a ñ a . E l Tribunal mani-
festó además que, según la genealo 
gía presentada por el Duque d'Anjou, 
su reclamación ocupaba un lugar des-
pués del que tendr ía la que pudiera 
hacer valer Don Carlos, Duque de 
Madrid, quien hab ía manifestado la 
intención de no ceder ninguno de los 
derechos. 
E n el juicio se hace constar que pare-
ce reinar alguna confusión en las apre-
ciaciones de litigantes respecto á la di-
ferencia que hay entre un t í tulo de no-
bleza y la calidad de "Rey de Fran-
cia." Dicha calidad de "Eey de Fran-
cia"—dice—no puede existir mientras 
no es té encarnada en elle el ejercicio 
real y efectivo del poder que semejan-
te t í tulo desigua, y habiendo sido abo-
lido dicho poder por la voluntad sobe-
rana del pueblo francés, nadie tiene 
derecho á llamarse "Bey de Fran-
cia." 
E l mismo razonamiento lógico apli-
ca el Tribunal á la cuestión relativa 
al escudo üe armas, diciendo en efecto 
ŝ que, Jiabieu4o.i J.ido iabolida la calidad 
de "Rey de Francia", el escudo de ar-
mas, que no era otra cosa que la indi-
cación de aquella dignidad, había del 
mismo modo dejado de tener significa-
ción ni existencia real y positiva. 
Francisco de Borbón y Oástelivi 
ha visto por tanto su pleito decidido 
con un—no lia luga'1'—y ha sido con-
denado en costas como dijimos. 
F O L L E T I K 45 
KOVEI.A TOB 
J O K G E O H N E T . 
(Etia Eorcla publicada por la viuda del M. Punret 
paris. se lia]:a de venia en «La Modeana Poesia» 
Oliifpo, míroeio 133.) 
(CoDiintía) 
Desde el principio de la conversa-
ción, Enriqueta lo observaba, sondaba 
todas sus frases y pesaba sus palabras, 
segura de qne mentía , sublevada por 
su hipócrita dulzura y decidida á obli-
garle á mostrarse como era realmente.' 
cínico y depravado. 
—No fié, dijo, lo que ha pasado; na-
die me lo ha dicho, pero estoy de an-
téimfnb segura de que sí el coronel 
Kede] se ha salido con usted, y en su 
casa de usted, de la réserva y de la 
moderación que le son habituales, es 
que usted le ha obligado á ello con 
gus actos ó con sus palabras. 
— ¡Muchas gracias por la buena opi-
nión que tiene usted de mí! Estoy en-
cantado al ver qne entre su marido y 
na ex t raño , no duda fea tomar partido 
contra mi. 
—Cononzco al uno y al otro y sé 
cual de los dos debe tener razón. 
—Soy e! ofendido, y esta condición 
no me será disputado por mi adversa-
rio; prueba de que la razón está de mi 
parte. 
i o w i e i semíMa i F i l íp iM 
Del 28, 
r e b e l d e s mirtos 
Varios combates.—Perssctición 7 des-
trucción de los rebeldes, 
(TELEGRAMA OEICIAL) 
Manila. 27. 
Capitán general á ministro Guerra: 
Continúan operaciones en los grandes es-
teros de Bulacán y Pampanga por cañone-
ros do la Armada, infantería de Marina, in-
genieros, cazadores, guardia civil y volun-
tarios pampangos; unas fuerzas operan por 
los canales y otras vigilan sus entradas por 
tierra, 
La Compañía Trasatlántica me ha facili-
tado gratuitamente grandes gabarras blin-
dadas, que hacen posible persecución re-
beldes. 
Llevan las fuerzas seis días de operacio-
nes con grandes fatigas y privaciones: hay 
que llevarles hasta el agua; han batido al 
enemigo varios encuentros, tomándole trin-
cheras, un cañón y bastantes armas y des-
truido campamentos. 
Continúa persecución por esteros; los re-
beldes han dejado en ellos 56 cadáveres y 
en poder de las fuerzas que los esperaban, 
á su salida por tierra, 72: nuestras bajas 
capitán Blanco, jefe de los pampangos, he-
rido, cuatro de tropa muertos y cuatro he-
ridos. 
En la Sierra Sibil se han hecho veintidós 
muertos á una partida huida de Nueva 
Ecija. 
En la Sierra Angat dos columnas batie-
ron ayer á los rebeldes, tomándoles trinche-
—Eso es una prueba de que ha teni-
do usted la habilidad de excitar á un 
hombre leal y franco, á fin de reser-
varse todas las ventajas eligiendo el 
arma que más le convenga. 
Valentín sonrió. 
—Más vale matar al diablo que ser 
muertos por el 
—Usted no m a t a r á á nadie. 
—*^o ' ¿Y quién me 10 impedirá? 
—Yo. 
—¡Usted! ¿Cómo? 
—iái eú este .stante no se comprome-
te usted á zarjar el asunto el asunto 
amistosamente, voy á buscar á su ma-
dre y se lo cuento todo. 
Valent ín permaneció un momento 
silencioso y después dijo, asestando á 
Enriqueta una mirada insolente: 
—¿Ama usted mucho á ese Eedel? 
E í semblante de la joven enrojeció, 
sus ojoe despidieron llamas|y, desafian-
do á su marido con la voz y con la ac-
titud, contestó: 
—Tengo por él una profonda esti-
mación y un afreto sincero. Es todo lo 
qne yo hubiera querido que usted fue-
se: digno y desinteresado. Le respondo 
de que no dejaré la vida de un hombre 
como él entre las manos de un hombre 
como usted. 
Valentín hizo signos afirmativos y 
dijo en tono Hiero: 
—Y hará usted 
diez, no la tendr ía 
Pero t ranqui l ícese 
menor capricho de 
bien, porque, par 
muy segura 
usted; uo tengo el j 
matar á ese héroe. 
Qae se me de una sombra de satisíac-
ras y campamentos, causándoles 34 muer-
tos, cogiendo 11 lantacas, armas y provisio-
nes; nuestras fuerzas tuvieron un muerto y 
seis heridos de tropa. 
En encuentros en San Ildefonso, en Bu-
lacán, un rebelde muerto. 
En persecución en provincia Bataugas 
siete muertos el enemigo y uno nuestro. 
Teniente guardia civil Maten batió par-
tida Castillo, tomando á la bayoneta cotta 
fortificáda, ocupando un cañón, cuatro fal-
conotes, otras armas y municiones: el ene-
migo tuvo cinco muertos, dos tenientes de 
la partida; nosotros, tres heridos. 
Mauban (Tayabas) ha sido atacado por 
partida de la Laguna, siendo rechazada. 
\ [En Paz (Tarlac) una pequeña partida ha 
asesinado á un peninsular y herido al pá-
rroco; va perseguida. 
En persecución al Sur ;de Kovaliches se 
han hecho á los rebeldes 30 muertos, te-
niendo dos heridos de tropa, 
L A MABINA EH FILIPINAS 
(TELEGRAMA OFJ01AL) 
Comandante general del apostadero de 
Fdipinaa á ministro de Marina; 
Fuerzas de marina realizaron un brillan-
te hecho de armas en los esteros de Sanca 
Cruz de Bulacán, rencieado grandes difi-
cultades para pasar la barra, dando por 
resultado la toma de las trincheras donde 
se hacía fuerte el enemigo, ocupándoles un 
cañón, un campamento y víveres, y cau-
sándoles numerosas bajas. 
Nuestras tropas tuvieron cinco.—Í^O?Í-
toja. 
LO aUB DICE EL 
OSHEEAL P O L A V i m 
El corresponsal del Reialüo en Manila 
solicitó autorización del ^general Polavleja 
para acompañarle en ei acaque á Cavito. 
El general accedió al ruego del periodis-
ta, diciéndole: 
"No temo—dice el general—indiscrecio-
nes ni censuras de la prensa, cuyo pati ic-
tismo es para mí innegable; y adem is soy 
de los que creen qne á quien cumple hon-
radamente sus deberes, ni estorban ios con-
sejos leales ni perjudican las críticas apa-
sionadas." 
La política en Filipinas 
Después, contestando á preguntas de'' 
mismo corresponial, dijo ai general Pola-
vieja: 
"En las actuales circunstancias debe pro-
cederse con gran mesura ai apiociár la si-
tuación política del Archipiélago y refur-
mas que por algunos se recomiendan para 
el remedio de males que todos deplora-
mos. 
No pueden quejarse los filipinos de que 
les falten libertades y sean injustamente 
desatendidos por España. 
Hijos del país obtienen ministerios tan 
sagrados como el de sacerdocio y el de la 
milicia, candándoles funciones en euyo 
ejercicio puede inferirse, procediendo cun 
deslealtad, grave daño á España. 
La ciencia del derecho, que mal explica-
da ó entendida puede engendrar falsas y 
nocivas ideas en los habitantes de las co-
lonias, so enseña aquí con amplitudes de 
criterio que no permiten hablar de intole-
rancia cieutíñea. 
Ir más allá impremeditadamente, cons-
tituiria gravísima imprudencia, sobro todo 
cuando nuestras leyes politieas y adminis-
trativas y la legislación civil y penal se 
inspiraron en un generoso criteiio de igual-
dad. 
Importa además fijarse muclio en que 
los rebeldes, no tan sólo realizan inicuos a-
tentados, sino que hablan do destruir y 
asesinar, no de reformas y planes políti-
cos. 
P L M E S CAMPAÑA' 
Respecto de la campaña, cree que es ne-
cesario tener en cuenta la historia del Ar-
chipiélago y las cualidades de las razas in-
dígenas, y añadió: 
"Abandonar por ciega confianza en el in-
dio á raza tan impresionable á las sugestio-
nes de un laborantismo separatista, acusa-
ría falta de cordura ó lamentable olvido de 
antecedentes harto notorios para olvida-
dos. 
Desde 1592 se han tramado varias conspi-
raciones; pero los preparativos de la actual 
constituyen un verdadero modelo en su gé-
nero, y ofrecen materia de interesante estu-
dio para, nuestros hombres públicos; los 
conspiradores de ahora aprendieron ya ejer-
citando sus artes en 1872, y venían prepa-
rándose desde larga fecha. 
Así como en la naturaleza los organismos 
más complejos son los más perfectos, y en la 
industria las máquinas más complicadas una 
expresión del progreso, la organización je-
rárquica de clases y elementos socialos no 
es en Filipinas obra de la arbitrariedad ó el 
despotismo, sino que se funda en razones 
históricas y políticas que no pueden desco-
nocerse y subvertirse sin peligrosa temeri-
dad. 
Claro está que España debe exigir á sus 
gobernantes y funcionarios de toda índole 
en Filipinas una política y una administra-
ción celosas, inteligentes y honradas, promo-
viendo el desarrollo de la riqueza y el bie-
nestar y satisíáccióa moral de los habitan-
tes de la colonia. 
En ciertas propagandas ha querido re-
presentarse á España codiciosa y avara de 
las riquezas del Archipiélago, cuándo nadie 
pensó en reforzar con los recursos de estas 
islas el tesoro peninsular, sino en desenvol-
ver con provecho recíproco do la Metrópoli 
y de la colonia lazos comerciales protectores 
de la industria y del comercio. 
EL LIBES CAMBIO. 
L A SITUACION FiNAíTOI^EA 
Decretar el librecambio equivaldría á sos-
tener la colonia para provecho de los ex-
tranjeros, y uo debe olvidarse que estre-
chando otros lazos no conviene aliojar los 
de carácter económico. 
ción y probaré mi condescendencia 
pres tándome al arreglo que usted de-
sea. Confesará usted que no es posible 
ser más conciliador. 
Enriqueta miró á su marido con des-
confianza. 
— Eso depende de lo que usted en-
tienda por una sombrando satisfac-
ción. . . Precise su pensamiento. 
—Voy á sombrar á usted por mi mo-
deración. ISTo pedi ré nada al coronel 
Bedel.1. . . Es un soldado y le supongo 
punti l loso-. Le dejo, pues, á su lado.. 
Pero hay un testigo de la escena, la 
señora do Olémcxit, y quiero que me 
tenga en buena opinión... Necesito que 
ella xne asegure que no me juzga rá mal 
si no llevo adelante este asunto... De-
seo verla... Euégue la usted que venga, 
déjenos hablar, y si ella me da buenas 
razones para prescindir de mis agra-
vios, todo h a b r á terminado. 
—¿Por qué no va usted á su casal 
—¡Oh! Parecer ía que andaba bus-
cando un arreglo. No. Es preciso, por 
la forma, que me haga, al menos, ro-
gar. 
—¿Y si ella no quiere prestarse á su 
combinación? 
La cara de Ya len t ín manifestó una 
resolución implaííabie. 
—Entonces, dijo, no espere usted 
nada de mi. Sucederá lo que quiere 
evitar. 
Enriqueta inclinó hi cabeza sobre el 
pecho y permaneció silonciosa nn ius-
tantei después dijo con voz entrecor-
tada: 
La situación financiera de Filipinas tiene 
ahora dificultades transitorias, pero no debe 
inspirar graves preocupaciones para nn por-
venir no remoto. 
Aunque se recauda bien en la mayor par-
te de las provincias, los crecidos gastos del 
ejército hacen imprescindibles recursos ex-
traordinarios, y sería impolítico é indiseul-
pable aumentar en las presentes circunstan-
cias los tributos. 
Consultando mis proyectos con el Go-
bierno, espero dominarlas dificultades del 
presente é ir preparando medidas que nor-
malicen la situación financiera de la colonia 
y sin gran sacrificio la permitan pagar los 
intereses de la deuda que para su paciticá-
ción se contraiga." 
Mi propósito, en buena parte realizado, 
es restablecer la tranquilidad moral en el 
Archipiélago, inspirando confianza á na-
cionales y extranjeros. 
Importa muího que los esfuerzos ele los 
rebeldes para mantener focos «n diversas 
provincias de la isla de Luzón fracasen, 
circunscribiéndosela rebeldía á la provincia 
de Cavite. 
Al efecto he organizado columnas que se 
apoyan en líneas estratégicas, promuevo el 
reclutamiento de indígenas léales, y he re-
cogido en diversos puntos las armas, incluso 
á los españoles, para impedir que, como 
viene ocurriendo, se escapen con ellas sus 
servidores. 
Desoigo las excitaciones constantes de 
los impacientes que me incitan á uo perder 
momento, asegurándome que la toma de 
Cavite es una empresa, aunque difícil, de 
éxito seguro. 
En las guerras son tan lamentables la 
pereza como la impaciencia. 
líeunido en proporción tan extraordinaria 
el enemigo en Cavite, más que del ataque, 
siempre apetecible para el soldado español, 
debo preocuparme de los preparativos y de 
las consecuencias, cuidando más que del 
esplendor, del provecno de la victoria." 
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Mi impresión, en definitiva, es la de que, 
ensoberbecidos por el número do comba-
tientes y las posiciones fortificadas qíia ocu-
pan, lejos de rendirse, harán frente á i as 
tropas en los primeros combates, con ver-
dadera tenacidad; que los arrollaremos y 
quederán castigados como merecen, termi-
nando así el período grave de la guerra. 
En el bando, que se inspira en la tradi-
cional generosidad española, habló la cle-
mencia; pronto, vencido el plazo del per-
dón, hablarán los Mavser. 
Las operaciones de los últimos días y las 
que se están realizando ahora obtienen gran 
éxito, acreditando la pericia de los jefes y 
el valor de los soldados; el enemigo ni ata-
ca ni resiste como antes, sino que se disper-
sa atemorizado. 
Hace honor al ejército la rapidez con que 
so instruyen los bisoños; mezclo cuatro com-
pañías da éstos con cuatro de veteranos 
para el ataque de Cavite, formando bata-
llones mixtos. 
Los ''Tulisanss' 
Cuando termino el periodo álgido de la 
rebelión, el general Polavieja se propone 
organizar las tropas de modo que sea fácil 
la persecución de las partidas de tiílisanes 
(bandoleros) y la defensa de los cultivos. 
La protección do la riqueza es asunto que 
considera del mayor interés. 
LAS operaciones 
Según telegrafían á E l Imparcial desdo 
Manila, las operaciones continúan activa-
mente en todas las provincias donde hay 
rebeldes. 
Los inmensos esteros do Bulacán son ob-
jeto do continuadas y eficacísimas marchas 
de las tropas peninsulares, que van lim-
piando de insurrectos aquella zona, donde 
la rebeldía encontraba medios de resiston-
cia adecuados á su manera de pelear. 
Además de los 227 rebeldes' muertos en 
varias luchas, y de los cuales hablaba el 
telegrama oficial, han perecido 73 en otros 
encuentros. 
En Cavayan, los voluntarios do Macabe-
le, que guardaban la población, han mata-
do 31 rebeldes, cogiendo además dos pri-
sioneros. 
En La Paz (Tarlac), una partida de 400 
rebeldes quemó parte del pueblo, matando 
al Sr. Toboso y al hijo del juez. El párroco 
pudo ponerse en salvo. Las fuerzas españo-
las batieron á la partida. 
En el combate quedaron 53 rebeldes 
muertos y so ¡es coíderon 17Ü armas. Noso-
tros tuvimos cuatro heridos. 
En Pangasinau se han realizado bastan-
tos prisiones de importantes personas que 
estaban, comprometidas en la rebelión. 
Las fuerzas del general Jarataillo, en Ba-
layan (Bataugas), han hecho al enemigo SO 
muertos. 
Operaciones sobro Cavite 
Dicen entre otras cosas el señor Alas (don 
Jenaro) en La Correspondencia áe Eápaña: 
"La prudeucia del general Polavieja jus-
tifica, mejor que argumento alguno, la con-
ducta de su auteaeíür. 
—Leo eu su pensamiento. Compren-
do lo que quiere obligarme á hacer y 
enrojezco por mjted. 
Amenazando de muerte á un inocen-
te, exige usted que use mi influencia 
para traerle á esta casa una mujer que 
quiere usted que sea sn querida y ie 
huye. Esto es lo que usted quiere, ¿no 
es cierco? Quiere usted proponerla 1 B 
trato como el que á mi misma me pru-
ponej la vida de eao hombre, que pro-
bablemente la había defendido, á cam-
bio de su buena voluntad. ¡Oh! señor 
conde, ¡Qué corrupción! ¡Qnó vergou-
zosa cobardía! 
De sus ojos rodaron lágr imas de 
vergüenza y de cólera y quedó ate,ra-
da delante de Valen t ín , que la miraba 
con sorna, tan tranquilo ante su dolor 
como io hab ía estado ante su enfado. 
—Hay que saber que es lo que usted 
quiere, dijo, l í o pensará que voy á re-
nunciar á vengarme dó un hombre aue 
me ha humillado y á quien detesto,' si 
uo se me ofrece la eóuipensacióa que 
pido. 
—¿Y puedo yo obligar á esa desgra-
ciada á obedecerle á usted? El la es l i -
bre, 
—Eso es cuenta de usted. Díga la lo 
que sea necesario decirla para que ven-
ga. 
—¿Tanto le odia á usted que quiere 
forzarla? 
—Me gusta por su misma resisten-
cia. 
A oFtas palabras afroc.cs. la altiva 
PÉní iqué ta perdió el valor. Se vió per-
y no se diga qne el general Blanco dio lu-
gar á que la insurrección de Cavite crecie-
se y se robusteciese, con su parsimonia y 
lentitud en atacarla; es la mayor injusticia 
pedirle al general Blanco que sin tuerzas 
europeas se expusiese á un fracaso que liu-
bieso sido de incalculables consecuencias. 
Si para atacar á los insurrectos en enero 
con 25.000 soldados europeos hay que cen-
sarse la ropa, bien puede admitir que esto 
hubiese sido insensatez en septiembre con 
medio millar de españoles; pues de lijo a 
rebelión no ha crecido en la proporción de 
uno á cincuenta como nuestras fuerzas.' 
Es verdad; y cada vez va lo opinión reco-
nociendo cuán apasionados fueron ciertos 
juicios sobre la gestión militar del señor 
Marqués de Peña Plata. 
Confirmanse las impresiones que antece-
den leyendo lo siguiente, que La Corres-
pomlencia Militar pom en boca de un jete 
recién llegado á Filipinas; 
"Que nuestro bravo ejército triunfara en 
Cavite es indudable, porque auaquo ten-
drá que luchar eu la proporción de uno 
contra 20, es tal la superioridad de los 
nuestros sobre los rebeldes, que la victoria 
sera completa y el escarmionco á los taga-
los ejemplarisimo. 
Sin embargo, las operaciones revestirán 
excepcional "importancia y tengo par seguro 
que han de costar sangre. 
No najarán de 40 seguramente los cañones 
viejos ó inútiles que tienen en su poder los 
insurrectos, piezas que han estado clavadas 
por inservibles y al segundo ó tercer dispa-
ro reventarán, causando baja á los traido-
res; pero, en tanto, claro es que molestarán 
á los nuestros. 
Las fortificaciones de los tagalos, hasta 
una altura de tres metros, tienen dos de 
espesor; pero como son de tierra solamente 
utilizando los cañones de 9 centímetros 
quedarán destruidas al segundo disparo. ; 
El bravo ejército que tenemos en Filipi-
nas vencerá, merced á su extraordinario 
heroísmo; poro conviene qua la opinión se-
pa que ha de tropezar con serios obstáculos 
no sea que, por crear quo ha realizado una 
empresa fácil, se le regateen los elogios que 
merece." 
T i l 
EL PAIS 
De una carta del Transvaal, fecha-
da en noviembre últ imo en Johaunes-
burg, que publica Le Temps, de P a r í s , 
copiamos entre otros, los siguientes 
interesantes párrafos: 
"Los buques europeos comienzan á 
llegar al Cabo llenos de pasajeros con 
destino á Johannesburg. Nunca la ci-
fra de inmigrantes ha sido tan eleva-
da como .'il presente. Las reformistas, 
que con tanta precipitación salieron 
para Inglaterra antes de que el Pre-
sidente K r ü g e r los hubiese perdona-
do, vuelven poco á poco, corregidos 
quizás y monos alborotadores que an-
tes, y los potentados de la industria 
minera abandonan voluntariamente 
las orillas del Támesis para volver á 
este país . Johauuesburg, con su gran 
fé en el porvenir de la capital de los 
recursos inmensos, eu el progreso in-
cesante de la ciudad del oro, parecía 
que esperaba este notable aumento do 
inmigración que ha sucedido á meses 
de calma. 
En tanto que la especulación lucha-
ba trabajosamente en un mercado in-
quieto y atormentado, el comercio y 
la industria marchaban adelante. As í , 
las importaciones en el mes filtimo—el 
da octubre—tuvieron un valor de 31 
millones de francos, y en los alrededo-
res de Johannesburg no se detenía, un 
momento la construcción do vilias m-
vadieado terrenos que no iban á ser 
habitados en muchos años. Eu la ciu-
dad misma tampoco ha cesado la de 
molieión de las casas bajas—que re-
cuerdan todavía los tiempos tan próxi-
mos de los comienzos de la ciudad— 
p i ra reemplazarlas con euiíicios vas-
tos y elevados, donde se establecen al-
macenes y oficinas. Y todas estas cons-
trucciones, sólidas ó elegantes, urba-
nas ó diseminadas en los cerros, á va-
rios ki lómetros del centro, apenas se 
terminan tienen ya arrendatarios, á tal 
punto quo muchos de los que llegan 
estos días no encont ra rán , si no ues-
paós de no pocos trabajos, lugar don-
de instalarse. Los terrenos alcanzan 
precios fantást icos—más caros que ios 
del baulevard de ios i ca líanos, do Pa-
rís—y los alquileres siguen natural-
monte esta prodigiosa ascensión de los 
precios de ios solares. 
Un modesto cuarto de cinco piezas 
no so alquila en menos de 500 á GüO 
francos niensuales; una pequeña ofici-
na en el centro vale L 0 Í ) francos por 
año, y cuando se encuentra un piso, 
aunque cueste un poco mas de lo quo 
se desea, hay que tomario en seguida, 
sin titubear ai regatear ua céut imo, 
pues de io contrario, mioutras se «lu-
da, l legará otra persona que se apre-
surara á concluir el opa trato en el ac 
to. Esta rapidez febril uo es tá exen-
ta de inconvenientes, sobre todo en 
un país en que ias gentes, poca escru-
pulosas, no titubean eu alquilar casas 
que nunca les han pertenecido. Pero 
estos sou pequeños accidentes habi-
tuales eu todos los países en que el 
ansia de ganar dinero hace que se de 
na ioéÁorabley, débii por primera vez 
en su viua. excláiDÓ torc iéndose los 
brazos con desesperación: 
—¡No! ¡No obedeceré! ¡No seré cóm-
plice do tal infamia! ¡Pídame lo qua 
quiera, pero no eso! 
Valent ín hizo un ademán de descon-
tento y de cansancio: 
—{Bah! ¡(¿ué puedo yo pedir á us 
todf ¡Tantos aspavientos para una co-
sa tan seiieilhi! ¿Qué prueba que ten-
ga yo tan negros proyectos? Procure 
usted creer que me he divertido con 
sus esciupalos y con su ridículo rigo-
rismo y quo mi deseo se reduce seaci-
l lámente á entenderme con la señora 
de Olemet para llegar á una solución 
aceptable para mi adversario y para 
mi. No crea usted nunca mas que a-
quelto que deba creer. Y, además, 
conüe usted en su amiga: ella sabrá 
sacarla del apuro. Es una persona un 
poco caprichosa, pero resuelta, y no 
se trata ya de su primer encuentro 
conmigo. 
—Si eso es verdadj es usted muy 
despreciable dicicndolo. 
Supongo que no irá usted á pu -
er iódicos . . . Lá rúW-Y t blícarip en ios 
ocurrió fio Sauv 
ante la vista de 
flor de pureza? 
ahora? 
¿ q u é 
ny, este verano, 
^ a defenderá ai 
• gimió la ióven: 
poca importancia á los medios por los 
cuales se procura. . 
Interesantesjornadasde carreras do 
caballos, en las cuales se hacen erior 
mes apuestas, marcan en Job anuos' 
burg la entrada del invierno y del vf 
rano. 
Hace pocos días hemos tenido U 1 
gran semana de las carreras de verano 
porque las estaciones en este país van 
al revés de las nuestras, tíl invierno 
del cual acabamos de salir, difiere apa. 
ñas de nuestro verano más seco, sal-
vo en l a frescura muy sensible de las 
noches. El verano nos trae una tem-
peratura más unitormernente elevada 
con algunas lluvias torrenciales, qu,^ 
interrumpen la monotonía de los días 
de sol. Las grandes tiestas hípicas 
que-marcan estos cambios de esta* 
ción, tienen siempre un brillo extraor-
dinario. En un campo de carreras que 
en nada cede á la mayor parte de los 
europeos, con sus tribunas, su pista, su 
elegante restauraut, donde el cham-
pagne corre eu abundancia, inmensa 
muchedumbre cosmopolitaua se agita 
y apuesta. Los favoritos llevan muchos 
miliones. La Bolsa se traslada alrede-
dor ds la pista. 
Desde las tribunas se ven á los lejos, 
en una nube de polvo, Johannesbñrg , 
y el bosque que forman las chimeneas^ 
de sus minas. E l lujo enorme, r i v a -
lizando eu su forma exterior con el de 
nuestras grandes capitales, eu el cua-
dro de esta ciudad prodigiosa, nacida 
como una seta bajo una lluvia de oro, 
impresiona fuertemente. Y la muche-
dumbre e egante con sus toilettes, sus 
trenes, fortunas nacidas de ayer y ad-
quiridas sin gran cuidado, á veces, de 
los medios, representa la más curiosa 
población que puedo soñarse. Existe 
entre los hombres, sobre todo, una uni-
formidad do maneras, de apariencias 
eu los trajes, quo desorientan al ex-
tranjero. Todos ó casi todos no son 
más que bolsistas; unos que han acerl 
tado, otros que se esfuerzan por acer-
tar, y muchos que habiendo acertado 
necesitan comenzar de nuevo á conse-
cuencia de a lgún lamentable desastre. 
Este es el tipo del especulador anglo-
aír icano de Johannesburg, que no 
tiene otra preocupación más que la de 
adquirir grandes cantidades, por un 
azar afortunado, en la Bolsa ó eu otra 
parte. Todo esto con uu barniz de ci-
vilización, bastante superticia! quizás 
pero lo suñeientemente brillante para 
dar la ilusión de una sociedad como la 
nuestra." 
JUAíT B y I 2 (LAG-AETLJA.) 
El pobre matador de toros, cuyo 
nombre sirve de epígrafe á estas l í -
neas, valiente en un tiempo 'hasta la 
temeridad, ha muerto, se puede decir, 
para el toreo. Le van á amputar el 
brazo derecho. 
Toreando eu Vailodolid la tarde del 
25 de ju l io del pasado año 18DG, t r a tó 
da descabellar al tercer toro, y estan-
do en suerte, achuchóle la fiera, en-
ganchándolo por la cadera. 
A l caer en tierra el diestro, que ha-
bía conservado el estoque, hirióse muy 
ligeramente la primera falange del do-
do pulgar de la mano derecha. 
P a s ó á la enfermería á curarse, y 
volvió luego á la plaza, donde, desde 
las barreras, siguió dirigiendo la l idia 
de aquellos morlacos que hicieron an-
dar de cabeza á toda la cuadrilla, pues 
según referencia, los toros pertene-
cientes á la ganader ía de Bocos (Sa-
laLnanca), sabían latín. 
Lagartija, cuando al día siguiente 
volvió á Madrid, sufría horriblemente, 
porque el brazo todo se le había iníla-
mado. 
Saplronsele. y tuvo desde entonces 
acá diversas alternativas, creyOndoso 
fuera de peligro unas veces, ó ya de-
sahuciado otras, pues equivalía para 
él á la muerte la pérd ida del brazo. 
Los doctores Bravo, Castillo y Oer-
vera requeridos por el infortunado to-
rero, y con desinterés que les honra, 
encargáronse se puede decir que á ú l -
tima hora, de su curación, luchando 
y agotando todos los recursos d é l a 
ciencia para salvar el brazo dañado , 
librando así de la miseria á una fami-
lia. 
Todos los cuidados y todas las aten-
ciones han sido inútiles. La gangrena 
ha sobrevenido, y para salvar una vi-
da hay que cortar un brazo, abriendo ' 
infaliblemente las puertas de la horri-
ble miseria en un hogar modesto quo 
necesitaba para i r pasando nada más, 
la agilidad y la salud completa del je-
fe de la familia. 
L A EXPOSICION ü v IVEB3AL SE 1S0O 
De 173 proyectos que la iniciativa 
particular ha presentado á la comisión 
nombrada al efecto, sólo han sido ad-
mitidos 21. 
Merecen citarse entre ellos la i lumi-
nación del Sena por medio de grandes 
reflectores eléctricos, la construcción 
de nn túnel que atraviese la colina del 
Trocad ero y el globo ter ráqueo de 33 
metros de diámetro . 
tan dnrasf ¿ P o r q u é es usted tan egoís-
ta, tan cruel? ¿No puede usted ser co-
mo los demás hombres, que son, al me-
nos, indiferentes, inofonsivos? ¡Todo lo 
que usted hace es monstruoso! Pero. , 
¡cuidado! I l a y una justicia suprema 
que hiere en el momento en que menos 
se espera No obligue usted á los 
que tortura á d i r ig i r sus plegarias á 
esa j u s t i c i a . . . . 
—¡Bueno! Henos aquí con leyendas 
y supersticiones ahora, dijo Valent ín 
andando con aire de fastidio por el ta-
lier. Me va usted á representar el Don 
Jy.™: " A r r e p i é n t e t e . . . . " Es inút i l , 
bija mía. Estoy decidido á no cambiar 
| mis planes y todas esas declamaciones 
I me Fatigan, sin provecho alguno, Ee-
suinamos. pues; usted quiere que la 
sacrifique un hombre. Yo, quiero que 
usted me sacrifique una mujer. Toma 
y daca. Esta es ¡a operación, despoja-
da de todos ¡os artificios oratorios. 
Esta vez Enriqueta recobró todos 
tías bríos, á ia fuerza del ultraje. Se ir-
guió de un salto, furiosa y saberbia, 
ante el conde y con el brazo levantado 
á la altura de su cara, como si fuera á 
abofetearle, coatestó: 
iPutá. PS va demasiada infamia! 
lo Ja puerta can na 
•n mi casa; ¡salga 
no con traüQuilá 
. F e b r e r o 18 de 1 8 9 7 
i 
i É r a i i t i l l i l É 
E n el úlliino númaro qae hemos re-
Hjíbido del Boletín Eclesiástico de esta 
fDiócesis se insería ia siguiente cirpa* 
lar: -^-^ • 
) • Teniendo en oaenra la frecuencia co*- q̂ iq 
se ha dado el caso efe acercarse á reolinr 
los Santos Sacramenros de Penitonclri i 
Comunión niños y niñas que ee educan en 
colegios católicos sin que esíuvierau bauti-
zdtáoi, hemos venido en disponer y dispo-
uemosi 
1° Que para admitir como alumnos, ya 
iuternosjya externos, á los niños ó niñas en 
' los colegios, que, como católicos, reconocen 
laaucoridad da la Iglesia, exijan los Supe-
riores ó Directores de los mismos la fe de 
bauüeinu como condición inuiápou^abid pa-
ra su inscripción. 
2o Que los qtig {>or su extremada pobre-
xa no puedan hacer el pequeño gasto que 
original el sacar la partida Saci;aniontal. so-
liciten del Párroco respectivo una certifica-
ción firmada y sellada por ól mismo, en 
.que se acredite el bautismo del alumno. 
3o Que sin estos requisitos no presenten 
en el Tribunal de la Penitencia y mucho 
menos á la Sagrada Comunión los direc-
tores de loa .••oiagios á ninguno de sus alum-
nos. 
4? Los señores Curas Párrocos ó Recto-
res de Iglesias, podrán exigir la presenta-
ción doí documento que acredite la cris-
tiandad del alumuo que pretende recibir 
los Santos Sacramentos^ y en el caso de 
Sospechar que alguno no esté bautizado, de-
berá exigirlo, porque así se Id maudamos, 
largando su conciencia* 
5o Las señoras Directoras de las Escue-
las Dominicales, cuyo celo aplaudimos de 
todo corazón y beudeoimos una vez más, 
cuidarán también por los medios que estóu 
á su alcance, de asegurarse antes de llevar 
i sus discípulae á confesar, de que están 
bautizadas, 
0° La disposición 1* en cuanto se refie-
re á la inscripción de los alumnos, no se en-
tiende con los colegios oficiales, paro están 
obligados los Directores y discípulos de es-
tos centros, á- las demás disposiciones de 
este decreto en el caso de querer llevar 
ó presentar á recibir loa Santos Sacramen-
tos. 
Habana. Enero 28 de 1897. 
* EL OBISPO. 
á toda su familia, damos el más sentido 
péname por tan do'orosa, pérd ida . 
Era ia difunta dama tan ísd'abíe como 
caritativa.y vi;tuo?.a, y su 
profundarneute sentida tr, 
dad. 
En paz descanse. 
naerU" será 
esta Bocié-
De nuestros ccrrespfmsales especíales» 
POK CORREO 
Febrero. 13. 
L A Z A F R A . 
E l 15 se recíDieron en Matanzas los 
siguientes frutos, de los ingenios que 
ee citan. 
Del San Gonxalo, 000 sacos de azú-
car. Primera remesa. 
Del Armonía, 600 sacos id. Primera-
remesa, 
Del Socorro, de Arenal , 400 sacos. 
Del Unión, 300 sacos. 
Del San Ignacio, 300 sacos. 
Del Sauta Rita, 200 sacos. 
Del Mercedes, Í00 sacos. 
Ta han empezado á llegar á T r i n i -
dad los primeros sacos de azúcar cen-
trífuga elaborados en el central Trini-
dad y procedente de esta zafra. 
Dicho fruto se está embarcando pa-
ra el extranjero en un buque de vela 
que hace días entró en puerto con car-
líamento de carbón de piedra. 
RF.KVICIOS SANITARIOS MÜNIGPALES 
Movimiento del día de hoy. 
Partes de invasión reci-
bidos 66 
Idem de altas por cura-
cidn 33 
Idem de defunciones 10 
Idem de otras entermeda-
des íafecciosas 1 







Idem remitidas al Hos-
pital 
Al tas en el Hospital 
Defunciones ocurridas en 
ei Uosp í ta l . ' . 




"Vacunados en esta oficina 




Total de servicios. . . 45 83 
Habana, 17 de febrero da X0J*~-EÍ 
Con cejal Inspecio r. 
Comité de Salud Pública 
del Pilar 
ESTADO de las personas que se han vacu-
nado y revacunado en el Centro de Va-
cunación que tiene establecido este Co-
mité en la Sociedad del Pilar, desda el 
día 10 al de hoy inclusivo, 
Febrero 10—100 personas por el doctor 
Castro, 
Febrero 11--107 personas, por el doctor 
©Taz. 
Febrero 12—35 personas, por el doctor 
Ferror, 
Febrero 13-—18 personas, por el doctor 
Forrer. 
Febrer'o 14—737 personas, por el doctor 
Pérez Betancourt, 
Febrero 15—S7 personas, por el doctor 
Castro. 
Febrero 16—97 personas, por el doctor 
Díaz. 
Total l is? 
Anterioor 1173 
Total general 2360 vacunados basta 
la fecha. 
Notas—E\ virus vaccinal lo facilita el Dr. 
don Domingo Cabrera, á quien le propor-
ciona el Comité las terneras que va necesi-
tando para ese objeto. 
El Dr. Pérez Betancourt aplicará el v i -
rus, extrayéndolo de la ternera en el mismo 
acto de ia vacunación. 
Este Comité se complace en consignar 
que debido á la bondad del virus que' ee 
aplica, el resultado que se obtiene en la 
vacunación equivale á un éxito favorable 
de SO p § . 
Habana, 16 de febrero de 1897.—y» B0— 
El Presidente, Patricio Cuesta.—'E] Secre-
tario, Feliz Gómez Minino. 
un trr f r 
Ha fallecido esta ciudad, y su entie-
rro se efectuará á las cuatro de la tar-
de de hoy, la respetable señora doña 
María Br íg ida Papiol, viuda de Otoro, 
madre de nuestro queriflo amigo el 
fieñor don Juan C. () • r \ 
Prisiones. 
A consecuencia de los efectos apre-
sados en la estación del ferrocarril de 
esta ciudad, con destino á la insurrec-
ción, de cuyo hecho hablé en mi co-
rrespondencia anterior, se han hecho 
varias prisiones y como la causa ha ido 
á parar á manos del inteligente y ac-
tivo juez instructor, el Capi tán D, San-
dalio Pérez, es de presumir que sean 
descubiertos los remitentes y cuantas 
personas estén complicados en este 
asunto, en el cnal la Guardia Civ i l y 
sobre todo ei Teniente Coronel y Te-
niente del Cuerpo, D, Jnan José Moli-
no y D, Rafael Alcolado E-omán, pres-
taron con gran elicacia este importan-
te servicio. 
Ha sido reducido á prisión el more-
no achinado Juan Madariaga, herma-
no natural de los Maceos. 
Por la jurisdicción de guerra han 
ingresado en la Cárcel D. José Carcto-
na Pulles, D. José Deiia y Antonio Ro 
dríguez Bell. 
También ha ingresado en ia Cárcel 
la Srita. Da Mariana Fiamann y Pe-
lleja, hija de una distinguida familia 
de esta ciudad, sujeta á sumario por 
la jurisdioción de guerra. 
Y los que se encontraban en la c á r -
cel José Sánchez Muñoz. José Carrera, 
Luis Mané, Francisco Berengner y 
Brígida Santa Rosa, fueron puestos 
ayer en libertad. 
131 general L ina res 
Este general, al frente de su colum-
na hace varios dias que se encuentra 
en operaciones y según dije en mi an-
terior l levará sus operaciones hasta la 
jurisdicción de Guau t ánamo . 
XJn presentado 
Me he informado que en el pueblo 
del Caney se ha presentado un joven 
de apellido Cuspinera, maniiestando no 
haberlo hecho antes por falta de posi-





Beccncentración.—Insanche del poblado. 
—La higiene.—Muerte d© un volun-
tario por un compañero.—Bl entierro. 
—Despedida del duelo. — Imbosoada. 
—El teniente Castillo.—Casambrique. 
—Resultado. 
Como un torrente que se desborda 
derribando obstáculos en busca de ma-
yor espacio, así hoy afluyen á este po-
blado, sin temer á la miser ia^muchís i -
mas familias. 
Debido á la reconcentración, ei pue-
blo crece prodigiosamente y las casas 
ó bohíos construidos hasta la fecha as-
cienden á ¡258! que representan por 
lo menos igual número de familias, sin 
contar que en algunas viven dos. 
Esta aglomeración l legaría á produ-
cir, sin duda, graves daños en la sa-
lud pública si nuestro digno y modes-
to comandante de armas, capi tán de 
Alfonso X I I I , don José Gómez, no hu-
biese tomado enérgicas y eficaces me-
didas higiénicas, obligando á los veci-
nos á tomar parte en la limpieza de pa-
tios y calles, para evitar los malos olo-
res y podredumbres tan nocivas y de 
tan funestos resultados, 
Gracias á eso tenemos el pueblo com 
pletamente limpio, y de seguir así es 
de esperar que no tengamos que la-
mentar epidemia alguna. 
E l día nueve, como á las seis de la 
tarde, hora del relevo de guardias, ha-
l lábanse jugando dos guerrilleros, ig-
norando que la tercerola de uno de 
ellos estaba cargada. 
Amigos íntimos desde lejana fecha, 
solían diariamente pasar un rato de 
jarana, donde alegremente olvidaban 
las fatigas de sus penosas faenas; pe-
ro, desgraciadamete, debían separarse 
pronto para siempre. 
Cuando más alegres estaban, una 
detonación dejó espantados á todos los 
compañeros que presenciaban la esce-
na. 
E l guerrillero José María Rodríguez, 
dando un lastimero quejido, cayó sin 
vida en brazos de su valiente y arroja-
do amigo que desde el comienzo de la 
guerra luchó, sin cesar, contra los ene-
migos de España . E l plomo insurrec-
to silbó mil veces en sus oidos respe-
tando su vida, y le destroza el corazón 
una bala disparada por un amigo, por 
un compañero. 
Numerosa concurrencia acompañó al 
día siguiente al cadáver del R o d r í -
guez. 
Soldados, guerrilleros y voluntarios 
con sus respectivos jefes, fueron en 
triste formación tras de la caja. 
E l capi tán de voluntarios don M i -
guel Pérez de Morales, hizo una breve 
reseña de la vida del finado, y con voz 
conmovida despidió el duelo con fra-
ses nacidas en su alma de español. 
A las siete de la noche do ayer, y 
por orden del comandante militar, sa-
lieron fuerzas de las guerrillas á em-
boscarse en la casa de la viuda de 
RÍOS, propiedad de), cabecilla Fernan-
do RÍOS, por creerse que dicha casa era 
frecuentada por algunos insurrectos. 
Efectivamente, á poco de hallarse s i -
tuada la emboscada á las órdenes del 
teniente Caatillo, hombre muy sereno 
comenzaron á oírse voces de ¡ a l t o l . . . ! 
llegando luego un grupo de quinoe ó 
veinte hombres hasta el colgadizo don-
de estaba la embocada. 
—Buenas noches, 
A las que contestó el señor Castilllo 
mandando con voz segura apearse al 
rebelde y br indándole café, pero no-
tando sin duda el mambí que era aque-
' voz ex t r aña , d isparó su terce-
rola, que por fortuna no hizo daño, al-
guno ai bravo oñcial. 
Se generalizó el fu^go y dispersán-
dose el enemigo, se lis ocupó un caba-
llo muerto coa montura y capotera, 
seis pantalones, cabezada, freno, una 
petac.i con clavos de herrar y un 
sombr-ro: no pudiendo practicar un 
reconocimiento escrupuloso por ser Ja 
hora muy avanzada y el terreno ma-
niguo'-io. 
Esta maña salieron las guerrillas á 
reconocer la finca-de Ríos, hallando un 
cadáver, que, identificado, resul tó ser 
el de José Rodríguez (a) Casambriqne, 
rebelde, violador é incendiario, titula-
do teniente y jefe de la prefectura de 
Yahuciio. hallando además un gran 
rastro de sangre y un machete de me-
dia cinta. 
Gasambrique había cometido infini 
dad de horrores. 
A las once de la m a ñ a n a volvieron á 
salir las guerrillas á las órdenes del 
infatigable teniente, don José Casti-
llo, batiendo un grupo rebelde, como 
de treinta hombres, en el Carmelo, 
persiguiénuoio hasta Yaoucito, donde 
le hostilizó otro grupo, que fué igual -
mente derrotado, coupándole doy caba-
llos con montura, doce mudas de ro-
pa, hamacan, sombreros y otros efec-
tos, regresando á las cuatro y media 
de la tarde, sin novedad por nuestra 
parte. 
E l Corresponsal. 
D E M A T A N Z A S 
Ei. teniente coronel Alfau atacó á la 
partida de Arango, que estaba atr in-
cherada en los montes de Colmenar, y 
después de tres horas de fuego fueron 
desalojados ios rebeldes con muchas 
bajas, entre ellas la de un cabecilla. 
La columna tuvo dos muertos, y el 
teniente Vázquez y 18 de tropa heri-
dos. 
E l comandante de armas de Cima-
rrones, con las guerrillas locales y des-
tacamento, persignió en San José de 
Menéndez á un grupo insurrecto, al que 
hizo tres muertos, ocupándole varios 
efectos. 
Las fuerzas de la 3a zona hicieron 
2 muertos, cogiéndoles 2 caballos, 2 
machetes y dos carteras con municio-
nes. 
E l teniente Coronel Al fau sorpren-
dió un campamento en las lomas de 
Camarones, cogiendo caballos y apre-
sando un hombre y familias. 
Fuerzas de Cuenca sorprendieron 0-
tro campamento en Rincón, cogiendo 
4 caballos,* y en Gayoso tuvieron fue-
go con grupos rebeldes, que abando-
naron 2 muertos, 3 tercerolas y cua-
tro caballos. 
La columna tuvo un herido leve. 
La columna del coronel Moneada hi-
zo un prisionero y un muerto en los re-
conooimient®s del día 16, cogiendo dos 
carabinas y un revolver. 
E l comandante militar de Palos, en 
combinación con las fuerzas de Vega?, 
batió un grupo enemigo en Guayabo, 
tomándoles el campamento, un muio, 
tres machetes, dos cuchillos, medicinas 
y efectos, haciéndoles tres muertos en 
la persecución. 
E l teniente coronel Aguilera fraccio-
nó su columna en Viajaca, encontrando 
un campamento de vélente hombres, á 
los que hizo cuatro muertos, recogiendo 
treinta y cinco caballos, cuatro armas 
de fuego, diez machetes y destruyendo 
bohíos. 
Los voluntarios de Punta Sierra sos-
tuvieron fuego con una partida rebel-
de en el potrero Mina, haciéndoles dos 
muertos. 
E l general Hernández de Velazco 
batió en Sierra Güira á varios grupos 
rebeldes, á los que dispersó, hac iéndo-
les dos muertos, dest ruyéndoles el 
campamento, ocupándoles reses, nn 
caballo, tres machetes, dos revólveres 
y tres remingtons. 
La fuerza tuvo dos heridos. 
E l ba ta l lón de Gerona encontró en 
la Conformidad un grupo rebelde, al 
que hizo dos muertos, que abandonó, 
ocupándole armas. Se recogieron 45 
reses, un mulo, una escopeta y se des-
truyeron 50 bohíos en Guajanbon, 
Fuerzas del destacamento del fuer-
te de San Elias, en reconocimientos 
por el monte Tinajas, destruyeron dos 
campamentos haciendo un muerto y 
cogiendo una tercerola, machete y 
cartuchos. 
La fuerza de Artemisa la que salió á 
operaciones á practicar reconocimien-
tos regresó con tres prisioneros, tres 
caballos, 46 reses y dos presentados 
con armas y caballos. 
Fnerzas del destacamento, columna 
y movilizados de la Llanada, en reco-
nocimientos por la Caobillas y laguna 
del Tesoro, destruyeron dos campa-
mentos, causando seis muertos al ene-
migo y ocupándole cinco caballos. 
La columna tuvo tres heridos leves. 
Presentados 
En Matanzas, tres, con armas, y en 
Pinar del Rio, diez, tres de ellos arma-
dos. 
Esta mañana , como habíamos anun-
ciado, salió para Sanc t i -Sp í r i tus , vía 
de Ba tabanó , el esforzado general Ber-
nal. 
Con igual destino, y para dirigirse 
á la Trooha de J á c a r o y Morón, ha sa-
lido también hoy el ilustre teniente 
coronel de Ar t i l le r ía D . SaIvador,Diaz 
Ordóñez. 
D E T E N I D O *5 
Esta m a ñ a n a ha sido conducido á la 
Jefatura de policía, por el celador del 
barrio de Guadalupe, señor Frenero, 
en calidad de detenido el procurador 
don A . Olazábal, 
— êrâ -̂ SF̂  ge» •• 
M a ñ a n a , s e g ú n nuestras n o t i -
cias, se r e u n i r á la Jun ta D i r e c t i v a 
del Centro de Detal l is tas , la cual 
se propone acordar que para el pago 
de las m e r c a n c í a s que en lo sucesi-
v o adquiera, se le admira la mone-
da corriente con la boni f icac ión del 
15 por 100. 
ni líD i"l» fiMM 
1 8 D E T E N I D O S 
E l celador del barrio de Tacón, seño^ 
Orejudo, cumpliendo instrucciones del 
celoso Jefe do Policía, señor La Barre 
ra, é Inspector de la zona, señor Giral-
des, detuvo esta mañana, en la Plaza 
del Vapor, auxiliado de los vigilantes 
Vicente Méndez Pino y Pérez Silva, 
los siguientes individuos tildados co-
mo infidentes y ñáñ igos : 
Blancos: Sabino Ruiz García , Daniel 
de ia Fe González, Miguel- Plasencia, 
Pedro Suterian Ramos, Mateo Hernán -
dez González, Lorenzo de la Fé Gon-
zález, Abrahan H . Hernández Torres, 
José Bernardo Avi la , José Antonio 
Bárcelo, Manuel Soto González, José 
de la Rosa Alcántara , Jiicardo Huer-
las Pérez, Juan López Fortuny, Je ró-
nimo Diaz Serpa, Angel de la Oz Gan-
darilla, Juan Pan Carreras, A n d r é s 
Martín Carreras y Andrés de J e s ú s 
Martínez. 
Todos estos individuos fueron tras-
ladados a la Jefatura de Policía, cos-
tad i ados por cuatro parejas de Orden 
Público á disposición del señor Gober-
nador Regional. 
nuestro colega JEl Leemos en 
León Españo l : 
' 'Ayer, y después de haber prestado 
declaración, fué detenido y remitido en 
calidad de incomunicado á la Jefatura 
de Policía, por disposición del señor 
Juez de Inst rucción del Distri to de Be-
lén, en causa instruida por injurias y 
calumnias á D. Miguel Diaz, nuestro 
querido Director-Propietario D, Juan 
Bernabeu Rosell. 
Lamentamos sinceramente la deten-
ción citada y esperamos que cuanto 
antes sea puesto en libertad"" 
I gua lmen te sentimos el percance 
ocurr ido á nuestro c o m p a ñ e r o y de-
seamos sea puesto en l ibe r tad cuan-
to antes. 
L O S B I L L E T E S . 
Orden dsl Cuerpo de Policía de Gobierno 
de la Provincia de la Habana, del día 
17 de febrero de 1897. 
Los funcionarios de este cuerpo obli 
garán á qus se cumpla en todas sus 
partes el bando del Éxcmo. Sr. Capi-
tán General, dado en el cuartel gene-
ral de Placetas ei día 13 del corriente, 
respecto á la circulación del billete del 
Banco Español de esta Isla, por aque-
llos que en lo más leve intentaran en-
torpecer la misma. 
En cuanto á la venta de billetes de 
la lotería, t endrán entendido que éstos 
sólo pueden ser expendidos en las Co-
lecturías del Ramo y por expendedores 
ambulantes nombrados por los colec-
tores; cuyos expendedores indispensa-
blemente llevarán á la vista del públi-
co el número de la colecturía y nom-
bramiento que ie haya expedido el co-
lector. Ent iéndase , que aparte de las 
colecturías y estos expendedores am-
bulantes, nadie más, puede dedicarse 
á la venta de billetes, sin infringir el 
bando; de modo, que en ios estableci-
mientos, baratillos y demás puestos fi-
jos, no pueden venderse billetes, n i 
aún con autorización de los colectores. 
At iéndase , pues, al público y á los 
agentes de O. P. y cualquiera otros en 
las reclamacienes que por ellos sean 
presentadas, levantando de las mismas 
los correspondientes atestados con los 
que me darán cuenta, remitiendo los 
infractores, en todos los casos, con las 
pruebas de su delincuencia, al vivac á 
disposición del Excmo. Sr, Gobernador 
Regional. Las pruebas á que me re-
fiero, cuando se trate de la venta de 
billetes, ee en tenderá la ocupación de 
éstos .—P. O.—El secretario, Joaquin 
A. Ballina. 
D E L A C A K C E 
INGBESOS 
A disposición del Gobierno Regio-
nal, ingresaron ayer en la Cárcel los 
individuos siguientes: don Secundino 
Rojas, don Antonio Garc ía Borges, 
don Ramiro González Echevar r ía , don 
A t i l i o Sabatini, don Manuel Palomino 
Roca, don Pedro Fe rnández Guevara, 
don Rodrigo Ponce de León y don Lá-
zaro Prada. 
A disposición de la Capi tan ía Gene-
ral , pardo Leopoldo Vázquez , por agre 
sión. 
También ingresaron á disposición 
del señor Juez de Jesús Mar ía don Jo-
sé Arango, don Antonio Manuel La ge, 
don Antonio JosóAlb i s , don José Váz-
quez y don Jesús Tauzón Bouzo. 
E l vapor americano Aransas, que 
fondeó en puerto esta mañana , proce-
dente de Nueva Orleans, trae, consig-
nados al Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral, 189 mulos. 
E L Y U C A T A N 
Este buque entró en puerto ayer tarde, 
procedente de Nueva York. 
E L A V A N S A D 
Procedente de Nueva Orleans llegó esta 
mañana el vapor americano Avansad, con 
carga y 4 pasajeros. 
E L V I G I L A N C I A 
Coiiduciendo carga y 15 pasajeros de 
tránsito fondeó en puerto esta maüana ol 
vapor americano Vigilancia, 
E L M A E I A H E R R E R A ~ 
Tambíén llegó esta maüana el vapor Ma-
ría Herrera, conduciendo carga general 
procedente do Puerto Rico y escalas. 
, . - j •«.v-«.5P>-cr{.v.~— 
C A M B I O S 
Centenes á 6.25 plata. 
En cantidades á 6.27 plata, 
Luises á 5.02 plata. 
En cantidades á 5.04: plata. 
Plata no se cotizó. 
Calderilla 20 á 21 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
E l próximo sábado 20 se ce lebra rán 
en la iglesia de Belén solemnes honras 
por el eterno descanso del alma del 
que fué nuestro respetable amigo el 
l imo. Sr, D, Pedro Salterain y Sega-
rra, ingeniero de minas que fué de es-
ta Isla y persona tan conocida y esti-
mada por su saber como por sus rele-
vantes virtudes. 
E l Gobierno Civi l de Matanzas ha 
dado un plazo de diez días á los Ayun-
tamientos de aquella provincia para 
que satisfagan á la Diputac ión Pro-
vincial su cuenta del contingente de 
1895 á 96. 
En la presente semana debe comen-
zar sus trabajos en Sagua la Grande 
la fábrica de hielo establecida en di-
cha población. 
E l comercio de Caibarién ha ofreci-
do al General en Jefe 600 camas para 
heridos y enfermos. 
Los pueblos de la provincia de Ma-
tanzas más castigados por la epidemia 
variolosa son loa de Colón y Cárde-
nas. 
Dentro de breves días empezarán 
los trabajos del ferrocarril de Casilda 
á Trinidad, pues ya se han recibido 
las sumas necesarias para el pago de 
trabajadores. 
Se ha dispuesto por la Superioridad 
convertir en hospital el cuartel de I n -
fantería de Remedios. 
Entre varias erratas que se han des-
lizado en el ar t ículo UE\ Dr . J, A . 
Fort", inserto en la edición de la ma-
ñana de hoy, debemos rectificar dos 
que son substanciales. Donde se llama 
al ilustrado Dr. Loredo ^condisc ípulo" 
del reputado Dr, Fort, debe enten-
derse ' 'd iscípulo," La primera de las 
obras citadas, original del Dr . Fort , 
que sirve de texto en muchas univer-
sidades, es Anatomía y Disección, y no 
Anatomia y Desecador, como se publicó. 
ÑAÑIGOS 
Por el inspector de la 3* zona y ce-
ladores de los barrios de Ata rés , San 
Francisco y J e sús del Monte fueron 
detenidos, respectivamente, el moreno 
Tirso Izquierdo, blanco Alejandro Es-
pinosa, moreno José Candad Bomba-
let y blanco Ignacio Sa lavar r í a (a) 
Buche de Papas, todos ellos por ser ñ á -
ñigos ó individuos de malos antece-
dentes. 
Además Espinosa y Bombalet eran 
tildados por infidentes. 
FX SEÑOR 
M I F. B1ITLER J 
Comendador de la Real Orden de Isa-
bel la Católica, Cruz blanca del Mé-
rito Militar, Fundador y ex-Director 
del Servicio Telefónico de la Habana, 
Capitán Honorario de Bomberos Mu-
nicipales v ex-Vice Cónsul di Su 
M. B. en la Habana. 
HA FALLECIDO 
Después Je recibir los Saitos SacraiBentos 
Su v iuda , hi jas y amigos 
sup l ican á los d e m á s enco-
mienden su a lma á Dios y 
concur ran m a ñ a n a , á las ocho 
de la misma , á la cal le de Te-
niente Pey n i 2 2 , para acom-
p a ñ a r su c a d á v e r a l Cemen-
te r io de Cc lón , favor que a-
g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana, Fbro . 13 de 133 7. 
Editb Mary Butlor. 
Mary H. Butler. 
Geraldine Butler.' 
Dr. Antonio Jo ver. 





Dr. Juan Almlrall, 
Rdo, Padre Arrubla, 
1172 ]a-18 
, certificando el facul-
grave el estado del na-
A P O L L A D O POE UN OAHKO 
En la calle do Empedrado esquina á 
MonserratCj fué atropellado por el ca-
rro número 10 de la línea del Cerro el 
menor moreno Ambrosio Gil , sufrien-
do una herida en la región dorsal del 
pió izquierdo, de la cual fué asistido 





En la casa de socorro de la 4S de' 
marcación fué asistido anoche el more-
no André s Méndez Sarmiento, de 4G 
años y vecino de Omoa námero 15, de 
dos heridas causadas con arma de 
fuego, de entrada y salida del proyec-
t i i , situadas en el hipocondrio izquier-
do y región hipogástr íca , interesando 
ambas la pared abdominal, siendo su 
estado de pronóstico grave. 
Interrogado el paciente de cómo tu -
viera lugar el hecho, manifestó que ha-
llándose en la bodega, calle de Omoa 
esquina á Fernandina, comprando unos 
efectos, sintió dos disparos y vo; es de 
¡atájal en cuyos momentos se sintió 
herido, ignorando quién hiciera los 
disparos. 
E l señor Juez de guardia se consti-
tuyó en la casa de socorro haciéndose 
cargo del atestado levantado por el ce-
lador de Atarés . 
PHINCinO DE INCENDIO. 
Anoche, poco después de las once, 
se dió la señal de alarma correspon-
diente á la agrupación n0 222, á causa 
de haberse declarado nn prlucio de in-
cendio en la casa n0 3 de la calle de 
San Salvadorf residencia de D. Benja-
mín Aguirre y Muñoz, el que, en unión 
de los demás inquilinos de la casa, pa-
do apagar el fuego, que se había in i -
ciado en el departamento de la coci-
na. 
E l hecho fué casual. 
JU1&0 PEOHIBIDO 
E l celador del Angel, Sr. Alvarez, 
auxiliado del vigilante Sr. Troiño, de-
tuvo anoche en la calle de Villegas 
n? 28 á cinco individuos que estaban 
jugando al prohibido, ocupándoles ba-
rajas, fichas y dinero. 
ACCIDENTA DESG-EAGIADO 
Ayer, al medio día, fué asistido en la 
casa de socorro de la 38 demarcación 
el menor blanco Eduardo Méndez Pas-
cual, natural de Galicia, de 11 años y 
vecino de un cuarto alto del Mercado de 
Tacón, de varias lesiones y heridas 
graves que sufrió casualmente al caer-
se desde la azotea de dicho mercado á 
la vía pública. 
Dicho fmenor, después de habérsele 
hecho la primera cura por el Dr. San-
sores, íué trasladado á su domicilio, 
FEACTUEA 
El moreno Marcos Dereño, vendedor 
de dulces y vecino de la calle de San 
Eafael, tuvo la desgracia de caerse en 
el barrio de Viilanueva, sufriendo la 
fractura de la pierna izquierda. 
CIECULADOS 
Los celadores de Colón y San r ran* 
cisco detuvieron á D. Francisco To-
rroella Veliz y á D . Ensebio Mauro, 
por estar requisitoriados. 
T I N T O R E R I A L A C E N T R A L 
Teniente Rey 32 entre Cuba y Aguiar. 
En este establecimiento se limpia, tiñe, forra y ri-
betea toda ciase de ropa de caballeros, se tiñen de 
todos colores los vestidos de señora, mantas de bu-
rato y lana, mantillas, blondas, pañuelos, cintas, 
flecos, seda en madeja, etc. Idem piezas de casimi-
res, merinos, alpacas, satens, sargas y groa. 
TINTES FIRMES Y FINOS; 
FERNANDEZ Y HERMANOS. Teléfono 78a-
1158 a4-18 
Sociedad de í i i s í rncc ié i i y Recreo 
S A N L A Z A R O 
SECRETARIA 
La Directiva de esta Sociedad ha .acordado dar us 
baile de disfraces el sábado 20 del actúa! con la or-
questa de Felipe B. Valdés, advirtiendo que solo 
tsndrán acceso al local, con careta las señoras y se-
ñoritas, 
NOTA: Se admiten socio» con arreglo al art, 29 
del Reglamento general, 
Habana, Febrero 18 de 1897,—El Secretario, A. 
IzquierdkK llfiS la-18 2d-1<J 
" X M P O H T A H T B 
Se vende el armatoste, mostrador y vidrieras de 
la Sombrerería LA PRIMAVERA Galiano y Dra-
gones. 1170 a4-18 ái-í9 
GRAN FABRICA DE CHOCOLATES, PASTE-
LERIA Y CONFITERIA FRANCESA 
U n mu s a l ó n J L D 1 I O O 
V A H A S E Ñ O R A S . 
Se sirven los exquisitos T o c i n i l l o s d s l 
Cielo, selootos pasteles, Mantecados, 
Sandwichs , y Chocolates especiales 
de la casa, como taiiíhién variedad de re-
frescos y el tan agradable N é c t a r Sod?. j 
Tce Crearti; ha hiendo recibido nn exco« 
lente surtido en Bombones y fratás délo míis 
selecto que se fabrica en los centros turo , 
pe os y América. 
C 238 a26-18 J 
lEL ILÜS' 
INSPECTOR GENERAL m FÉ DEL CCERPC ISAS. 
E l s á b a d o 2 0 d e l c o r r i e n t e á las ocho de l a m a ñ a n a 
y en l a I d e s i a de B e l é n , se c e l e b r a r á u n a m i s a de K e -
q u i e n c a n t a d a ; y todas las vezadas que se d i g a n ese d í a , 
s e r á n - ap l i c adas p o r e l e t e rno descanso d e l a l m a de d i c h o 
S e ñ o r . 
Su v iuda txxegii á sus amigos le encomiendeu á 
Dios y la a c o m p a ñ e n en tan piadoso acto. 
Febrero 18 de 1897. 
iifi? Si-18 Irl-IG 
D I A R I O D E L A W l A R I N A . - r e b r e r l i i Í i f ! ! 
: m m D E I Í Í S w 
T E S O R B P I A 
Las respetables y distioguidas da-
mas que componen el Consejo de Se-
ñoras que tiene á su cargo el sosteai-
miento del Dispensario para Niños 
Pobres de la Habana, establecido por 
nuestro respetable Obispo Diocesano, 
nos remiten la siguiente lista de las 
cantidades y efectos donados para 
aquel beucfíco estabiecimieuto: 
Oro Bles. Plata 
Pi C. P. C. P. c. 
TalonaTto de la i?rioTa Agneda 
M. de Bosetl 
Agueda M. ce Rose.l 
José Vega 
ALlon'o R. de Rivera 
Narciso Macías 
Federico P, de Alderete 
Eduardo P. de A dérete 
.Margarita Azcáral 
Mercedes Larren de Laucís...-
Hanuel T*g¡e 
-Sefioritas Fmtín 
1AV¿ del Cristo 
Serafina del Cristo 
Teresa Carrizoga de Robelíu.. 
Gregorio Egui cor 
liieuvo'.iida Montero 
José BartkquéÉ Ardué 
Dolores Arduo de Barraqué.X 
Asuuciou R. de QastÓD 
Señoritas Rosell 
Donnugo Maipica 
Canneu Cuesta de Tavialla.... 
Manuel Rosell.. 
Berta D. de Rosell 
Reyes de Iglesias 
Talonario de la señora U&bei 
Jauica viuda de (íarcía 
Rafael Benite.'- y señora 
Virginio Benitez y señora. 
Tomás 15euitez 
Miguel Angel 
Juau M. Japtaa Garciaa 
Vicer.te Angel 
Mapnel Jauina 











Sres L/.ama, Diaz y Comp.... 
Avelina L. de Lisvone 
Leonor P. de. González 
Carmen López de Cuevas 
María Guevara viuda de Fórez 
Antonio Cuevas. 


































2 J 'H 
Talonario de la señora Dolores 
G. de Alvarez 
Dolores G. de Alvarez 
D. lores Alvarez de Dumas.... 
Visitación Aívaréz 
María S. de Restoy 
Salvaoor González 
Síes. Alvarez López y Comp.. 10 60 
Mahnál Hierro y Máimol 
Sres. J. M. Otero y Comp 
Rosario G de García 
Avtíiiua, Quiñones 
Carmen G. de González 
Francisca M. de Crusellas.... 
Juan Fueates 
Francisco de la Cuesta 
Gértrndiz E, de Cortiio 
Rifa M. de Gómez 
Ana M. de Lamadrid 
Oiprian Alvarez 
Sara Fierra de Saavedra 
C.Alfonso 
N. de Prendes • 
Eduardo Ortiz 
Dámaso Robes 

















Talonario de la señora Ecbe-
vam'a de Cañizo. 
lioso Cañizo 
Federico SaiüZ , 
Mercedes E. de Sainz 
José S. Martín 
KáfaeJ Echevarría 
Dolores E. ue Xiqués 
Fiancisco Pérez 
Francisco Ramírez 
Juan B. Cañizo* 
Generoso Cañizo 
Talonario de la señorita Mer-
cedes Corzo. 





Manuei G. de la Portilla 
Brígida Andrade.. 





Enri<v e Serra 
Antonio Rodríguez. 








Federico Wiiloch , 
Ramón de la Cruz .. - -
Eva Canet 
Juan Gran y Dasí 
(Claudio Delgado , 
Guillermo López., 
Manuel Romero Kubio. 
Antonio Corzo 
Talonario de la señorita Mana 
Luisa Doiz 
Ana García de TaberniUa 
Julia Dolz deTabernilla 
Josefa Taberniila de Solórzauo 
María Luisa Dolz 
Catalina Font de Montero 
Josefa Halouidede Ledesma... 
Talonario de la Excma. señora 
María López de Sánchez. 
Excmo. señor genera! Arólas.. 
" Gaseo.. 
" " don Luciano Kuiz 
Condesa viuda de Moriera 
Gregorio (/anales 
Manuel Calvo 
Segundo García Tuñcn 
•P. Diego 
Áyndántea del general Gaseo.. 
Dol ores de Bango 
Manuel Pita 




Amalia T. de Otero 
Rosario A. de Ralsmd 
Gandencio Avancés 
Nieves Méndez viuda de López. 
Amonio Quesada 
Sr. Galbán 
Serafina K. de LÍ desma 
Excmo. Sr. I). Leopoldo Cal-
8 Ramón 
Pbro N. Abeila 
Rita Cruz de! Collado 
Pilar S. Martín de Grao 
Alicia Escrich de Nevomay... 
Pbro D. Calixto Hen.andc. 
Patricio SAncbez (hijo). 
Sra Marina López de Sáncbez. 
Tvuis López Méndez 
Pbro. 1). Antonio Abín 
JOÍÓ López Méndez 





M* Enriqueta Lezama 
J eonor Lezama 
M ercedeŝ 'Liezama 
María Revés 
Jojé T Lezaraa 
Aiij;el Lezama 
Frsula D. de PorUflo 
Magdalena Gutiérrez 




Caridad G. viuda de Mareo?.. 
Josefa A de Llabona 
Joaquina M. de Samó 
Manue'a A. vudade U.. 
Aleiandriua Pt de Ponela 
Bo?a V de Sánchez 
Viuda de Abren ..• 
Viuda de Rivas 
Sres. Lizama Díaz y C?....... 

























































Talcncrio déla Sra. Rosario 
Mfonso de Delfín. 
Cura de Jesíu 51 aria 
María Callado de Lámela 
Sra. de RoiiciHu 
Donato Rodríguez 
F. Samavilb. , 
Rita Díaz de Pérez 
Sra. de Muriedas 
Delfma Ch icón de Cruz 
Domingo Garciai 
Caridad García de Font J-ian Julí 
Rosa Rodríguez do Hermida.. 
Pbro D Ro-irgo Cuervo 
Eligió Nata:io Villaviceucio. 
Mer edes M. de García 
Santos Rodríguez 





Mercedes C. de Las'ra 
Adoitina F. de MaMecóa 
Enriqueta Govau:es 
Rosa Fuertes de Arenal 
María R. Alfonso de Delfín... 


























María Fuertes de I l a y a . . . 
Talonario de la Sra. Amalio P. 
de Cuesta. 
Tienda de ropa la Habana..., 
Sra. de Basn:> 
Tien ta de ropa Grjn Señora.. 
José Estrada 
Elvira P. de Mirtíaes 
t'aiidau L. de Vázquez 
Do ores Zúñiga da A 
Aró.-.tegui 
Sres. Alvarez López y Comp.. 
Fernández y Hermanos 
Dolores Alegría de Calvo 





Sra. viudii de Llaó 
F. de la Cuesta 
Félix Martínez. 
Jaan Sevirol 
Pranci co Negra 
Francisca C. viuda de G. Valle. 
Adela S. de Finlay 
Cristina Bote*-; deGeíats 
Emilia O Farril de Gutiérrez. 
REGIROS DIRECTOS. 
Sra. Avelina J. de Destre 
.. del general Luque 
.. Herrera de Pulido 
.. Marquesa de Larrinaga.. 
.. Condesa viuda de Ibaóez. 
.. Concepción C. Gutierre/.. 
.. Delores Valcárcel 

































25 44 50 
La Presidenta accidenta!, María López de Sán-
chez.—La Tesoreía, Amalia I'rieío de CueMa. 
RESUMEN. 
nTK, PLATA 
Pi. C. Ps C. Ps C 
T.-lonario de la Sra. A. M. de 
Rosell 13 78 
Idem idem Jauna viudada de 
García. . 
Idem idem Dolores G. de 
Abren 27 5!̂  
Idem idera Echevarría de Ca-
Idem Srta. Mercedes Corzo.. 
Idem idem María Luisa Dolz. 
Idem Sra. 51? López de Sán-
chez 65 72 
Idem idem Leonor B. de Le-
zama 
















Recibos directos. 25 H 50 
Totales 215 1-i 85 5) 318 60 
Entrega lieecha á la Excma. Sra. María López de 
Sánchez oara el Dispensario: 
Sres. Parejo y Ilcrmano, 2 garrafones vino mos-
catel. 
Sr. Manuel Muñoz, 1 barr lito vino moscatel. 
OUmendi, 1 garrafón alcohol 12 grados. 
.. Goicuria, 2 arroba aiúear cuadradillo. 
.. Ignacio Nazabal, 4 arrobas azúcar granulada 
blanca. 
.. Tresnalacios y Aldabó, 1 garrafón alcohol. 
La Viña, 4 latas leííhe condeusada. 
.. Vidanrrazaga, 6 ídem idem, 
.. Mantecón, 6 idem idem. 
.. Berenguer, 6 idem id?m. 
.. Torr grosa, 12 idem idem. 
El dueño de la pacanería La Caoba, contribuye 
con un peso de pan todas los sábados. 
La Filoña. 6 frazadas. 
Dr. sarrá, las sLuicintes medicinas: 
3 frascos aceite de bacalao de Saxrá. 
3 idem idemidem obsnro. 
6 idem de fosfato de hierro, 
2 idem de jarabe Dupaquer. 
12 pomos de magnesia. 
6 parches porosos. 
12 cajas pastillas santoninas, 
3 idem de polvos seid hil, 
3 idem idem so m. 
1 ídem (docena) tafetán inglés 
3 pomos fino de quina. 
3 ídem ídem ferruginoso. 
6 idem de éolnzión de aaíipiriua de Sarrtt 
3 frascos de tintura árnica. 
El Sr. Dr. González: 
1 caja vaselina. 
1 botella aceite palmacristi. 
3 po nos aceite híg ido de bacalao. 
3 ídem magnesia efervescente. 
6 botellas agua purgante. 
6 idem licor de brea preparado por él. 
Por conducto de la Sra. Leonor R. de Lezama, 
enviadas por el Dr. Johson: 
6 frasco vino peptona. 
6 idem idem papayina, 
6 medios pomos aceite de bacalao, 
6 Idem i den) vino quiua simple. 
6 idem idem vino feirugiaoso, 
12 cajas pastibas clorato. 
Por conducto de la Sra. Francisca Gran de Vallo 
Iznaga, la mueblería Santa Teresa: 2 sillones y 6 si-
llas. 
La Filosofía. 2 i toballas. 
El sr. Di* González, envió regaladas por él, 120 
latas de leche conden aáa. 
E l próximo lunes se efectuará en el 
Gran Teatro el beneficio del aplaudido 
autor genérico de la Compañía Tubau, 
D . José ¡Sala Julien, que lia sabido 
captarse las s impat ías del público de 
la Habana por su inteligencia y sus fa-
cultades. Ei Sr. Sala J nlien ofrece un 
programa tan interesante como varia-
do en esa noche. Se pone en escena 
una chistosa i omedia, titulada E l rap-
to délos Salinas, original del autor de 
Guerraen tiempo de paz, y el célebre pro-
verbio de Tamayo Más vale maña que 
fuerza, en que tanto se luce María Tu bau. 
Además , es posible que el simpático 
actor Sr. Flori t , en obsequio del bene-
jriciado, sorprenda al público con una 
de sus felices imitaciones. 
Sala J u ü e n es, además de notable 
actor, inteligente autor dramát ico y 
cuito caballero. Esta noche se repre-
senta, después de La Churra, el jugue-
te cómico Te, choeolnie y café, original 
de tan aplaudido artista, cuyas son 
también las siguientes inspiradas poe-
sías, cou que nos favorece: 
1 Poesía inserta en el álbum esi?t-nle en la celda 
de! Padre Marchena. en el Convento de la Rá-
bida.) 
¿Posible fué que en tan estrecbo espacio 
cupieran dos figuras tan gigantes? 
Es ¡osólo que ucurre,—ó se me ocurre,— 
al pisar de esta celda los umbrales. 
Mae después que el espíritu se eleva 
—a! intiiijo. tal vez, de aquellos manes,— 
halla terpe ó pueril aquella duda, 
que otro asombro mayor viene á asaltarle. 
¿No cupo un mundo en el espacio breve 
de aquella frente que nevó el aítrajeij 
¿No cupo un corazón mayor que un mundo 
eu e! pecho amoroso de aquel fraile? 
Monasterio de la Rábida (Huelva), Agosto, 1884. 
n í a M i i a » 0 8 a 
( E n e l á l b u m d e i a S r i t a . ' * * ) 
M A D E I G - A X . 
¡Nido de amor!... donde el a mor no anida, 
porque es de roca el inhu nano pecho 
de la ingrata que es vida de mi vida, 
y hermosa dueña de tan linda boca! 
Si á amar siempre convida, 
y á tiernos goces su anhelar provoca, 
sólo por darme agravios, 
el imposible logra do que brotun 
amargas fiases de sus dulces labios! 
¡Nido de amor, donde el amor no anida: 
pira evitar que osado, 
—ó acaso afortunado,— 
otro amor que mi amor en tí anidar! 
¡ah!, si me fuera dado, 
de celos y de amor en el exceso, 
¡sellara el nido con mi ardiente bes •! 
JOSÉ SALA JULIÉN. 
PUBLICACIONES ILUSTRADAS.—La 
Agencia General de La Ilustración Es-
pañola y Americana y de La Moda Ele-
ganté, se ha servido enviarnos el nú-
mero 111 de la primera y el I I L y 
I V de la segunda; interesantes pe-
riódicos que Be publican en Madrid 
bajo la dirección ¿le Abelardo José de 
Carlos. 
La Ilustración engalana su parte ar-
t ís t ica con los siguientes grabados: 
Eetrato del Excmo. Sr. D . Francis-
co Silvela, eminente estadista español . 
—Ketrato de Ü. Avelino Gascón y Mar-
tínez, capi tán de Infanter ía .—Manila: 
El naseo de la Luneta, donde fueron 
fusilados Qnico Eojas y siete insurrec-
tos más ei 11 del pasado.—El hospi-
tal de San Juan de Dios.—La marina 
en el archipiélago filipino: Vintas de 
piratas filipinos.—Retrato de ü . Ense-
bio Leronés Balbas, comandante de 
Infantería .—Bellas Artes: E l santo del 
patrón, dibajo de Sorolla. 
El H , José , superior general de los 
Hermanos de la Doctrina Cristian i . — 
Bombay (india inglesa): Vista parcial 
de la población.—Eetrato d é l a prince-
sa Clara de Garamán Ghimay.—Eetra-
to de Mr. Hiratu S. Maxim, inventor 
del nuevo cañón automático.—Nuevo 
cañón automático Maxim.—Marina es-
pañola de guerra: E! transporte Gene-
ra l Valdés, recientemente adquirido en 
Inglaterra.—Eetrato fie la señori ta 
Josefa L l . de Iracheta, notable pia-
nista. 
Por su parte, los dos números de La 
Moda, revista dedicada al sexo encan-
tador, vienen acompañados por hojas 
de patrones, dibujos y figurines en co-
lores con trajes de capricho á, propósi-
to para los bailes de Garnaval. 
Cuanto á los modelos que decoran 
el texto, merecen cita especial los si-
guientes: Traje de baile; cuerpo de ves-
tido para recibir; traje de calle para 
señoras jóvenes; vestido de sóirée y 
teatro; trajes de máscaras para niñas 
de 10 á 13 años; suntuoso vestido de 
recibir, íbndo negro; varios trajes y 
peinados de moda para bailes; bata de 
baño, etc. 
Junto con dichos números viene una 
hoja suelta con la canastilla completa 
para un "bebé" ó sean batitas, catnisas, 
gorros, baberos, medias, botas do abri-
go, todo de corte modernísimo y de 
guato parisién. 
NTOTAS TEATRALES.—El joven vio-
linista, La Presa, tenor que fué de la 
Compañía, Infant i l Habanera, hace los 
preparativos convenientes con objeto 
de presentarse eu Iri joa á cantar va-
rios de los couplets del repertorio de 
Erégoli . Más adelante el mismo ar-
tista se propone representar el pasillo 
E l Relámpago, ejecutando los 7 perso-
najes y las diferentes transformaciones 
que requiere esa obra. E l empeño es 
peliagudo. Verémos si lo lleva á cabo 
con éxito ol amigo La Pr4esa. 
—La Empresa lír ico-dramática que 
inaugura sus tareas esta noche en el 
alegre teatro de Albisu, advierte al 
público que los domingos y días festi-
vos constarán las funciones de cuatro 
tandas, empezando la primera á las 
A D M I H 1 S T R A Ü Í O K 
P e n e t r a d a esta E m p r e s a de l a s i t a a d ó n e c o n ó m i c a que su-
fre e l p a í s y c o n s i d e r á n d o s e o b l i g a d a á c o r r e s p o n d e r a l í a v o r 
que e l p ú b l i c o d i s p e n s a d este p e r i ó d i c o c o n s t a n t e m e m e , ñ a r e -
suel to m o d i f i c a r los p rec io s de anunc io s en l a f o r m a que s igne: 
m u m m n u LOS H W I Q S OÍ L I m m m i 
A l a m b r e s , P é r d i d a s , V e n t a s y P r o f e s i o n e s . 
5 l í n e a s p o r 4 d í a s f ^ - 6 0 cts. p l a t a 
8 n ;l $ i-oo 
1 m e s 3"00 • 
n 
5 l í n e a s p o r 4 d í a s 
8 „ . 
1 m e s . 
$ 0 - 5 0 cts. p l a t a . 
V V . . V. . $ o-8o „ „ 
^ $ 2 - 6 0 i} 
Rabana 2 3 de Octubre de 1 8 9 8 . 
E L A D M E Ñ I S T E A D O E , 
CIRCO ECUESTRE. —Agui la entre 
Barcelona y Zanja.—Funciones t odas 
las noches. Los A c r ó b a t a s Habaneros 
y la Troupe Japonesa. Caballos y pe-
rros amaestrados. Pantomimas. 
CINEMATÓGRAFO LUMEIERE.—Exhi-
bición de diez vistas de movimiento, 
por medio de un aparato eléctrico. 
Función todas los noches en tandas de 
á media hora, desde las G hasta las 11. 
GRAN CARROUSSLL. —Solar Pubi-
llones, i í ep tuno frente á Carneado, 
Funciona todas los días, de 5 á 9 de la 
noche. Eegalo a los niños de un ca-
ballito tr ini tario que es ta rá de mani-
üeáto en el mismo local. 
PANORAMA DE SOLER.—Bemaza 3, 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
niiiin nffi qiiiw 
M m M M m M i i É s 
Desinfecciones verificadas el dia 15 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan do las defunciones del 
dia anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
N A C I M I B ' i ^ T O a 
CATEORAL. 
2 varones, blancos legítimos. 
2 hembras, blancas, legítimas. 
BELÉN. 
2 hembras, blancas, legítimas. 
GUADALUPE. 
1 varón, blanco, legítimo. 
JESUS MARIA. 
4 varones, blancos, legítimos, 





siete y media, 
vale 50 cts. y 
La luneta con entrada 
>0 cts, la entrada gene-
ral , en cada una de dichas tandas. 
DEMASIADO Á LO VIVO.—Cuenta E l 
Liberal, de Madrid, que el 30 del pasa-
do mes ocurrió en aquel Teatro de la 
Comedia un pequeño accidente duran-
te la representación de la pieza cómica 
Los Asistentes, en que tanto se dist in-
gue el Sr. Balaguer. Este gracioso ac-
tor recibió un fuerte golpe eu la cabe-
za, producido por una bota que en l a 
acción de la obra se simula lanzar con-
tra él y que, en efecto, se lanzó tan á 
lo vivo, que pudo ocasionarle grave 
daño. Sufrió el Sr, B daguer un lige-
ro atontamiento; se bajó el telón bre-
ves instantes y la representación con-
tinuó una vez el actor repuesto de la 
conmoción que el golpe le produjo, 
siendo objeto el señor Balaguer de v i -
vísimas muestras de s impat ía del píl-
blico. 
UNA FRASE DE MORETO.—(Por Juan 
Pérez Zúñiga. ) 
Burlando al enemigo, 
cruzó ante el fuego el general Eodrigo; 
pasaron asimismo por delante 
Muñoz el coronel y un comandante, 
y el capitán Martínez y un teniente 
y un sargento valiente. 
Y al cabo López, que pasó en seguiría, 
llególe un tiro y le qui tó la vida. 
Ya lo dijo Moreto (á quien alabo) 
TJO que ha de suceder, sucede al cabo. 
D E L MAL EL MENOS.—En el juzgado 
de guardia: 
—5,Es verdad que ha roto usted á es-
te caballero un paraguas en las costi-
llas? 




tica de María A , Tubau.—b* de la 3* 
serie. La comedia L a Charra. Estre-
no del juguete Te, Chocolate y Café.— 
A las 8. 
ALBISU,—Compañía de Zarzuela.— 
Función por tandas.—A las 8: La Rue-
da de la Fortuna.—A las 9: E l Tambor 
de Granaderos.—A las 10: E l Hijo del 
Tambor.—A las 8. 
IRIJOA.—Üompañía cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas."— La zarzuela 
La Baracuta (dos actos).—A las 8. 
ALHAMBRA.—A las 8: La Estatua 
del Héroe.—A las 0: fjas Naciones Ami-
gas.—A las 10: Mujer Descarada—Baile 
I a! Unai d« r.ada atito 




Don José González Lacerda, 21 años, Pi-
nar del Kio, Fortaleza déla Cabana. Heri-
da por arma de fuego. 
Doña Catalina González Curbelo, 25 años 
Cárdenas, blanca, Santa Clara, .13. Tuber-
culosis. 
Doña Consuelo Isasmendi, 28 años, Vi-
toria, blanca, Cuba, número 9|: Fiebre per-
niciosa, 
BELÉN. 
Don Rafael Luis Jorge y Mendoza, 42 
años. Habana, blanco, Habana, 42. Sítllis 
atrófica. 
GUADALUPE. 
Doña Tomasa Díaz Capote, 61 años, San 
Antonio de los Baños, blanca, Amistad, 100 
.Viruelas. 
Don José María Menéndez, C0 años, As-
turias, blanco, Lealtad, número 101, Pneu-
monía. 
Don Emilio Courtillier. 61 años, Francia, 
blanco. Amistad, número 97. Arterio osclo-
rosis. 
Doña Elvira Hernández Peña, 32 años, 
Batabanó, blanca. Colón, número 21. Sa-
rampión, 
JESÚS MARÍA. 
Doña Tomasa Araujo, 88 años. Habana, 
blanca, Maloja, número 110. Arterio escle-
rosis. 
Doña Rosario Valdés, 67 años, Habana, 
blanca, Ancón Kecio, número 29. Lesión 
orgánica 
Don Juan Fernández, 33 años, Pinar del 
Rio, blanco, Monte, 20. Viruelas. 
Don Ramón Valdés, 2 años, blanco. Ha-
bana, Angeles, 52. Viruelas. 
Don José Miranda Fuentes, 55 años, 
Bauta, blanco, Angeles, número 34. Bronco 
pneumonía. 
PILAR. 
Doña Mercedes Orta, G meses. Habana, 
blanca, Peñalver, 102. Enteritis. 
Don José Monté, 60 años, blanco, Barce-
lona, Belascoaín, número 124, Arterio es-
clorosis. 
Don Andrés Soto, 24 aaos, Santa Cruz, 
blanco, Q. de Garcini. Viruelas. 
Doña Rosario Xiqués, 40 años, Habana, 
blanca, Lealtad, Congestión cerebral. 
Un desconocido, sin generales, blanco, 
Ran Lázaro. Alcoholismo. 
Don Siibanodel bosque. Avila, 20 años, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Tu-
berculosis. 
Crescencio Ugarte, 37 años, San José de 
las Lajas, negro, Pocito, número 6. Vi -
ruelas. 
CERRO. 
Doña Matilde Tellido, 4 años. Habana, 
blanca, Sait^lvador, 40. Viruelas. 
Doña Adela Pujol Hernández, 58 años. 
Colón, blanca, San Cristóbal, 17. Insufi-
ciencia. 
Don Jesús Díaz Martínez, 47 años, San 
José de las Lajas, blanco, J. del Monte, 288 
Viruelas. 
Don Armando Rodríguez, 3 años, Haba-
na, blanco, San José, 16. Jesús del Monte. 
Pneumonía. 
Don Luis Rabana, 44 años, blanco, Ha-
bana, Vigía, 11. Cirrosis. 
María Diaz Valdés, 21 años. Habana, ne-
gra, Pamplona, 16, Mal de bright. 
Angela Crespo, 60 años, Aguacaie, mee-
tiza, Q. del Rey, Viruelas. 
Don Julián Alonso Viñuelas, 32 años, 
León, blanco. La Purísima. Viruelas. 
Don Juan Ibarra Ramos, 13 años, Gnane 




A los Sres. M i l i t a r e s j á los novios 
Se vende todo el mobiliario de una familia, bueno 
y en perfecto estado; hay todo lo que se necesita 
para poner casa. Informará A. Pego. Mercaderes lf). 
v J099 4d-16 4a 16 
~SE HA RECIBIDO 
una gruesa remesa de 
los exquisitos y celebrados bizcochos Marinelli eu 
cajas de 0-40 y 0 55 centavos l̂ata según tamaño en 
la Platería Muralla 113, frente á la del Cristo, Se re-
comiendan á los convalecientes de la actual epide-
mia. 1082 4-1G 
Bizcochos M a r i n e l l i 
R E S T A U R A N T 
Cuba esquina á Amarga ra . 
Esta casa fundada en 1838 y que con los a ños 
transcurrinos ba sabido consolidar cada dia & mayor 
altura el justo crédito y alta reputación de que dis-
fruta, lia introducido" importantísimas mejoras en 
sus salones y en todo lo que se relaciona cou el ser-
vicio, para mayor comodidad y recreo de los señores 
comensales. 
El menú de la casa es eiesnpre de Jo más selecto y 
variado que pnade solicitarse y además se sirve 
cualquier extraordinario con prontitud y esmero. 
Los precios, así por abono como á la carta, se hnn 
reducido en consonancia con lo difícil de la situacitc 
en que se encuentra el país en gentral. < 
En las comidas á la carta importa la rebaja de 
precios más de un 25 por ciento, 
El mejor elogio de esta casa lo bace la calidad de 
sus clientes, pues desde su fundación ba sido y signe 
siendo la favorita de todo el alto comercio y otras 
persenas de alta representación y eu la actualidad 
es adetuás la preferida por un buen número de jefes 
y oficiales de nueatro valiente eiército. 
C 109 alt 13d-5 13a-fi F 
i p i l 
m i mm 
CI RUJA NO • DE N TíSTA 
O b r a p í a 11o 57 , a l t o s , e s q u i n a 
á C o m pos t e l a . 
Especialidad en las extracciones de mue-
las sin dolor por medio de un nuevo anesté-
sico local, sin peligro basta para los niños. 
Nueva sistema de dentaduras postizas sin 
cubrir el paladar. 
§97 alt l?a-6 |3d-7 
L I B E O B F R A N C E S E S 
Se realizan mas de 800 tomo* cié novelas, historias 
y ciencias de 10 á 50 cts. uno á. .escojer, es ganga, 
núes vul-íii mucho más. Salud n. 2?, librería. 
C 244 aS-15 
r i t i i t e l 
centiens todos los cálculos de oro y btes, 
números denominados aplicables al comercio y 
cuaiít*s operaciones puedan ocurrir al mismo en to-
das sus transacciones, 1 foiiio empastado 1$ Salud 
23. librería. C 243 a i-15 
Carbones M i n e r a l e s y Coke 
BARRIOS Y COELLO. 
Han trasladado su escritorio á los altos de OFI-
CIOS 3:Í esq. á Luz. Teléfono 403. Apartado 259. 
Habana. 533 a26-22 E 
SE S O L I C I T A 
una señora ssria que sepa de costura, para el cuida-
do de la ropa de una larga familia. Indispensablo 
buena- referencias, y que duerma en el acomodo. 
Informarán en s-l Hotel Inglaterra. 
C 257 4-18 
A «ENCIA LA PRIMERA DS AGUIAR.— 
AAguiar 9̂, Teléfono 7?3, de José Alonso.—-Esta 
casa que es la de más prestigio entre todas las de »u 
clase, tanto por la buena servidumbre con que cuen-
ta como por su buen comportamiento, cuenta Biem-
pre con personal decente y recomendable de todos 
íos giros que se Dû dan nf̂ psitav Hit "ÍG-l? 
XJn. j oven peninsular 
desea coiocarse en cafe ó fonda ó en casa particular: 
sabe cumplir coa su obligación, Informarán de ocho 
á diez y de doce á dos en Egido esquina á Luz. car-
nicería; 1161 4-18 
DESEA COLOCA USE de criandera una joven peninsular que dió á luz en esta, á leche entera, 
la que tiene buena y abundante aunque sea- para dos 
niños; es cariñosa con loa niños y tiene personas qne 
respondan por su conducta. Informarán calle de 
Cárdenas n. 2, letra E, sastrería. l í 5 4-18 
Qc alquila una hermosa habitación eu planta baja, 
jopiso de mármol y con bonito jardín á la vista, se 
puede hacer uso de baño é inodoro y en punto tan 
céntrico que se diente el timbre de los entre-actos 
del teatro de Albisu, darán razón O-lieilly 101. 
llñt 4-18 
E n k hermosa casa Monserrate n . 2 
esq á Animas se alquilan espléndidas habitaciones 
á niatnnaonios sin niños ú hombres solos, hay baño 
y se da ilavín. 1151 4-18 
SE ALQUILA 
La casa Paseo de Tacón esq. á Marqués Gonzálee. 
con entresuelo y principal, apropósito para tabaque-
ría ú otra industria; informarán en el almacén de 
maderas Balbi. 1J63 15-18 
SE A L Q U I L A 
la casa calzada del Príncipe Alfon so n. 293, propia 
para una familia ó para establecimiento: la llave en 
la misma cuadra n. 208 y darán raaón Cerro n. 550 
"La Primavera,^ Muralla 49. 
Peal iza u n gran sur t ido de Coro-
nas y Cruces f ú n e b r e s á precios á 
como ofrezcan. 
I m p r e s i ó n 7 cintas grat is . 
49, M u r a l l a 49, 
entre Compostela y Habana. 
T E L E F O N O 7 1 3 . 
C 288 alt SF? 
L a mejov bel leza. 
Fuiste en tu mocedad como la rosa 
que recatada entre el verdor ameno, 
teñida do vergüenza, el tierno seno 
al rayo más suave abrir no osa. 
Fuiste más bien como ia aurora hermosa 
pues nada á ti se iguala eu lo terreno 
que el campo deja desús perlas lleno 
y al aire de su luz maravillosa. 
Nada te roba á tí la edad madura, 
y á beldad moza que so adorna y prenda 
supera sin aliños tu hermosura. 
Fragante así su cerco alado extiende 
la flor; y el sol en su mayor altura (ciendo 
muy más que al despuntar brilla y se en-
Tasso. 
A L O S S R E S . J E F E S 
y d e m á s part iculares, se dan m u é 
toles con derecho á la propiedad, re 
bajando e l a lqu i le r proporcional de 
lo que entregue á cuenta el arren-
datario. Se compran y venden en 
p r o p o r c i ó n , h a c i é n d o s e cargo de las 
composiciones, regfllado y barniz 
M o n t e 2, le t ra G-, Inocencio San-
P l a n t a s de h i s t o r i a . 
{Finaliza.) 
En el camino que va de Veracruz á Mé-
jico se encuentra un ciprés calvo, célebre 
por haber cubierto con su extensa sombra 
todo un ejército de Hernán Cortés, com-
puesto de (JOO infantes españoles, 40 caba-
llerías y lJ pequeñas piezas de artillería. Su 
tronco tiene 117 piós de circunferencia, y 
De Candolle supone que tiene nada menos 
que seis mil años de existencia, lo que hace 
perderse su origen en los tiempos anterio-
res á la creación mosaica. 
Eu Sicilia existe el famoso y seculas Cas-
taño de cien caballos, que crece eu la pri-
mera altura del Etna. 
El conde de JBorch midió cuidadosaraen^ 
te su tronco, y le halló 778 pies de circuu-
fereucia. 
En la inmensa cabidad que presenta se fa-
bricó una casa en que se guarece un pastor 
con su rebaño; en el invierno, él se calienta 
con la madera, y se alimenta con los frutos 
abundantes del árbol. 
Algunos botánicos creen que este colosal 
árbol deriva de la reuuióu de varios indivi-
duos de la misma especie, otros preteuderi 
que pertenece á una sola raíz. 
Eu la Normaudia vegeta una antigua en-
cina, llamada encina capilla de Alouville, 
dentro de la cual se halla un altar dedica-
do á la Virgen, eu donde, en ciertos días, 
se celebra la misa. 
La grande cabidad dé este árbol propor-
ciona bastante espacio para el oratorio, so-
bre el cual se ha construido una habitación 
eu que hay una cama, de cuya habitación 
se sale por una escalera exterior. 
Es, por lo tanto, una vivienda de un a-
nacóreta. 
Glouiz. 
C h a r a d a . 
En aficionado al vino, 
hombre alegre y muy guasón, 
fué á casa de mi vecino, 
donde había reunión. 
Entró sin desembozarse, 
ó iba haciéndose el beodo; 
le invitaron á sentarse, 
y él se excusó de este modo: 
"Mi pobrecita mujer, 
que dos prima cinco seis, 
dos cuatro cinco me llama, 
y lo soy, como sabéis. 
Comprendo que dos un dos, 
pues cumple con su deber, 
si no, con una tres cuatro 
le diera yo de comer. 
Hoy con ella he regañado, 
me pensaba suicidar, 
y el proyecto madurado 
aquí voy á ejecutar. 
Mirad la todo que traigo. . , . 
Todo el mundo se asustó, 
mieuiras él una botella 
de champagne les mostró. 
J e r o f / i í f i c ó e o m p r i m i d o . 
(l 'or Juan Pablo.! 






Sustittuir las cruces por letras, de modo 
de obtener en cada línea, horizontal y ver-








Loyoffvi fo . 
Un logogrifo yo hago 
cou siete letras no más, 
y todas juntas leídas 
nombran mi cara mitad; 
combinando unas y otras 
fijándote encontrarás 
una flor, que es muy bonita, 
y una nota musical, 
un río muy caudaloso, 
una negación fatal, 
que me la dado mi amada 
y con esto acaba ya. 
T a s a t iempo. 
(Por Juau Lanas.) 
Con las letras anteriores, repetidas 
tantas veces como indican las cifras 
colocadas debajo de ellas, obtener cua-
tro nombres de varón. 
So luc iones . 
A la Charada anterior: 
AMELIA. 
Al Jeroglifico comprimido. 
MENOSCABO. 
Al As de copas anterior: 
MARCELINO. 
Al Anagrama anterior: 
FKANCISCO CAMPA Y CARABEDA 
Han remitido soluciones; 
Fe, Esperanza y Caridad; Juan Lanas; 
Juan Cualquiera; Dos amigos; El de an-
tes; El Curita, M. T. Rio: Los Lilas. 
lllipfÉi > ÍXttmjÁ tói ¿Mi) Ú U i \ M L 
T e l e g r a m a s por e l ca'ole. 
ÍERVUCIO TELEGRAFICO 
CFJ. 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Al. DIARIO Oí LA ItLtBINA. 
Vi A B Al-i A., 
T E L . E G H A M A S "DE A K C C H B . 
NACIONALES 
üíddríd, 17 fie Febrero. 
E S P E O T A C I O N 
Es muy grande la espestacicn p.clica 
ccn motivo de las operaciones militares 
en la provincia cU Cavite. 
Esta madrugada ha empeisdoel ata-
que á Gilang. 
U N KfTRVO E M P K E S T i T O 
Han comentado los trabajos prepáralo ' 
ríos para realizar un empréstito en ias 
plazas mercantiles del extranjero. 
Les periódicos ministeriales desmienten 
que exista agitación (.arlista en las pro-
Tin.ias vascongadas, 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas no se han cótissáp 
hov sn la Bolsa. 
E X T R A N J E R O S . 
JSnevn York, 17 de febrero, 
FIJ S U L T A N C O M P L A C Í DO 
SI Sultán de Turquía se muestra muy 
complacido por la actitud que han toma-
do ias potencias al hacer desembarcar 
sus trepas respectivas en Creta, con obje-
to de propender con la acción conciliado-
ra que encierra este acto, á desvirtuar la 
gravedad de les úitimes sucesoü ccarri-
dcs. 
E L S U L T A E E N SU D E l í B O U Ó 
Se están movilisando trepas turcas ha-
cia la frontera de Grecia donde se toma 
puedan ocurrir disturbios; pero esto su-
ceo.e tan solamente como una necesidad 
de ?star á la defensiva, vista la actitud 
tomada por Gheda en les asuntos de Gre. 
ta. 
L A E S C U A D R A T U R C A 
Se ha ordenado qus se haga á la mar 
la escuadra turca. 
G A N E V A R O 
11 almirante Oanevaro. comandante en 
jefe de las fuerzas de las potencias com-
binadas frente á Canea, ha pasado una 
nota terminante al general que manda las 
trepas griegas, para que áe ninguna ma-
nera sea atacada la ciudad por el ejército 
heleno. 
O P I N I O N A C E P T A D A 
La G a c e t a de C o l o n i a confirma 
la noticia de que la mayor parte de las 
potencias aceptan la opinión i e Alemania 
de que debe bloquearse á Oreta con las 
escuadrillas de las naciones que allí tie-
nen sus barcos de guerra, hasta que se 
arregle la cuestión pendiente de una ma-
nera satisfactoria para ambos renten-
dientes. 
F A L S I P J O Á G f O N 
Jesse Me Daniels ha sido arrestado en 
Baltimore por vender furtivamente bil le-
tes falsos de la Eeal Lotería de la Isla de 
Cuba. 
Once mil billetes falsos fueron hallados 
en manos áe los estafadores, y se esperé 
que habrá muchos arrestos más de los 
que se han hecho hasta ahora. 
(Quedapro/iibitla la, reproauemón de-
loa leJegraviAH qve anteceden, con arreólo 
.úl artículo 31 de ¡a Ley de Propiedad 
Intdcctual.) 
Sr. Direc tor del DIARIO DE LA 
MABJNA. 
Madrid, 30 de enero de 1897. 
Beiuan vientos bonaDcibles y el ho-
rizonte 8e presenta del color de la 
esperanza. No se sabe fundadamente 
por qué; pero todo el mundo habla de 
la paz. Esta grata impresión domina 
los espír i tus más por instintos y adivi-
naciones que por raciocinios de la ló-
gica. Es inútil que se extreme la crí-
tica haciendo observar to aventurado 
de los optimismos extremos: es inútil 
que los periódicos que antes incensaban 
al general Weyler publiquen telegra-
mas alarmantes y tétricos, La gente 
ha dado en creer que la guerra está á 
punto de terminar y rechaza como efec-
to de la mala intención ó mal uso de 
una arma política cuanto se diga para 
destruir tan halagüeñas perspectivas, 
El dinero que de por si es deacon-
fiado y asustadizo, cree en la paz. 
Nuestros valores han subido cuatro 
enteros en lo que va de mes y las cuen-
tas cor-ientes en el Banco de España , 
sig no de la ¡abundancia de numerario, 
se han repuesto con exceso después 
de las otras grandes sumas que fueron 
empieadas en e) último emprést i to . 
Ponr í a decirse que la subida en las 
cotizaciones bursát i les obedecían á 
combinaciones bancarias; pero el se-
gundo hecho, el depósito de nuevos 
capitales en nuestro primer es íablec i -
miento de crédito, revela de un modo 
innegable é indiscutible la riqueza 
verdadera del país y la confianza que 
en sus propios recursos tiene la na-
ción. Los mismos hombres de nego-
cios se muestran sorprendidos de esta 
vitalidad no sospechada y empieza á 
ser cosa comento que todo valor que 
safe ai mercado es adquirido en el a c ó 
proceda ya de dentro, ya de fuera del 
país. 
Hay días en que la bolsa de P a r í s 
y la de Londres, presentan en baja la 
cotización de los fondos españoles; á. 
las pocas horas contestan Barcelona, 
Bilbao y Madrid cotizándolos en a l -
za y deteniendo la depreciación i n i -
ciactjfe 
Admim más en este fenómeno, que 
ai cumplirse en breve los dos años ae 
una guerra costosísima, hecha casi 
con lujo y exacerbada con la no menos 
cara insurrección dé Filipinas, no 
ban venido impuestos extraordinarios, 
Di crueles mutilaciones económicas 
en los gastos, suspensiones ó reduc-
ción en los pagos; y á parle de las lá-
grimas y de la sangre vertidas no se 
conoce en el país la espantosa plaga 
que devora la fortuna nacional. 
No liemos de echar cuentas galanas 
n» enUegaruos á fantasías lisoogeras 
respecto á lo porvenir. Claro está 
<pi«í vivimos del crédito y que, como 
honrados deudores, habrá que solven-
l i i i los tremendos déficits que pesarán 
sobre los presupuestos iuturos; pero 
es innegable que España, esta demos-
t r andó al mundo un vigor, una serie-
dad, una fortaleza y una. potencia v i -
tal, que asombran al extranjero y que 
á nosotros mismos tíos dignUican y eu-
giraudecen-
¡.a paz, ese ideal soñado por lodos 
los pueblos y apetecido vivamente por 
el español, í 'úudase priucipalmente 
hoy en las esperanzas puestas en la 
vitalidad de las reformas, después de 
haber mantenido con tanto brillo é 
inmarcesible gloria el honor de nues-
tras armas en cien y cien campos de 
batalla. No cantaremos victoria los 
(pie hace años venimos pidiendo la 
iuipíautaeíón deesas nuevas leyesdes-
centralimadoras, en esas idolatradas 
provínolas tan «liguas de adniinistrar-
se á si propias. Mas séanos lícito 
pregunta!- como reparación noble y de-
bida á tanto agravio devorado en si-
lencio y á tanto ultraje acumulado por 
tenaz suspicacia: ¿qué se hicieron 
aquellas diatribas feroces, acusando 
de malos españoles á, los que det'endia-
mos principios mucho uu-nos avanza-
dos por el gobierno? jDónde quedan 
ahora las filípicas contra el señor Mau-
ra., las eatUinarias contra los reformis-
tas y aquella saña implacable contra 
todo periódico, círculo ó individuo que 
por entonces pedía mucho menos de 
lo que ahora se rccMiocc como bueno é 
¡udispensablel 
[Luego teníamos razón, luego e s t á -
bamos en lo justo, luego eso era lo 
conveniente y patriótico! A menos 
que no se nos quiera, a rgüi r que han 
demostrado la bondad de aquellos prin-
cipios aceptados ya por la nación 'os 
ríos de sangre que lian empapado 
aquella tierra siempre Española y ios 
miles de héroes muertos en los hospi-
tales, en la tlor de su vida por el te-
rrible azote del mortífero clima. 
La verdad es tan patente y los he-
chos habían con tan sencilla y sublime 
elocuencia que basta el enunciado, so-
brando el comentario. No insisto. E l 
júbilo seveno y justo que produce en 
el animo este fnuut'ode. la razón pasa 
por encima de las menudencias del 
amor propio para convertirse en una 
señalada victoria «leí amor patrio. 
Este cambio radical en la política 
del Gobiémo lia dado margen á no es-
casa agitación en las parcialidades mi-
litantes, sobre si es acepiabie ó lícito 
que á tan honda, transformación no co-
rresponda una íuuaaaza total en ios 
hombres que ocupan el poder. Se ar-
guye en pro y en contra y el pleito es-
tá siu laiiar por razones que más ade-
lante expondré. 
Los conservadores se defienden adu-
ciendo que nunca fueron enemigos sis-
temáticos de las reformas; que las lla-
madas de Abarzuza fueron votadas en 
las Cortes por el apoyo que ellos pres-
taron, merced á la concordia que á to-
dos unió. Añaden que en el discurso 
de la corona se revalidó por modo so-
lemne la promesa de implantarlas, coíi 
ampliaciones más expansivas y que só-
lo la retrasaban hasta que la rebeldía 
sufriera recios castigos y fuera de ven-
cid a. 
Por lo tanto afirman que no ha ha-
bido rectificaciones en su conducta, 
poniendo por contera á toda esta argu-
mentación, que en el momento en qué 
el señor Sagasta declare que responde 
de concluir la guerra y dar cima á los 
conílictos pendientes en Cuba y Fi l ip i -
nas, en aquel mismo momento le deja-
rán el poder. 
Replican los liberales que los parti-
dos políticos están constituidos y viven 
para desarrollar, desde el poder, ios 
distintos programas que la opinión pú-
blica y ias necesidades del país recla-
men; y qoe así como los conservadores 
ban representado hasta aquí el acabar 
la guerra con la guerra y el aplazar in-
deünidamente las concesiones reformis-
tas ó el reconocimiento de los nuevos 
derechos, los liberales significan en el 
equilibrio constitucional, y por su pro-
pio modo de ser en el sistema represeu-
tativo, las tendencias y procedimien-
tos encaminados al aumento de liber-
tades y 'al desarrollo de los ideales de-
mocráticos. 
Si un solo partido asume para sí lo 
restrictivo y lo expansivo, el imperio 
de la fuerza y el predominio de la ¡dea 
lo antiguo y lo moderno, la infiuencia 
de los elementos históricos y ei avance 
de los núcleos nuevos, de savia joven, 
y acapara, en fin. para su gobierno lo 
que fué, lo que es y lo que será, ¿qué 
les queda á las otras agrupaciones or-
ganizadas con grandes pantos de apo-
yo en el país y brillante estado mayor 
de leales,, servidores del trono y del 
pueblo, sino romper filas y formar co-
ro de t rás de los dueños y señores que 
han monopolizado el mando? 
Admit i r esta onnisciencia de un Bar-
tido y estas aptitudes universales de 
un gobierno, que oscila desde el i-iste-
ma de los estados de sitio basta los l in 
deros de una autonomía casi canaden-
se. equivale, prosiguen diciendo, á des-
trui r por su base el turno pacífico y el 
equilibrio del régimen constitucional. 
Aquí se intentó en el t ráns i to famo-
so de la monarquía amadeista á la He-
pública, la continnaí-ión de los mismos 
hombres en el banco azul, Hízose con 
el mayor patriotismo y con una abne-
gación por parte de los ministros que 
accedieron á aquel ruego de las Cáma-
ras, que no hay términos para ponde-
rarlo. Pero ¿qué ocurrió? Los monár-
quicos miraban con odio rencoroso a 
los ministros del Rey que se habían 
dormido á la sembra del régio armiño 
y habían amanecido ministros .de la 
República, con el gorro frigio. Los re-
publicanos, á su vez, trataban con be-
fa á los conversos que todavía trascen-
dían á la atmósfera de los salones y 
an tecámaras de Palacio, El instinto 
popular estalló al cabo en furiosos tu 
multes y en la tremenda acometida que 
sufrieron, la derecha los tachó de após 
tatas y la izquierda ios acusó de J u -
das. 
Y es que aunque los programas en 
sí sean ideales y abstractos y puramen 
te teóricos, necesitan, por lo,menos pa 
ra su implantación, hombres conven-
cidos, con antecedentes adecuados,con 
antiguo amor á las causas propias y 
con una historia completamente iden-
tificada con todo aquel sistema en el 
que se libran las esperanzas del país y 
la solución de viejos problemas. Una 
vez planteado lo nuevo y realizado el 
ideal, entran luego los otros partidos y 
gobiernos á darles más autoridad y 
más vigorosa solidez, mejorándolo á 
veces, según las lecciones de la expe-
riencia. 
Esto es lo que en nuestro tiempo se 
ha hecho con la ley de asociaciones, 
con el jurado, con la libertad de im-
prenta y con el sufragio universal. 
¿ t iay razón alguna que aconseje al-
terar ese orden natural de las cosas con 
motivo de la política cubana? 
Tal pregunta es la que trae en los 
momentos presentes preocupada y d i -
vidida á la opinión. 
En realidad no hay quien ose soste 
ner con argumentos lógicos la contí 
nnación del gobierno después de la 
mudanza de su política. Pero-existen 
consideraciones que hasta, aquí han 
detenido y quizás por mucho tiempo 
dilatea el cambio de partido en el po-
der. 
Sagasta y con él los hombres más 
reflexivos de su hueste retroceden an-
te la idea de pedir ó aceptar el mando. 
Cánovas y los conservadores han 
vivido del crédito y merced al buen 
espíri tu público, al entusiasmo patrió-
tico y á los grandes ahorros que exis-
t ían en las fortunas privadas han vivi-
do holgadamente. Cuando con la paz 
ó con la extenuación de la rebeldía ce-
se el sentimiento pujante que nos ha 
llevado á los más supremos esfuerzos 
delante del peligro, vendrá el conocí 
miento de ios males experimentados y 
nos aproximaremos á una liquidación 
y arreglo financiero que no puede ser 
muy halagüeño, ni lucrativo para ios 
acreedores. Así en una batalla el ar-
dor bélico del soldado, el tronar de 1̂ 8 
cañones, el sonido estridente del cla-
rín, el fuego de la fusilería, el clamor 
de los que combaten, encienden la san-
gre, dominan los sentidos y hacen ol-
vidar el riesgo y estrago: aun muchas 
víct imas, al sufrir el balazo que los 
inutil iza apenas sienten más dolor que 
el de iigerísimo golpe. 
Pero después, aunque la victoria cu-
bra de laureles a u n ejército, llegado el 
momento del descanso, descúbrese el 
reguero de sangre, los cuerpos despe-
dazados, los montones de cadáveres , la 
desolación, la muerte, el s innúmero de 
heridos y todos los horrores de una 
lucha entre valientes. 
Después de la paz, por lo tanto, es 
cuando ha de calcularse y sentirse el 
daño y la ruina y entonces vendrá el 
pagar los gastos, el restablecer el or-
den y el r e s tañar las heridas con do-
lor y quizás con el cauterio. Si el se-
ñor Cánovas sale pronto del poder pa-
ra él y para su partido seria la par-
te gloriosa de los heroísmos, de los sa-
crificios en la pelea. 
Para Sagasta y los liberales queda-
ría el trabajo penoso é ingrato, sin los 
esplendores de los grandes sucesos, de 
atender á los déficits anteriores y de 
apretar las fuerzas contributivas de 
la nación para cubrir los terribles a-
bismos abiertos en el crédito público. 
De unos sería lo brillante y de los 
otros lo oneroso, lo difícil y lo ingrato. 
Agrégase á eso una consideración 
menos uti l i tar ia , pero muy práct ica 
que no desconoce el mismo jefe del par-
tido liberal. En situaciones tan di f i -
les como las actuales, puede abordar-
se y vencerse todo con unidad de ac-
ción, es decir, cuando uno solo manda 
y todos los demás acatan y obedecen; 
y esto ocurre en el partido conservador. 
En el liberal, por el contrario, hay 
tendencias encontradas y como el á-
nirao del jefe es accesible á las distin-
tas influencias de los suyos y bastante 
dúcti l en aceptar consejos de ios pr in-
cipales caudillos de su gente, hay siem 
pre el riesgo de fluctuaciones, dudas y 
rectificación diaria en negociaciones y 
momentos que necesitan ser encami-
nadas ráp ida y resueltamente á un fin 
propuesto. 
Así queda explicado el por qué con-
t inúa en el poder el partido conserva-
dor y porque la parte más seria del 
partido liberal no ha roto ya el fuego 
contra una situción fundada en el ma-
yor de los contrasentidos imaginables. 
Paréceme, sin embargo, que á penas 
salgan las reformas en la Gaceta, Sa-
gasta dejará oir su voz y p l an t a r á la 
primera paralela contra el partido con-
servador.—H. 
E n el Diimero extraordinar io que, 
dedicado á las reformas, pub l i có J21 
Libera l de M a d r i d el 31 del mes 
p r ó x i m o pasado, n ú m e r o de cuya 
impor tanc ia ya nos h a b í a hablado 
el Cable y que ayer recibimos X)or 
la via de Tampa, encontramos las 
siguientes declaraciones del s e ñ o r 
Castelar: 
To decía en carta desde San Sebas-
tián este verano ai ilustre jefe de los 
liberales, con quien sostengo un cambio 
continuo de ideas, y á quien proíeso 
cada día un-\ot umistoso afecto: "¡Ah! 
Tengo yo mismo remordimientos aho-
ra, pues si los problemas varios colo-
niales me hubieran interesado como los 
problemas varios metropolitanos, y les 
diéramos una solución análoga con la 
dada por nosotros á estos últ imos, qui-
zá conjuráramos las plagas innumera-
bles que sufrimos ahora y tuviéramos 
derecho á más serenidad de conciencia 
en este supremo y nefasto contlicto". 
Los muchos y poderosos oligarcas de 
Cuba se dieron tai traza, que inspiraron 
al sentimiento público, en tierra tan 
susceptible por su integridad y por su 
independencia como la tierra española, 
una terrible idea, la idea de que todo 
conato dirigido á facilitar progresos en 
Cuba, encerraba dentro de su seno, co-
mo consecuencia inevitable, la separa-
ción de nuestra colonia; y cohibidos por 
tal fuerza incontrastable, no arriesgá-
bamos afirmaciones propias, siempre 
democráticas por nuestras, dejando to 
do progreso por cuenta é iniciativa del 
Gobierno, en todas partes inerte, y mu-
cho más incite de suyo entre nosotros. 
Pero desde la paz del Zanjón hasta 
nuestros días, bien pudimos, amén de 
da rles á los cubanos todos nuest ros de-
rechos y sus representaciones propor-
cionales en Cortes; bien pudimos des-
centralizar su administración, d iv id i r 
ios mandos, ampliar los Diputaciones 
y los Municipios, conceder part icipación 
á ios naturales en su propio gobierno, 
de igual guisa que intentamos y con-
cluímos allí problema de tanta magni 
tud, como la saludable abolición de la 
esclavitud, tras cuyo planteamiento de-
cían todos los reaccionarios que debía 
caerse la máquina celeste y arruinarse 
la propiedad y extinguirse las fuentes 
del trabajo en ambas Antil las, Por una 
evolución gradual, medida, todas es-
tas Iveformas, posibles y saludables, 
hubiérause aplicado, como se han apli-
cado las le íonnas democrát icas á la Pe 
nínsula, en sazón y oportunidad, atem-
peradas aí medio ambiente y á las cir 
cunstancias varias: no lo hemos hecho; 
se han aglomerado todas bajo ei apre-
mio á que [laman en derecho caso de 
fuerza mayor; y no hay otro remedio 
sino intentarlas y concluirlas, con lo 
cual ganaremos el tiempo malgast.aUo 
y resolveremos un problema (pie pare-
cía insoluble. 
r 
BSOO&IDA m LAS BASUEAS. 
Las basuras d o m é s t i c a s é indus-
triales de la Habana se recogen en 
las casas en cajones ó en barriles 
de madera durante el d ía , y por la 
noche se sacan los envases, colo-
cando unos sobre ta acera, ó ver-
tiendo el contenido do o í r o s sobre 
el pavimento, de donde las recojen 
los carros de la l impieza p ú b l i c a 
Desde la* ocho de la noche se co-
mienzan á ver las basuras doinésr i 
cas sobre la acera ó el pavimento, 
y á las diez ya es imposible transi-
tar por las calles de la ciudad; por-
que el arroyo está, con vert ido en 
públ i co es terco] ero, 
L a basura domés t i c a , regada so-
bre el pavimento, no puede ser re-
cogida por completo, pues el polvo 
queda en jos intersticios del ado-
quinado ó confundido con la t i e r ra 
de las calles que no e s t á n pavimen-
tadas. E l barrendero lo m á s que 
puede hacer es reunir can la escoba 
aqueliosobjetos de fácil a p r e h e n s i ó n , 
como tos papeles, hojas, etc.; de 
manera que queda sobre el pav i -
mento lo m á s nocivo para la salud 
púb l i ca , lo que puede sufrir la fer-
m e n t a c i ó n p ú t r i d a y ei polvo cons-
t i tu ido por los esputos de los t í s i -
cos, las p ú s t u l a s va r ió l i ca s y cuan-
to puede haber en b s casas sobre 
los pisos. 
Como es nu lo ó i m p e r f e c t í s i m o el 
riego de las calles, y part icular-
mente resulta que el barr ido se ha-
ce sin regar previamente, es na tu-
ra l que ese polvo d e l e t é r e o se sus-
penda en la a t m ó s f e r a y, arrastrado 
por el viento, penetre eu las babi-
taciones ó sea respirada por los 
t r a n s e ú n t e s . 
Como se ve, no puede ser m á s 
imperfecto el actual sistema de re-
cogida de las basuras, imper fecc ión 
que depende de la mala costumbre 
ü e regar las basuras d o m é s t i c a s é 
industriales sobre el pav imento 
A este sistema se debe que las 
calles e s t é n siempre sucias, que las 
infecciones m á s aisladas se convier-
tan en verdaderas epidemias, que 
nuestra v í a p ú b l i c a tenga un olor 
insoportable, y finalmente, que na-
die se halle l ibre de cualquier con-
tagio por hallarse los g é r m e n e s eu 
la a t m ó s f e r a p ú b l i c a . 
I n ú t i l e s son las disposiciones que 
dó la A u t o r i d a d para ordenar la ex-
t racc ión de las basuras de las casas, 
porque es inevi table que so v ie r t an 
sobre el pavimento, aunque se las 
saque en envases apropiados. Esto 
sin contar con lo que viene pasando 
en toda l a ciudad: que se roban d i -
chos envases de madera para u t i l i -
zarlos como combust ible . 
Fundados eu estas razones, he-
mos c re ído que se debe volver á la 
é p o c a c u q u e se h a c í a l a l impieza 
de la ciudad en las primeras horas 
de la m a ñ a n a , á tin de que las ba-
suras d o m é s t i c a s , siempre las m á s 
infecciosas, vayan directamente al 
carro. 
L a recogida puede ordenarse de 
modo que no impida el t rá f ico en 
las calles comerciales: á este objeto 
pudieran s e ñ a l a r s e ciertas horas 
para los barrios comerciales, y o-
tras para los que se hal lan habi ta-
dos por familias; y no sacarse has-
ta que el aviso de la campani l la , 
como a n t a ñ o se bac ía , i m p o n g a a l 
vecindario de esta o b l i g a c i ó u . 
Cierto que entonces los contra-
tistas no p o d r á n hacer el s-U-vício 
con el escaso n ú m e r o de carros y 
animales de que hoy disponen; pe-
ro, en cambio, la ciudad q u e d a r í a 
m á s l imp ia y no e s t a r í a el vecinda-
r io expuesto á tantas infecciones 
como recibe boy por las basuras. 
Ac tua lmen te se queda en el pa-
vimento la tercera pane de las ba-
suras, y si se hiciera la recogida 
durante el día , sólo se v e r í a sobre 
el pavimento aquella basura que 
produce el mismo t ráf ico de una 
ciudad populosa y comercial. . E l 
barrido pudiera hacerse d e s p u é s de 
las diez de la noche en ciertos ba-
rrios, aunque no vemos inconve-
niente en que se haga de día en to-
da la ciudad, pues se a p r o v e c h a r í a 
el riego diurno, haciendo menos 
molesto el polvo. A d e m á s , el ba-
rr ido se h a r í a con cierta p e r f e c c i ó n 
y no como hoy se hace. 
Lo ú n i c o que se necesita es que 
la pol ic ía munic ipal v ig i l e con se-
veridad el servicio de l impieza, no 
sea (pie los encargados de l l evar lo 
á cabo se burlen de lo que para e! 
caso disponga la autor idad, y para 
que no resulte un mal lo que debe 
ser en beneficio do los habi tantes 
de la Habana. 
Como es consiguiente, l a regla-
m e n t a c i ó n de este servicio t iene que 
ser objeto de una comis ión mun ic i -
pal que sepa y conozca bien las ne-
cesidades del vecindario, y tiene 
que ponerse en p r á c t i c a d e s p u é s de 
conci l iar todos- los intereses, de 
modo que no resnite un fracaso pa-
ra la salud púb l i c a . Ahora bien, 
al aconsejar el estudio de la regla 
m e n t a c i ó n no queremos dar á en-
tender que duerma el s u e ñ o habi-
tual de los expedientes. La deter-
m i n a c i ó n ha do ser pronta , porque 
estas cosas que se refieren á la h i -
Dii todas u r ^ e n t í s i -giene un 
mas 
b ' í . 
M . D (í i. .f« i K . 
i i DE L i H i O M M 
Los 500.000 pe.sos mitad en plata y 
mitad en billetes, vendidos ayer por la 
intendencia general de Hacienda, fue 
ron adjudicmlos a los señores J. M. 
Borges y Compañía, con el 13^ por 
ciento de premio. 
l i l i i i i 8 i í t 
A t í t u l o de in íb i 'mac ióa seguimos 
publicando las cartas que se nos re-
miten respecto ü este asunto de ín-
teres general: 
Babana, lebrero 10 de bs'O'. 
Sr. l>uectot íle.t DIMÍU» os (,\ MAÍONM. 
Muy señor nuestro: La importan 
cía y trascendencia del asunto que tra-
tamos, sera parte sin duda á esperar 
de la bondad (ie V nos disimule !o que 
sin aquella circunstancia podría i on-
siderarse como una majadería. Yr más 
confiamos en que V. nos atienda, por-
que todas las cosas que tienen por ob-
jeto y fin el bien genera! y reconocen 
como origen la moral y la justicia, fue-
ron siempre amparadas y recomenda-
das por ese digno periódico eu sus ilus-
tradas columnas. 
Nos referimos hoy á. la carta que a 
V, dirijo D, J. M. Díaz, alusiva á la 
que publicó V . en 12 del corriente de 
D, José Diaz y Paredes. 
No estamos conformes con el señor 
J . M, Diaz, por que aunque en los co-
mienzos de su carta parece estar de 
acuerdo con Ib expuesto por Paredes, 
en los cinco estremos que enumera di-
cha carta, se ve que es contraria su 
opinión á la que Paredes sustenta: 
Dice el Sr. .1. ¡VI, Diaz que hay per 
senas que nada poseen en las ciudades 
y que las fincas que poseen eu el cam-
po han tenido que abandonarlas, per 
diendo sus cosechas y sus fábricas por 
el incendio; que los arrendatarios no 
les pagan las rentas y que llegando oí 
vencimiento del Bando no podrán pa-
gar sus hipotecas y réditos de centjos. 
porque no ha de brotar repeutiuamen 
to el dinero de sus tierras, etc. etc. Y 
agrega que los dueños de fincas urba-
nas no han dejado de cobrar sus alqui-
leres y lian tenido tales y cuales ven-
tajas; y termina preguntando si proce-
de la p ró r roga para los dueños de 
fincas rós t icas solamente, ó para los 
de rúst icas y urbanas. 
Con todo lo expuesto por el Sr, J, M . 
Diaz lo que se explica—concediéndole 
mucho más de lo que puede conceder-
se—es que los dueños de fincas rústi-
cas han sufrido, y los do tincas urba-
nas, no. 
Pues bien: ya han recibido dichos 
perjudicados una gracia, un privile-
gio: el de haber traspasado, endosado 
su desgracia, siquiera sea por a lgún 
tiempo, á terceras personas; á sus 
acreedores, á los cuales se ha impedi-
do cobrarles lo que les adeudan. 
¿Sería justa la prórroga del bando 
que ta l traspaso sanciona? 
¿Es legal que por que al vecino del 
lado se le caiga la casa, se me obligue 
á mí (que ninguna culpa tuvo en el de-
rrumbe), á pagarle el costo íntegro de 
su reconstrucción? Y si ya una vez 
se me obligó á contribuir en su obse-
quio á la reparación de su finca, ¿será 
equitativo se siga exigiendo de mí tal 
sacrificio? 
La casa perece para su dueño, repe-
timos que es un exmma jur íd ico y una 
verdad de común sentido. Que algu 
nos propietarios de tíncaí? rús t icas se 
vean en la si tuación á que aludo el se-
ñor J. M. Diaz, cosa triste y deplora-
ble es, sin duda: pero al fin, ha sido el 
dueño de esa finca el designado por la 
adversidad para experimentar e! que, 
braato referido, como hemos sido no-
( sotroa también los designados por el 
falvun para sufrir otros perjuicios aná-
1 logos, ó de distinta índole. No se quie-
I r a , pues, torcer el curso natural de las 
cosas, aliviando la pena de unos con el 
sacrrhmo de los demás. JSuum cúiqve. 
Pero agrega el Sr. J. M . Diaz que 
los propietarios de fincas urbanas na-
da han sufrido, de lo cual parece de-
Oucir que esos, sí, deben pagar sus ré-
ditos de censos y sus débitos hipote-
carios. 
Y se nos ocurro preguntar: ¿vale hoy 
lo mismo la propiedad urbana, que va-
lia antes de la guerra? ¿No sabe todo 
el mundo que su valor se ha reducido 
á la mitad? 
Uno de nosotros; D. R. Quijanc, po-
see una casa en Guanabacoa que hace 
cuatro años le costó 6,000 pesos y hoy no 
leofrecen por ella más que 2,000; antes 
ganaba de" alqui'er 40 pesos y hoy 17 
solamente. Tiene una hipoteca y un 
censo sobre dicha casa y en a b r i f ten-
drá que pagar el capital y los rédi tos 
de la hipoteca y además los rédi tos del 
censo. 
¿Por qué, pues, no ha de pagar tam-
bien en abri l sus hipotecas y sus cen-
sos la tinca, ó fincas rús t icas á que se 
refiere el Sr. .1. M. Diaz. 
Y eso de que el dinero no puede bro-
tarle de la tierra y que por tanto no lo 
tendrá en abril para pagar, es una 
preocupación injustificada; porque oro 
es lo (pie oro vale, y si no tiene dinero, 
se r emata rá la finca, y si no hay rema-
tador, se la adjudicará el acreedor—y 
asunto concluido, pues ad impoúhilia 
nema tenetur. 
Dado este número de circunstanciaa 
tan complejas, nosotros creemos—y te-
nemos la, suerte de que V, haya opina-
do como nosotros—que lo que procede 
es que llegado abril se suspenda total-
mente el bando y que, enjugada a lgún 
tanto la si tuación de los deudores hi-
potecarios,—para lo cual se ha tenido 
que sacrificar á loa acreedores,—vuel-
van las cosas á su estado normal y ca-
da uno pague lo que deba, resulte lo 
que resulte—ó en otro caso se prorro-
gue el bando—pero totalmente—lo 
mismo para los censos de las Iglesias 
y Establecimientos públicos que para 
los particulares; lo mismo de fincas 
rústicas que urbanas; de fincas que 
hayan sido quemadas, que las otras. 
Rogándole, Sr. Director, se sirva to-
mar á pechos el asunto, le anticipa-
mos las gracias y quedamos á sus ór-
denes agradecidos y s. s. q. b. s. ra., 
por varios suscriptores del DIAUIO DB 
LA MARINA. 
Jna.n Ruiz y Peña, 
La l i ie l i M i Cnafla. 
En el número del Boletín Kcleñást i-
co del Obispado d é l a Habana corres-
pondiente al mes de enero, se publ ica 
la siguiente excitación de nuestro res-
petable Obispo Diocesano: 
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OBISPADO DS L A HABANA 
.ÍNUESTRO AMADO CLERO Y FIELES 
DE ESTA DIÓCESIS 
Icis rimados cu Jesucristc: Se ha publi-
cado ya en ¡a Santa iglesia Catedral do la 
Habana la "Santa Ihda de Cruzada" para 
«1 año actnal. 
Vosotros, qna tenéis fe, sabréis apreciar 
toí-; iaestimables tesoros de gracias espiri-
tuales que por la Sania Bula se nos pro-
| purciona. La remisión ó condoaación de 
' las penas temporales, debidas por nuestros 
pecados, no es de pequeño interés para no-
aotroá. La absolución de pecadus reserva-
dos, la conmutación de votos y la facilidad 
que ofrece para ol arreglo, en casos difíci-
les, de asuntos de conciencia, son gracias 
muy dignas de sor esiimadaa Y más, si 
se tiene en cuenta que todo ese cúmulo de 
beneficios se debe á la autoridad divina de 
que está revestida la iglesia y cuya inves-
tidura, cosió á Nuestro Señor Jesucristo la 
sangre toda do sus venas. De suerte que 
el origen Uo las gracias que la Bula de Cru-
zada nos concede, es el Sacratísimo Cora-
zón de Jesús. Despreciarlas, tenerlas en 
menos, no cuidarse de su adquisición, es 
tener en menos y no apreciar como so de-
be la preciosísima sangre del Salvador. 
jCnáutos dolores, cuántos trabajos, cuántas 
llagas abiertas en el Sagrado Cuerpo del 
Señor han costado las gracias de la Bula! 
Pero lo que hace que la Bula sea de im-
prescindible necesidad, es por razón de la 
dispensa que por ella se nos concede de 
poder mitigar el precepto de la abstinen-
cia. Como todos los cristianos del mundo 
estamos obligados á guardar la ahiUínencía 
de carnes todos los Viernes del año, todos 
los días de ayuno y todos los días de Caá-
resta, inclusos loa Domingos. En este año 
hay ciento cinco días de abatinencias y hay 
que tener en cuenta que cu la. Cuaresma es-
ta prohibido además ol uso de huevos y lac-
ticioios. 
El que uniera gnarOar este precepto no 
tieue necesidad do la Bula bajo este punto 
de vista; pero, el que no quiera guardar en 
todo su vigor este inandauiiento de la Igle-
sia, tiene necesidad de la Bula, que es la 
dispensa de esta ley, y entonces, los días de 
abstinencia o sean las vigilias, quedan re-
ducidas á catorce días, ¡Tsaber: el Miércoles 
de Ceniza, los Viernes de Cuaresma, loa 
cuatro días últimos de Semana Santa y 
cuatro dias mas eu el discurso del año, que 
som vísperas do Pjpntecostós, víspera de 
San Pedro y San Pablo, víspera de la A-
sunciou de Nuestra Señora y la de Navidad 
ó Natividad del Señor, Lo que no se pue-
de hacer lícitamente es no guardar las vi-
gilias ui tomar lá Bula. Esta conducta no 
puede ser sino efecto de una ignorancia 
completa en materia de religión, ó de uo 
tener fe eu la Santa Iglesia Católica. 
Escoged. Pero vosotros, hijos mios, esco-
geréis ciistianamente uno de los extremos 
que os he dicho. 
¿Queréis asbteneros de los manjares pro-
hibidos en todos los dias que la Iglesia se-
ñuluf Está muy bien, nadie os argüirá por 
eso. y vuestro Preiauo os bendecirá por eso, 
porque siguiricaría esa conducta más espí-
ritu de penitencia, ¿No queréis, ó tal vez, 
os es difícil guardar la abstinencia todos los 
dias señalados por la Iglesia? Toma . la Bula 
y quedáis dispensados por la misma Iglesia 
para usar de los manjares prohibidos, do la 
m?nera que os he explicado. No tengáis eu 
poco estos maudamieutoa y disposiciones do 
la Iglesia, Por un bocado vino la perdición 
del mundo. Por no obedecerá la Iglesia o» 
estas cosas pmíde venir la ruina y la pordi-
ciou de las at -as- Dios es muy mísevienr-
dioso, es vero id, .JCÍO es celoso de su auto-
ridad y Cíietlg k coo mano fuerte al que la-
desprecia, y a autoridad de Dios es ¡a que 
la l.-uesia ejerce en él mundo. Respetad y 
oliedecod á"-a Iglesia como madrOj y ten-
dréis á Dios por Padre. 
Deseándoos toda clase do bendiciones, y 
\ especialmente el beneiicio de la paz, os ben-
j dice de todo corazón vuestro Prelado, 
i *\> En OIHSÍ'O de LA HABANA. 
e o r c r o 
DE AYER, 17 
Se acordó comprar una pareja de ca-
ballos para el servicio del cuerpo de 
bomberos del municipio, y reponer la 
caldera de vapor de la bomba "Virgen 
de los Desamparados", nombrándose 
después la comisión qae ba de enieu-
der en dichas compras. 
Dada cuenta de la contestación que 
la Intendencia General de Hacienda 
respecto á una consulta que el Ayun-
tamiento le hiciera sobre si e! diez por 
ciento que suprime el bando del Exee-
ientísimo Sr. Capitán General lecha 
26 de noviembre último, en los suel-
dos y nagas de los empleados de Ha-
cienda y oficiales del Ejercito, es apli-
cable á los empleados municipales, y 
en la cual dicho superior Centro dice 
que los efectos del referido bando en 
lo que al descuento del 10 p § se re-
fiere, no es aplicable á los empleados 
municipales, fundándose en que los 
Ayuntamientos pueden hacer sus i n -
gresos en la especie de moneda que 
tuvieran aceptada antes; ó en billetes 
con la bonificación del 14 pg , que es 
su equivalencia, el Cabildo después do 
lin largo debaie en el que toma.ron 
parte los señores Cláreos, Zorrilla, 
Saaverio, Canales y Arenas, acordó 
que quedase el expediente sobre la me-
sa con el fin do citar á ma/or número 
de Concejales para la sesión próxima 
Y resolver en definitiva. 
os ooflüflite 
s í luz sitrica. 
Habiendo acordado gran parte del 
comercio"de esta ciudad gestionar de 
la Empresa de Gas y Luz Eléctrica, 
piodificaciones importantes en los pre-
cios y demás condiciones en que sumi-
jiistra el alumbrado, la Comisión de-
signada para representarlos, los con-
voca á junta general en el Casino Es-
pañol, la que tendrá electo el viernes 
H0 del corriente, á las siete y media de 
2a noche, con el fin de darles cuenta de 
las Conclusiones acordadas. 
En dicha junta se admiten adbesio-
lies de los consumidores, tanto comer-
ciantes como particulares, que estén 
¡enteramente conformes con los aeuei-
dos tomados. 
Habana, febrero 18 de 1897. 
La Comisión, 
Ya que se nos presenta la ocasión 
3">ara poder decir algo de este eminen-
te cirujano francés, que cíe incógnito 
Jia pasado por nuestras playas con el 
objeto de saludar á su muy querido con* 
discípulo, nuestro distinguido amigo el 
yeputado cirujano doctor don Francis-
co Loredo, haremos una sucinta his-
toria de quien es este sabio profesor, 
á quien tanto debe el mundo cientí-
fico. 
El doctor J. A. Fort, profesor de 
Anatomía de Escuela práctica de la 
facultad de Medicina de París, ha es-
crito infinidad de obras voluminosas y 
inaguíficas, las cuales han servido de 
texto para sus alumnos y sirven hoy 
en muchas universidades. 
Este ilustre profesor, que durante 
más de veinte años ha practicado au-
topsias ante más de trescientos discí-
pulos en cada curso, difundiendo la 
instrucción médica y estudiando bajo 
su vista y al crujir de sus escalpelos 
los órganos y tejidos del cuerpo huma-
no, á la vez que los veía y se familia-
rizaba más con su estructura, obser-
Taba atentamente su funcionamiento 
normal y patológico y trasladaba el 
estudio de estos trabajos científicos á 
sus profundas y consultadas obras. 
El doctor Fort operaba y escribía, 
observaba y analizaba, y daba á luz 
de tiempo en tiempo sus obras, con las 
sbservaciones y los análisis obtenidos. 
Allí donde ha encontrado algo im-
portante, algo nuevo, lo consignaba en 
un libro, comunicando al mundo cien-
tífico lo nuevo y lo notable. 
Las obras escritas por este sabio 
médico francés son las siguientes: 
Anaiomíay Desecador, 3 volúmenes, 
5* edición, obra traducida al español. 
las de anaiom ía gnirúrgica, con fi-
tamaño natural y un resu-
men de embriología, V. edición.—Pa-
tología y clínica quirúrgica,-2a. edición. 
2 volúmenes, obra traducida al espa-
ñol.—Tratado de Hisiología, 2*. edición, 
un volúmeu.--Manual de Fisiología. 
—Anatomía y Fisiología del pulmón— 
guras de 
54 
F í i O f 
(Obra premiadapor la Academia Francesa) 
HOTELA DE COSTUMBRES PAKISÍEJÍSES 
POB 
A L F O K S O D A U D S T 
Esta novela publieada por Ja librería de M, Muccio 
Barcelona, se halla de renta en librería 
"La Moderna Poesía" Obispo, Vó5,) 
(COS TIH DA.} 
Lo que antes tenía de inmóvil ó frío, 
el rostro de Clara animóse con las in-
quietudes, dudasytorturas de la pa-
sión, pasándola lo mismo que á esos 
lingotes de oro que sólo tienen valor 
cuando se grava en ellos el trocjuel de 
3a moneda; aquel hermoso rostro de 
anujer marcado con el sello del dolor 
tenia desde la víspera una expresión 
inefable que completaba; acrecentán-
dola, su belleza. 
Admirado, asombrado, contemplóla 
Jorge, pareciéudole que tenía más v i -
da, que era más mujer y más adorable 
por cuanto eran mayor las dificultades 
y los obstáculos con que tropezaría pa-
ra volverse á aproximar á ella. Re-
mordimientos, desesperación y ver-
güenza de lo hecho entraron en su co-
razón al mismo tiempo que aquel nue-
ve amor que se apoderaba de él y qui-
so ponerse de rodillas. 
—No te arrodilles, levántate,—le di-
jo Clara,—si supieses lo que me recaer 
das y si supieses que rostro falso y lle-
no de odio vi á mis pies esta noche... 
—¡Oh! ¡Clara! ¡Yo no miento!—re-
pli ó Jorge extremeciéndose. — ¡Clara 
te lo pido en nombre de nuestra hija!.. 
En el mismo instante llamaron á la 
puerta. 
—Levántate, ya ves que la vida nos 
r.dama,—dijole Ciara en voz baja y 
sonriendo amargamente, y fué á en-
terarse de lo que les querían. Era un 
recado de Ei^ler que deseaba ver en ei 
despacho al señor Eromoat. 
Coiripilaciones de observaciones qui rúrg i -
cas.-—Deformidades de los dedos y su t ra -
mienío.—La neuralgia lumlio abdominal 
en relación con las enfermedades del ú te-
ro y del ovar io.—Manual de Patolog ía in-
terna, precedido de la manera de exa-
minar á loa enfermos y de hacer las 
autopsias.—Curso <?e Medicina operati-
va.—Tratamiento délas estrecheces. 
Esta obra es ei resultado de innume-
rables observaciones descritas en la 
misma, entre las cuales esiste una muy 
señalada que patentiza una vez más 
lo importante de esa operación. Esta 
es la del eminente profesor Burggrave 
de Gante (Bélgica,) inventor de la me-
dicina dosimétrica, que fué operado á 
la edad de 81 años, el que expresa en 
una carta su gratitud y reconoce la 
superioridad de la electrólisis lineal á 
la uretrotomía. 
Es, sin duda, una ventaja digna de 
considerarse lo inofensivo que es esta 
operación y las ventajas que ofrece de 
poder el paciente después de operado, 
continuar en sus ocupaciones como si 
no hubiese sufrido tal operación. 
Hecha esta relación creemos sea lo 
suficiente para que podamos formar 
la apología de este eminente profesor 
inventor del procedimiento especial 
empleado en esta Isla por el Dr. D. 
Francisco Loredo para las operaciones 
de las estrecheces de la uretra, con 
cuya publicidad creemos hacer un bien 
á todos los que sufren de tan terrible 
enfermedad. Acerca de este procedi-
miento, nos remitió el Dr. Fort, antes 
de partir para Europa, la siguiente 
carta: 
Babana y febrero 15 tfe 1.897, 
Br. Director del DiAaro DE LÍ MAKIÍÍA. 
Muy seüormio y de mi cousideraoióu: De-
seoso de hacer un bien á todos aquellos que 
sufran do la terrible enfermedad de Estre-
checes do la Uretra,origen do muchas otras 
que ocasianau tantas víctimas á la huma-
nidad, me permito suplicar á usted, se sir-
va dar publicidad en las columnas de ese 
periódico, de su digna dirección, al presen-
te escrito, que deseo hacer público, para 
conocimiento general. 
El que suscribe, señor Director, hace 
más de veiute años, que viene dedicáudose 
á la enseñanza; tiene escritas y publicadas 
muchas obras, conocidas en el mundo cien-
titico, habiendo sido varias de ollas tradu-
cidas al español, sirviendo uuas de con-
sulta y otras de texto en machas TJniversi-
dades, por lo tauto, su nombre es bien co-
DOCÍdO. 
Expuesto lo que antecede, deseo hacer 
constar, que además, soy inventor de va-
rios instrumentos y de uu aparato especial 
para practicar las operaciones y curación 
instantánea de las "Estrecheces de la Ure-
tra", cuyas operaciones hace ya algún tiem-
po viene practicando con tanto éxito en es-
ta Capital, mi querido amigo y discípulo, 
el distinguido cirujano Dr. D. Francisco 
Loredo. 
Qua dicho aparato é instrumentos siendo 
una patente, pura y exclusivamente de mi 
propiedad, absolutamente nadie tiene de-
recho eu esta Isla de Cuba para hacer uso 
de ellos, y que el único autorizado para ello, 
lo es mi citado discípulo Dr. D. Francisco 
Loredo, que es mi único y exclusivo Re-
presentante, para practicar, no solólas ope-
raciones de Estrecheces de la Uretra, sino 
también útero, esófago y recto, por mi ci-
rado método especial. 
Doy á Vd. Sr, Director, las más expresi-
vas gracias por esta atención, y tengo el 
honor de ofrecerme á sus órdenes, atento y 
s. s. q. b. s, m„ 
Dr. Fort. {J. A.) 
profesor de anatomía de la Escuela Prácti-
ca do la Facultad de Medicina de París. 
I N D I C E D E M A R I N A . 
Concediendo la cruz de 2a clase del 
Mérito Militar, coa distintivo blanco, 
al Teniente de ISTavio de Ia clase de la 
Escala de reserva D. Eafael Mendoza, 
capitán del puerto de Baracoa. 
Kemitiendo cédula de 1* clase de la 
Orden Militar de María Cristina expe-
dida á favor del hoy capitán de Infan-
tería de Marina D, Francisco Sala 
Arl andes. 
Sobre la placa de dicha Orden con 
la antigüedad de 5 de septienbre de 
1895 concedida por guerra al Capitán 
del expresado Cuerpo D. Yictoriano 
Larein. 
Eemitiendo relación aprobada de 
gracias á los oficiales, clases é indivi-
duos de Infantería de Marina que prin-
cipian con el teniente Coronel D. Enri-
que Siduefia y termina con el soldado 
Alejandro Moreda, y la otorgada al 
jefe que se indica. 
Otorganda la cruz de plata del Mé-
rito Militar con distintivo rojo y la 
pensión mensual de dos pesetas cin-
cuenta, centavos, no vitalicia, al sar-
—Está bien,—contestó Clara,—de-
cidle que ahora baja. 
Jorge dió un paso en dirección á la 
puerta, mas Clara le detuvo. 
—No, déjame, yo iré,—dijo,—pues 
no conviene que te vean aún. 
—Sin embargo 
—Lo quiero así. No sabes en que es-
tado de indignación y de cólera se ha-
lla ese desgraciado al que engañasteis. 
Si tu le hubieses visto esta noche pa-
gada cogiendo de la muñeca á su mu-
jer Dijole esto Clara mirándole fi-
jamente á la cara, experimentando una 
curiosidad cruel para ella misma; Jor-
ge empero no se inmutó y se limitó á 
responder. 
—Mi vida pertenece á ese hombre. 
—Y á nosotras también y no quiero 
que bajes. Bastante'escándalo ha ha-
bido en la casa do mi padre. Ten 
presente que todo el mundo está ente-
rado en la fábrica de lo que pasa, nos 
acechan y espían y ha sido preciso 
échar mano de toda la autoridad de los 
contramaestres para que boy empeza-
se eí trabajo y para hacer que no í-e t • 
jasen en lo que hacían todos los ojos 
curiosos, 
—Si no bajo parecerá que me o; olio. 
—¡Y aunque así fuese! Be ahí lo que 
son los hombres, no retroceden ante 
las faltas ó crímenes mayores, engañar 
á la mujer, engañar al amigo, pero en 
cambio el temor de que pueda acusár. 
seles de que tienen miedo les llega al 
alma é impresiona más que nada. Ade-
más escucha: Sidonia se marchó, se 
fué para siempre y si tu salea de aquí 
creeré que es g ie quieres irte á reunir 
con ella. 
—Está bien, me quedo,—dijo Jorge, 
—Haré todo lo que tu quieras. 
Clara bajó al despacho de Planas. 
Al ver á Eisler impasible, paseándo-
se por el despacho con las manos á la 
espalda y tan tranquilo como de cos-
tumbre, nadie habria podido sospechar 
[ por qué peripecias había pasado su vi 
gento 2° de infantería de Marina don 
Nicolás Pérez Hernández, y la misma 
condecoración pensionada con dos pe-
setas óO céntimos, vitalicia, al solda-
do del propio Cuerpo D. José Pérez 
Mora. 
Referente á la Cruz de la Tleal Mi-
litar orden de San Hermenegildo, que 
ha sido concedida por guerra al Capitán 
de Infantería de Marina, D. Salvador 
García, con la antigüedad de 9 de ju-
nio de 1802. 
Remitiendo la Patente de Capitán 
de Infantería de Marina expedida á 
favor del de este empleo D. Francisco 
Alcántara. 
Nombrando Ayudante personal del 
Capitán de Navio de l5? clase D. En-
genio Valí oren a y Carrasco. 
Nombrando Comandante principal 
de Puerto-Rico al Teniente de Navio 
D. Antonio Puente y Auboleda. 
Para que se signifique en nombre de 
S, M. al primer Médico militar D, Jo-
sé de la Peña, y Buelta, el agrado con 
que ha visto el celo é interés que ha 
demostrado en su estudio sobre fiebre 
amarilla. 
Nombrando Ayudante de la Coman-
dancia de Marina de esta Provincia al 
teniente de Navio de la Reserva don 
Bernardo García Verdugo, y para a-
yudante del distrito de la Aguadilla 
al del mismo empleo y escala D. Fer-
nando Eópez Lasai. 
Nombrando Comandante del cruce-
ro Conde de Venaáito, al Capitán de 
fragata D. EstéOan Arriaga y Ame-
zaga, en relevo del jefe de igual em-
pleo D. Alejandro Bouyón y Rubio, 
que regresará á la Península por cum-
plido. 
Z a f r a de Cuba 
Hasta 1 1 de febrero, comparada con 
igua l fecha en 1 8 9 5 y 1 8 9 6 . 
(Las variaciones se harán semanalmente.) 
TONELADAS. 
1 8 9 7 1 8 9 3 1 8 9 5 
Existencias en 1? de 
enero S2,500 
Zafra estimada 100,000 
89,461 13,348 
231.180 1.031,097 
Total disponible.. 132,500 320,611 1.044,445 
Recibidos en los puer-
tos de New York.Pi-
ladelfia, Boston, B;il 
timore y Nueva Or-
leans, desde 19 de 
enero 
Azúcares á flote para 
idem 
Exportaciones de Cu-
ba para otros países 
do Í9 á 11 de febrero 
Consumo de Cuba en 
igual tiempo.. 
















120,760 314,276 1.004,114 
Existencias en la isla 
en 11 de febrero . 
Producido basta igual 
fecba.. 
Recibidos en los E. ü-
nidos durante el año 
Recibidos basta 11 de 
febrero 
Exportados á otros paí 




de un aüo 1 otro . 
ú f l 
36,000 
15,240 
















C o m b a t e en M a t a n z a s . 
Por noticias particulares nos hemos 
enterado de que el teniente coronel 
Alfau tuvo fuego durante tres horas 
eu Colmenar, cerca de Ceiba Mocha, 
con la partida de Araugo, á la que 
desalojó de sus posiciones, causándole 
muchas bajas. 
Por nuestra parte resultaron dos 
muertos, na teniente y .18 de tropa 
heridos. 
Entre los muertos causados al ene-
migo, se dice está el cabecilla Baúl 
Arango. 
E l c a ñ o n e r o " F l e c h a " 
En reconocimiento practicado el dia 
10 por Santa Eosa se oyeron disparos 
desde á bordo y de acuerdo el coman-
dante Sr. Pérez Gros con el comandan-
te militar envió marinería á tierra y la 
protegió desde abordo, haciendo fuego 
sobre algunos insurrectos que se en-
contraban allí y que huyeron ense-
guida. 
da desde la víspera. En cuanta á Se-
gismundo estaba radiante de alegría 
porque el sólo veía en todo aquello que 
sehabia hecho frente al vencimiento 
en el día señalado y que estaba á salvo 
la honra de la casa, Fromont. 
Al ver entrar á la señora Fromont, 
sonrióse Eisler y meueó tristemente la 
cabeza. 
—Ya me figuré yo que querríais ba-
jár en su lugar, pero no es con vos con 
quien tengo que entenderme. Es pre-
ciso, absolutamente necesario que yo 
le vea y bable. Hemos hecho frente 
al vencimiento de hoy; lo peor ya 
pasó, pero aún nos hemos de poner 
de acuerdo acerca de una porción de 
cosas. 
—Greedme, Eisler, esperad un poco 
más; yo os lo suplico.—¿Y porqué, se-
ñora Fromont? No podemos perder el 
tiempo. ¡Ah! Ya me figuro que es que 
tenéis miedo de que me deje arrastrar 
por un arrebato de cólera Tran-
quilizaos y tranquilizadle Eecor-
dad lo que os he dicho; que hay un ho-
nor que me preocupa más que el mió 
propio, y es el de la casa Fromont. Lo 
comprometí por mi falta y es preciso 
que ante todo repare el daño que hice 
ó que permití que otros hiciesen. 
—Vuestra conducía para coa noso-
tros, amigo Eisler, es admirable, lo 
eé muy bien. 
—¡Ab! ¡Si lo supiéseis, señora! ¡Es 
un santo!—dijo el pobre Segismundo 
que, no atreviéndose á hablar á su ami-
go, quería darle al menos una prueba 
de sus remordimientos. ». 
Clara añadió; 
—Pero ¿no teméis! Las fuerzas 
humanas tienen un límite, y quien sa-
be si cara á cara del que os hizo tanto 
daño Cogióla Eisler las manos y 
la contempló con una admiración pro-
funda y tierna. 
—¡Adorable criatura, que no habla 
más que del daño que me hicieron á 
mí! Y no sabe que lo que más me ape-
Se internaron algo destruyéndole 
efectos y alimentos que tenían prepa-
rados en un bohío y regresaron sin otra 
novedad. 
Según noticias posteriores el coman-
dante militar los encontró y batió al 
huir hacia la manigua. 
—"««̂ -ÍSS-ÍSB»— 
Lallto.Sr!L])aWia ¡ i e i i p p 
VIUDA DE RAMO3. 
Con verdadero sentimiento hemos 
sabido que ha dejado de exis tir en 
Santiago de Cuba esta virtuosa y.no-
ble dama, madre amantísima del Pre-
sidente de aquella Audiencia Territo-
rial, don Juan Francisco Eamoa, á 
quien, lo mismo que á su dignísima 
esposa, enviamos el testimonio de nues-
tra estimación por tan irreparable pér-
dida. 
La finada, que era tan estimada de 
cuantos han tenido la satisfacción de 
conocerla y tratarla, poseía una vas-
ta Ilustración y un alma tan noble y 
buena que se complacía en buscar du* 
rante su larga vida ocasiones propicias 
para hacer el bien ai necesitado. 
Su entierro ha sido una completa 
manifestación de cariño y de respeto 
en la ciudad de Santiago de Cuba, co-
mo ío hubiera sido en esta ciudad don-
de era muy querida. 
. .1—<3» <Biin 
M R E S P O K D E F 
C A E T A S I T A L I C A S 
Boma, 25 de enero de 1897. 
Parlamentos de Europa.—Pérdidas de m-ovos carde 
nales,—Situación actual de la iglesia y del cato-
licismo en el mundo.—Laliesta d.» Alfofiso XII I 
cu Roma.—Oriente y Africa. 
I 
Estamos en plena actividad política, 
pues en aquellas naciones donde no 
attuan las cámaras ó el parlamento, 
reunidos ya en Francia, Inglaterra, 
Portugal y otros países, se ha entrado 
en el movimiento electoral, vivísimo en 
Austria, por efecto de ensancharse el 
sufragio, el número de electores y de 
representantes en el Eeistahg; ó en 
Italia donde, disnelta la décima nona 
asamblea parlamentaria desde que 
Carlos Alberto dió el Estatuto Consti-
tucional al Píamente, se preparan to-
dos los partidos á la contienda, no sin 
que existan algunos temores de que el 
grupo socialista pueda acrecer sus 
fuerzas en Sicilia, Cerdeña y Milán es-
pecialmente; aun cuando los ministros 
marqués de Eudini, Visconti Venosta 
y Erin, que dan el tono al gobierno, se 
prometen alcanzar gran mayoría con-
servadora, principalmente en el Pia-
monte y en la Italia central. Mucho ba 
de contribuir á tal resultado la mejora 
progresiva de la hacienda, en cuyos 
horizontes sólo se presenta la nube de 
una cosecha agrícola, que podría ser 
fatal de prolongarse el diluvio que nos 
inunda; y con la desaparición de las 
nuevas complicaciones surgidas en A-
frica, por un ataque inesperado de los 
derviches sudaneses, amenazando á 
Kaasala, Agordet y Keren; justamen-
te en los momentos en que la paz con 
la Abisinia y el regreso sucesivo de los 
prisioneros, que han permanecido un 
año en Etiopía, parecían cerrar defini-
tivamente el período de las aventuras 
africanas. Esta cuestión se presentó 
muy grave hace ocho días, cuando 
coincidieron con la partida para Italia 
del general Baldissera, gobernador de 
la Eritrea, en uso de licencia, el avan-
ce de unos diez mil derviches del Su-
dan sobre Agordat, la concentración 
en el inmediato Tigró de las fuerzas 
mandadas por Eas Alula, el más im-
placable do los caudillos abismios con-
tra Italia, quien parecía olvidar con 
su actitud el que su soberano Menelik 
había firmado la paz con el Eey Hum-
berto, y la concentración de 25,000 
hombres en Ondurmaa, la ciudad que 
ha sustituido á Kartum como corte del 
Kalifa del Sudan, y al mando de Os-
man Digraa, el jefe hasta ahora no ven-
cido de los dervirches, y que ha acre-
cido su influencia y su prestigio, espo-
sando como cuarta mujer una parienta 
del Mahadí. Todo esto se relacionaba 
entre sí, presentándose como una ac-
ción resuelta de parte del Tigró y del 
Sudan, contra las guarniciones itálico-
inglesas de Kassala y Don gola; ere 
yéndose no extrañas Francia y laEusia 
á estas dificultades que encontrarían 
Inglaterra ó Italia en Egipto y en el 
Mar Eojo. El tiempo ha disipado mu-
chos de estos temores. Ante todo Eas 
Alula no reunía fuerzas para combatir 
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na, lo que más me hace sufrir y por lo 
que le odio, es por su traición á vos.., 
pera de nada do esto me acuerdo en 
este instante; aquí no hay más que un 
comerciante que quiere discutir con 
su consocio acerca de los intereses de 
la casa á cuyo frente están. Qué baje 
sin ningún temor y si teméis alguna 
salida de tono por mi parte, quedaos 
con nosotros. Me bastará dirigir una 
mirada á la hija de mi antiguo prin-
cipal para recordar mi palabra y mi 
deber. 
—Os creo, amigo,—dijo Clara y mar-
chóse en busca de su marido. La en-
trevista fué terrible en el primer mo-
mento. Jorge estaba humillado, lívido 
y dominado por una fuerte emoción. 
Habría preferido encontrarse cien ve-
ces delante de la boca de la pistola de 
Eisler, á veinte pasos y esperando sus 
disparos á presentarse ante él como un 
culpable no castigado y obligado á en-
cerrar sus sentimientos en los límites 
de una tranquila conversación bur-
guesa de negocios é intereses. Eisler 
aparentaba no verle y siguiendo su pa-
seo continuó hablando. 
—La casa hn pasado por ana crisis 
tramenda y si bien hemos hecho frente 
al vencimiento de hoy , hay que teñe? 
en cuenta que no es el último Ese 
maldito invento me distrajo por com-
pleto desde hace mucho tiempo de los 
negocios; pero al fin quedé libre y po-
dré ocuparme de ellos. Será preciso 
que vos también os ocupéis de ellos. 
Obreros y empleados han seguido tam-
bién el ejemplo de sus principales y ea 
todas partes hay una negligencia é in-
diferencia extremada. Hoy por la ma-
ñana ha sido la primera vez desde ha-
ce un año que se empezó el trabajo á 
la hora señalada. Cuento con vuestro 
auxilio para normalizar todo esto. En 
cuanto á mí volveré á mis dibujos, 
porque nuestros modelos se han hecho 
antiguos y para las máquinas nuevas 
se necesita alguna novedad. Tengo 
á los italianos faltando á la fe jurada, 
t'mo para sujetar á su autoridad á 
Agos, Eas de Lebath, habiéndolo con-
seguido tan cumplidamente que este 
ha encontrado su muerte en el comba 
te entre ambos jefes del Tigré; desapa-
reciendo justamente aquel que había 
defeccionado del campo itálico una 
quincena antes de la catástrofe de 
Adua, ocupando la ciudad de Adigra t 
Los derviches por su parte no pudien-
do reunir más de 10,000 combatientes 
se han contentado con hacer^una racía 
en territorios iomedatos á Keren, sin 
atreverse hasta ahora á presentarse 
frente á Kassala. La cual ha dado 
tiempo al general Viganó, reemplazan-
te de Baldissera, para convocar las mi-
licias de la Eritrea y con las tropas 
itálicas guarnecer á Kassala y adelan-
tarse contra los derviches que han re-
trocedido. Osman Digma marcha á su 
vez hacia Berber para acercarse á las 
tropas inglesas, las cuales si bien ha-
bían diferido hasta bien entrada la 
primavera la continuación de la cam-
paña sudanesa, en vista del nuevo as-
pecto de las cosas en Africa, han reci-
bido ya nuevos refuerzos de regimien-
tos británicos y de cipayos de la In-
dia para aumentar la guarnición de 
Dongola y marchar en abril sobre Ber-
ber, que se prometen conquistar pron-
to. Entonces llegados á la cuarta cata-
rata del Nilo, se verá, si en naves ca-
ñoneras podrían trasladarse hasta 
Kartum, ó si imposibilitada la navega-
ción, establecerán un ferrocarril que 
conduzca su ejército hasta la que fué 
capital del Mahadí, Pues las experien-
cias desastrosas de Gordon Bajá y de 
la primera campaña del Sudan, los ha-
ce muy prudentes y previsores en esta 
nueva guerra. 
El discurso de la Reina de Inglate-
rra, abriendo el Parlamento, anuncia 
ral campaña, presentándola como un 
triunfo de la civilización sobre la bar 
barie sudanesa, protectora de la escla-
vitud ea Africa. Por lo cual no es da-
do disminuir ni las flotas ni los ejérci-
tos británicos, si bien la explicación 
de esto se encuentra más que en eí Su 
dan, en ei temor á complica iones ja-
más disipadas en Oriente. Esta es la 
parte verdaderamente importante del 
mensaje regio leído por el Lord Oancu 
üer, no habiendo permitido hacerlo 
a la soberana del Eeino Unido que 
lo deseaba, por celebrarse ea este año 
el sexuagésirao de su reinado, é impe 
dirlo una inflamación del reuma que su-
fre, la que en mayo cumplirá 77 años, y 
ha sobrepujado el reinado más largo de 
Inglaterra, aproximándose al (¡e Luis 
X lVen Francia. De las frases del dis-
curso regio y de las declaraciones del 
marqués de Salisbury en la Cámara de 
los Lores aparece claro lo que.ya deja 
ban adivinar losdocumentoRcambiados 
entre las cancillerías de las grandes 
potencias y estampados en el libro di-
plomático que el gobierno inglés ha 
presentado al Parlamento. Demuestran 
que unas veces por iniciativa del Aus-
tria, /)tras por las oe Francia y Eusia 
y principalmente por la de Inglaterra, 
se han entablado conciertos para re-
clamar importantes reformas favora-
bles á los cristianos, del Sultán; quien 
aceptándolas en principio, ó les ha 
sustituido otras menos importantes, 
elaboradas por la Sublime Puerta, ó 
les ha condenado á dilaciones eiernas. 
Irritadas las potencias cristianas^ aun-
que aparecen sensibles al grito unáni-
me de la Europa, fluctúan cuando es 
necesario precisar los medios de coer-
ción para obtener del kalifa y del 
partido turco intransigente, lo que vo-
luntariamente se resisten á conceder. 
Se ven, leyendo entre líneas, las notas 
de los embajadores ó gobiernos de A-
lemania y de Eusia, que mientras el 
Emperador Guillermo desearía no se 
viniese á extremos qon Abdul Hamid, 
el Czar se resiste en el fondo á que las 
flotas europeas inicien una campaña 
en el Bosforo, aun cuando los ejércitos 
moscovitas recibiesen carta blanca pa-
ra entrar en la Armenia. Y de aquí el 
statu quo eterno de la cuestión de O-
riente. 
Dicen los últimos telegramas que el 
nuevo ministro del Imperio, Moura-
view, hijo de aquel general, que domi-
nada la revolución nacional de Polo-
nia, se hizo célebre por las frases con-
signando que "el orden reinaba en Var-
sovia," era esperado ea la corte de Eu 
sia para decidir lo que ai fin debía 
hacerse ea Constantinopla. Se hace 
verosímil el que antes de llegar á San 
Petersburgo haya marchado desde Di-
namarca, donde representaba á su pa-
tria, á París, sin duda para ponerse de 
gran fó y confianza en nuestras nue-
vas estampadoras porque las pruebas 
dieron un resultado superior al que yo 
esperaba. Con eso ya tenemos un ele 
meato para rehacemos y levantar nues-
tro comercio. No os lo dije antes por-
que quería sorprenderos, pero ahora 
ya no podemos decirnos nada que nos 
sorprenda, ¿no es verdad, Jorge? Su 
voz tenía una expresión tan desgarra-
dora de ironía, que Clara se extreme-
ció temiendo ua estallido; pero Risler 
añadió coa la mayor aaturalidad: 
—Sí, creo poder asegurar que dentro 
de seis meses la estampadora Eisler 
empezará á producir magníficos resul-
tados. Lo que hay es que esos seis 
meses serán malos y tendremos que 
encerrarnos dentro de ciertos limites, 
disminuir nuestros gastos y hacer cuan-
tas economías estén á nuestro alcance. 
Tenemos cinco dibujantes, nos queda-
remos coa dos, y yo me encargo, tra-
bajando noche y día, de hacer que no 
se eche de menos á los olios. Ad emás 
desde este mes i enuncio á mi parte de 
socio y no quiero percibir más que rni 
sueldo de contramaestre como antes. 
Jorge Fromont, quiso hacer alguna 
observación, pero uu gesto de su espo-
sa le obligo á callarse, y Eisler siguió 
diciendo: 
—To no soy vuestro consocio, no soy 
más que uu dependiente, como lo fui 
antes, y no debí dejar de sérlo. Desde 
hoy quedará anulada nuestra escritura 
de sociedad, lo quiero, lo exijo ^lo oís? 
De ese modo continuaremos juntos 
hasta el día qn© la casa haya salido 
por completo de apuros y yo podré . . . , 
pero lo quo haya de hacer entonces es 
asunto que á mí solo interesa... Esto 
era lo que yo tenía que deciros, Jorge. 
Conviene que os ocupéis de la fábrica 
con mucha actividad y sin descuidar 
nada, que os vean, que comprendan 
que sois el amo, y si así se hace creo 
que entre todas nuestras desgracias 
habrá alguna que se pueda reparar. 
lerdo con la Francia; y en-todo casa 
ra demostrar lo estrecho de la a l i a ! 
acu< 
pan 
za entre la Eepóblica ¿ a í c e s r v i 
imperio moscovita. No está de más r ̂  
servar que desde los tiempos del nríí, • 
cipe Gortschacoff, especialmente lío í" 
xiste más voluntad directiva de políS' 
ea que la de los Czares, auncuando «ri 
la designación de Mouraview, como sn 
cesor del príocipe LobanoAv, se acreditó 
más y más la impresión que consi¿ná* 
de que su preferencia sobre tantos 
embiijadores más antiguos y célebres 
que el modesto ministro en una corte 
de familia, se haya debido á la influen-
cia de la Czarina, viuda Alejandra. ]STo 
es un secreto que, hija de los reyes de 
Dinamarca, ha guardado siempre en 
f u corazón contra la Alemania la herí-
da de haber sido el imperio germánico 
quien arrebató los ducados del Báltico 
á su patria. Mouraview pasará, eia 
embargo, por Berlín. 
No parece tengan gravedad todas 
las noticias publicadas,principalmente 
en la prensa inglesa, sobre la enferme-
dad de Nicolás I I , reducida, según las 
versiones más fidedignas, á un ataque 
de influenza, que los reporters convir-
tieron en pulmonía, complicándose coa 
cierto resentimiento de la herida que 
recibió en el cráneo cuando el príncipe 
heredero fué blanco de un ataque por 
parte de un fanático en el Japón. Se 
conviene, sí, en que no teniendo la 
constitución fuertísima de su padre, 
necesita no fatigarse tanto en sus ta^ 
reas de Soberano. Lo que parece más 
acreditada es la nueva de que la Cza-
rina ha sufrido un contratiempo en su 
estado interesante, que retardará que 
ei imperio tenga un heredero varón. 
UN ANTIGUO DIPLOMÁTICO. 
EL MAIiTÍN SÁENZ 
Ayer salió de esto puerto, con rtimbo á 
Matanzas, el vapor español Martin Súene. 
EL MASCOTTE 
Con rumbo á Cayo-Hueso y Tanipa, salió 
ayer el vapor americano, Mascotte, Uevaci-
do carga, correspondencia y pasajeros. 
EL PANAMÁ 
ramlMón salió en la tarde de ayer, el va-
por español Panamá, wn destino á Progie-
so y Veracruz. 
N O T I C I A S 
8BÑALAMÍRNTU3 PAKA STOV 
8alá de lo Civil. 
Autos seguidos por doña Pilar Sornoano 
contra don Manuel García González, sobro 
rescisión de unas escrituras. Prtícm'adores; 
Sres. Valdés y Sterüng. 
SciBretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ÜLtALtfS 
Üemón, 1 ' 
Contra Gumersindo Viüar, porhiirío, Po-
nente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Latorre. De-
fensor: Ldo. Kemírez. Procurador: Sr. Te-
Jera. Juzgado, de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Oduardo. 
¡Seindón JSegurida. 
Contra Eduardo Le Rivoraufl, poi lesio-
nes. Fiscal; Sr. Villar. J-uzgade de Be-
lén. 
Con ira. líu porto Herpández y otio, por 
hurto. Fiscal: Sr. Villar. Juzgado, de .Bo-
ién. 
Seca litarlo, Sr. Llerañdl. 
— ——'-**C'.Qgĵ -^g> ^faMW- "' . — ——a. 
l I B i l l 
fcl£OAm>ií.ü!Oil. 
Fsso*. 
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Por la Secretarla del Obispado && 
nos ruega hagamos público que desde 
el próximo domingo de Sexagésima 
hasta el de Pasión, ambos inclusives, 
predicará el Excmo. é lltmo. Sr. Obis-
po diocesano en la Santa Iglesia Cate-
dral en la misa de tercia que se cele-
brará á las ocho y media de la ma-
ñana. 
La sociedad de Socorros Mutuos L a 
Resurrección, celebrará junta general 
extraordinaria, que de conformidad con 
el artículo 66 de sus estatutos, se lle-
vará á cabo en loa salones del Centro 
Gallego, ei próximo domingo 21, á las 
doce del día, para tratar de asuntos 
de interés general para la misma, por 
lo que se interesa la mayor concurren-
cia de los señores socios, en la que se 
pondrá la siguiente orden del dia: Lec-
tura y sanción del acta anterior.—Tra-
tar de la cuota social. 
A estas palabras siguió una silen-
ciosa pausa durante ía cual oyóse eu 
el jardín ruido de ruedas y dos gran-
des carros de mudanzas fueron á (-ete-
nerse al pié de la escalenta del hotel. 
—Os ruego que me dispenséis, pues 
tengo que abandonaros un momento,— 
dijo Eisler.—Son los carros del Hotel 
de ventas que vienen á buscar todo lo 
que hay allá arriba. 
—¡Cómo!—exclamó la señora Fro-
mont,—¿y vendéis también vuestros 
muebtesll 
—Sí, por cierto, hasta el último. Son 
de la casa y á ella pienso devolverlos. 
—Pero eso es imposible.—dijo Jorge, 
—yo no puedo permitirlo 
Con un arranque de indignación vol-
vióse Eisler: 
—¡Cómo! ¿Qué decís? ¿Qué es lo 
que no podéis permitir? 
Clara le contuvo con un ademán do 
súplica. 
—Es verdad, es verdad,—murmuró, 
y se marchó apresuradamente, huyendo 
de la tentación que se iba apoderando 
de él de permitir que al fin se desbor-
dase su corazón. 
El segundo piso estaba desierto; los 
criados pagados y despedidos, aquella 
misma mañana abandonáronlo todo, 
dejándolo en el desorden pronio del día 
siguiente de una fiesta. Aquella habi-
tación tenía ese aspecto propio de los 
lugares en los que se ha desarrollado 
un drama y que quedan como suspen-
sos entre los acontecimientos realizados 
y los que puedan realizarse aún. 
Las puertas abiertas, las alfombras 
amontonadas en un rincón, las bande-
jas llenas de vasos, los preparativos do 
la cena, la mesa aún servida é intacta, 
el polvo del baile sobre todos los mue-
bles, un olor en que se confundían los 
del porche, el de las flores marchitas y 
de ¡os polvos de arroz; todos estos de-
talles afectaron á Eisler en cuanto en-
tró eu aquellos lugares. 
(üe vonUnmrA.j 
Í8SI í-r e D r e r o 
s T 0 T A S T E A T l l i 1 I 
Para (lar descanso a ¡H seftora 
bau. Tacón no abr i rá SUÍ puertiis ol 
viernes; pero el sábado se es t renará eii 
ei mismo teatro la comedia Curritu A l -
tornos, sacada de la famosa novela 
©Pe^ueñeces", origina! del Padre Oo 
joma. 
Con ¡as tres zarzuelas en ap acio 
tjiie mas abajo se indican; comienza es 
ta noche sns íuucioues por laudas en 
Albisu, la Compañía Lineo-Dramát ica 
de D. José María Navarro, en la que 
ligaran las señoras Duatto, Ourrieses, 
Guinda y Pnig, y los señorea Juan 
Navarro, Gil Rey, Sauri, Rovira, Mén-
de'/, Pelegri, Carreras y ademas un 
bueti cuerpo ile coros, do señoras y ca-
balleros, 
Se^Hii ínloímes; en el bermoso dra-
mu Mancha que Limpia y en el juguete 
lírico Torearpnr lo Fino, que se ofre-
cerán pasado mañana en Payret, ade-
mas de la celebrada primera actriz 
Luisa Martínez Casado, tomarán par-
te sus hermanos Socorro, G u a d a í u p e , 
Luis y Manuel; la- señora Ada ras y los 
señores Zvir/.o, Puga y González. 
Para la función del domingo la pro 
pía CompauÍA ha elegido una de las 
obras en que raya, á mayui" altara la 
bota ble art ishí eubamt. 
I.if» iiViixros osla noche: 
Tm&n.—La comedia en tres actos, 
í a Chana y el jugnere Te, ÜhomlMe y 
C.aie A las 8 / 
'AUmu. — Primera (unción de |á 
Con»paula de Navarro.---A las &. L t i 
t i n f h déla ForíK/ia.— A. lasl»: E l Tam-
bor (jf ijronoiifro*. — A las 10' SI Bija 
ii i ¡ Tmnlior. 
I Sma.—La zarzuela, en dos actos, La 
Bar*ivuta, por el tenorino Ar turo B i i -
mírez.—A luv** 8, 
Alkambra, —k las 8; La ¡Satalua del 
JIeroe, — A las 9- Las Naeiouen Am u/as. 
A las 10: Mujei Desvarada,— Ihúle al 
iiual de cada tanda. 
« a c e t Í l < l . a 
JESÚS DIÍL MONTE.—NOS dice 
un suscriptor que en la calle da Ma-
tínd, accesona trente al Cuartel de 
O: den Público, habita un ma rimonio 
con seis hijos, procedentes todos do la 
inmigración campestre, en una sola 
habitación, líl mayor de ios niños 
tíeue <le 7 á 8 años. Esa familia care-
ce de recursos para su manutención. 
De repente, cae el padre enfermo 
cou viruelas; se pone la banderita de 
reglamento, y lo asiste la ni dre, que 
acndo á la fábrica de tab C M de Hen-
ry Clay en busca de una bin ¡sna para 
adquirir los remedios y pi u para las 
criaturas, llevando el coniagio. Más 
tarde, asalta la misma enfermedad á 
la madre y á un hijo, y el p ^ r e , sin 
haber transcurrido el tiempo señalado, 
se echa á la calle por nece Liad (como 
dice él) á ejecutar lo que hacía la ma-
dre, y propaga el contagio, viéndose e 
las señales del mal! ¿Se tomará s 1 
gnoa medida para evitar cinco nue-
vos casos? Y los l íquidos que ^ ' l í n 
por el caño de la accesoria con i g ia, 
negros y mal olientes, ¿no >e; n proce-
dentes del lavado de ropa d los e i -
ftruios? ¿Líasta cuándo se oirán re'a-
t( s por el estilo? 
FALLECIMIENTO TE DN ARTISTA.— 
Contirmando el despacho telegráfico 
que á su tiempo recibió el DIARIO, re-
lativo á la muerte de un artista de ó -
pera en el ejercicio de sus funciones, 
leemos las siguientes líneas en Xa.? 
Novedades de Nueva York: 
UA1 concluir el primer acto de la ó 
pera "Marta*' en el "MetropoHtam O-
pera House" el conocido bajo señor 
pastelmary, cuyo verdadero nombre 
era conde Armand de Costan, y per-
tenecia á una familia noble francesa, 
cayó espirante en brazos de su amigo 
el íeuor De Ueszke y poco después el 
empresario, para no alarmar el públi-
co, anunció que el artista se hallaba 
indispuesto y no podría aparecer en 
escena, pero la verdad era que ya ha-
bía fallecido. 
Su muerte, producida por un aneu-
risma del corazón, ha sido muy sentida 
por sns numerosos amigos y por el pú-
biieo; que en varias temporadas La-
bia n tenido ocasión de aplaudir las 
grandes dotes que dis t inguían el a-
preciable artista, 
lía desaparecido á los sesenta y 
tres años de edad, y puede decirse que 
en el rampo de batalla, donde había 
obtenido tantos triunfos," 
Ciuco DE VARIEDADES.—El Agen-
te de !a tienda de campana, sita en 
Aguila , entre Barcelona y Zanja, nos 
dice que en el programa de esta noche 
se destacan algunos ejercicios nuevos 
y una chispeante Pantomima. A l pro-
pio tiempo nos comunica que la velada 
á beneücío del infatigable Coronel Pu-
l-nilones, dispuesta para el sábado, 
consta de actos hipicos, gimnasia, jue-
gos de salón y números musicales; por 
wftimo; que en el espectáculo dei pró-
ximo domingo por la tarde se repart i -
rán juguetes entre los pequeños afor-
tunad os espectadores.. 
¡Cómo se divierten los niños con las 
travesaras v las muecas del pavaso 
M i a l 
CARTA CANTA—Sr, Gacetillero: Le 
agradecer ía á usted muchísimo llama-
Be la atención de quien corresponda en 
esos "Paseos por las calles'' que tan 
á menudo da usted, sobre la infracción 
de todas las reglas de higiene que se 
cometen en una casa de ía calle de la 
Maloja, primera cuadra; pues por care-
cer de cloaca dicha casa, todas las 
agna> que allí se usan para el aseo de 
caballos y coches, desaguan en la calle, 
por lo que se formó hace ocho días un 
arroyo sucio y pestilente, que da ho-
rror y vergílehza el tener por necesi-
dad que fijarse en su negruzco fondo. 
Anticipa á usted las más expresivas 
gracias s. s, s., timé Qaroifl BlancG.— 
.Haliana, K> de febrero de 1S97. 
CABOS SUELTOS.—Ha circulado por 
los diferentes distritos de la Habana, 
tts periodiquín titulado El Libre Cam-
bia, órgano dei hermoso establecimien-
to de tejidos " A l Bou Marché , ' Reina 
número 33, frente á Galiano. En las 
páginas de dicho colega ocasional se 
consigna que la precitado tienda ven-
de por la mitad de su valor telas á pro-
posito para el verano; brochados, se-
das, bengalinas; creas y lienzos para 
ropa interior; cor.sets, velos y trajes de 
franela para niños,—¿Dónde se vende 
tela—.(iBuselin^ oláu ó gasa}—.ba-
ratísiiffal En ía casa—df Victoriano 
(Jinfinela: 
—áe no¿ mega lia memos, la atención 
del público acerca de un anuncie que 
aparece en la cuarta plana, relativo ai 
maguilico j espacioso picadero "Cal-
deiou," siiuado en ei Cuartel del Re-
gimiento Montado de Ari i i ler ía Volun-
larius, en el Paseo de Tacón, cuyo lo-
cal se alquila poi uu módico estipen-
dio. Del precio y condiciones infor-
maran en el mismo Cuartel. 
LA ÍLUáTRACiójí NACIONAL.—Ei 
úiLimu número de esta conocida publi-
cación viene interesantísimo y sus pá-
ginas todas rebosan actualidad palpi-
tante. 
De sus numerosos grabados se des-
tacan los retratos del general Hidalgo 
y los de los oliciales defensores de 
Cascorro; cuatro hermosos fotograba-
dos de la reciento inundación de Cas-
tillejos; otros varios de la guerra de 
esta Isla y las magníficas láminas " E l 
Favorito de ¡a Casa" y "La Estancia;" 
un episodio de. caza y las ilustraciones 
de la novela. 
En el texto, notable por más do un 
concepto, resalta la Crónica de la gue-
rra, en la que se hacen acer tadís imas 
consideraciones sobre el curso de esta 
guerra; de los distintos trabajos litera-
rios en prosa y verso que contiene, 
sólo indicaremos su marcada amenidad 
y conexión. 
En la Agencia general, Habana 73, 
principal; Librería de Wilson, Obispo 
nómero £3 y La Moderna Poesía, Obis-
po 135, se admiten suscripciones y hay 
á la venta números sueltos. 
FIESTA DE CARNAVAL.—El domin-
go próximo celebrará Sociedad delPi 
/ar, otro gran baile de máscaras que, 
teniendo en cuenta la animación que 
en los anteriores se ha notado, de se-
guro que resu l t a rá bri l lantísimo. 
Juventud, á prepararlas galas para 
el próximo domingo, porque de cual-
quier manera hay que ir á la Decana. 
Loco POR TÍ,—(Por José J. Veyán . ) 
Mi pobre razón ílaquea, 
y el que yo loco me crea 
no es, Amalia, un disparaía 
Yo tengo lija una idea: 
¡estoy loco de remate! 
Yo para amarte nací, 
y si pienso, he de pensar 
en el alma que te di. 
;En tratándose de tí 
no se lo que es olvidar! 
Si mi cariño me «bliga 
J1 ese estado deplorable, 
qne tu amor no me maldiga. 
Un loco es irresponsable 
de cuanto haga y cuanto diga. 
Si el TieiiéB ĵiento te di 
y Dor !í la i^6¿n pierdo, 
bendigo el vMr así, 
pues pienso que estoy muy cuerdo 
estando loco por tí. 
Para calmar mis accesos 
BO prevengas daros lazos: 
¡En cualquier ataque de esos, 
que me amarren con tus brazos; 
qne me duerman con tus besos! 
Que no aumenten mis enojo» 
con rfjas ni con cerrojos, 
que mi locura se enfría 
con el fuego de tus ejos, 
loquera del alma mía. 
Los NIÑOS PRECOCES.—Hablábase 
delante de Elenita, niña de ocho años, 
de un explorador célebre que había ido 
á descubrir países desconocidos. 
—¡iSTo faltaba más que eso!—excla-
mó la niña indignada. 
—¡Cómo señorita!—le dijo su padre. 
¿Usted-tiene ya una opinión sobre tal 
asunto? 
—¡Ya lo creo!—replicó Elena. Si 
ese caballero descubre nuevos países, 
sus descubrimientos aumen ta rán la 
geogafía que tengo que a prender, y me 
parece que hay ya de sobra. 
DIA 18 DS FEBRERO 
El Circular está en Nuestra Señera del Pilar, 
San Simeón, obispo y mártir, y san Eladio, arzo» 
bispo de Toledo. 
FIESTAS EL VIERNES. 
Misas folemnos.—En la Catedral la de Tercia, á 
las ocbo. y en la« demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de María. — Dia 18,—Corresponde visitar al 
Purísimo Corazdn de María, ea Belén. 
p i ó m w 
M$se8 bemfiíiaúaa. JSSioe, 
Toroay aoviíloe,..,, 100) ( á e 9 2 á 24otst k. 
Vaca» 1«3V 38652 Ida 20 & 22 ct». ki 
Temerás7 novillas.. 113} {do 24 á 26 ote. k. 
3n Sobrante...aao 132 
R i g l r o d@ i i M d o menor. 
22 50 72 , QQTÍ fiíant? 3e& 40 cts. k -85, )Carn«8S 6 40 „ 
260 ¡ m „ 
Cerdos»» 
Cameros 
Sobran Bss:Üerilofl, 93 Caraerosj 15, 
Habana 16 d© Febrero de Kl Á-dtalaistra-
dor SuiUerfiio de Mirra 
T e l e g r a m a s po r e i c a o i e . 
— « — 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r m a » 
AL DIAUIO DE LA 3IAÍIINA. 
Í2AEANA 
Rí)T!CIAS COMERCIALES* 
JSueva York, Febrero 16 
días5$ de la tarde, 
CeateBes, 4 84.81, 
Deseuenio papaí ceiaorcial, 60 a??*, de 3 
& Si por ciento. 
Csmbios sobre LoaOrefií 60 a?Te9 b^íiiírwa, 
IdeíB sobre Parts, Sü d?T., banípísrogj g6 
francos 15t« 
Ideai sobre iiaajíjarg'Oj 60 áíT,, bastp^r»? 
6 9oi. 
Bonos registrado? de Ies Estados-üoJilos, 4 
por ciento, á 11 Si , ex-cnydn, 
Centríhitras, n. 10* ¡)o5. l?l}, eo3í§ y Bett» 
é2 3?1f>. 
Centrlingras eu plazo, de 3 3?18 & 3K 
Beguicr ftbuen r«ftuo, eu plaaa, de U 9;16 
& 2 ll/l1!-
A*Éear de ^««i, «aplaza, í? 2 9̂ 18 á 
2 l l i l l ] . 
El nsercaílo, ílrme. 
Mieles de Cnba, en bocoydíí, noiainal, 
Manteca del Oeste, en terceroiaq, * Ü 0 . 7 Í 
Bsrir.s paleal «mnesota. aras«. a 34.85 
Londres. Febrero JO 
I f t f a r ée remolacha, 
Aíticar ceutrífaga, pol. dü, de 10/9-t 11/, 
ideairegalar á buen reñno, de Ufó 6 l l j d 
ConfioiíCíados, á 101 15/16, es»interé-í. 
Beseacato, Baaco Inglaterraj 2¡ por 10^ 
Cuatro por 100 espeñoitá 66i, es^iateréSí 
Paris, Febrero 16 
Besta 3 por IQOf & W 2 k m ^ , 35 ox-in. 
lerés, 
C O T I S A C I O N E S 
DKL 
C C L . E Q I C D B C O R B 3 D O R E S 
Cambios. 
ESPAÑA 15iá l5 p.^D, á Sdjv 
IKGLATERKA 20} á 21 p.gP- á 60 div 
FRANCIA lié á 7 p . S P - á S dp 
ALEMANIA 5| á SJp.gP. 1 3 dp 
ESTADOS UNIDOS... ÍOi ú 11 p.gP. i 3 dp 
DESCUENTO MERCANTIL 
Centrifugas de guarapo. 
Poiartíadóü 96:—Sac»'*. á lyiHi p« iifr%ot«i> ô 0 Por 
l i j titórraHroé, 
Bcccyee: N« Lay, 
A z ú c a r de zxüe!. 
Poia.ri2ócitn 88.—Nominal. 
A z ú c a r mascabado 
CCEÚP 5 recular leliuo.—Noliaf. 
Srss, C o r r e á e r e s de semana, 
DE CAMBIOS.—D. Felipe Bohigas 
DE FRUTOS.—D Joaquín Gumá 
Es capia—Bacana 17 deFebrero de 1897—El Sín-
dico Piesiilente Interino. J. Petersón. 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l 
el día 17 ds Febrero de 1897. 
FONDOS PUBICOS. 
Renta 3 por 100 interés uno de 
amortización amial 
Idem, ídem y 2 idem 
Idem de aiüiaí'ubdes 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
de la Isla de (Jaba 
Idem del Tesoro do Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarlas del 
Excmo. Ayuntamiento de la 
Habana tí emisión 
ídem, idem 2'1 emisión.,. 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cu 
ídem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 
Banco Aerícola 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba. 
Empresa de Fomcato y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de íla-
cendaaos 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía de Alumbrado de Gas 
Hispano Atr'erc^ Consolidada 
Compañía Cubana de Alumbra-
de Gas 
Nueva, Compañía de Gas de la 
Habana 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas á Júcaro. . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cieufuegosy Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de CaibariéuáSaiu'ti Spíritus 
Compañía de Caminos de Hie-
rro do SagualaGrande 
Compañía ded Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del (.-obre 
Ferrocarril de Cuba 
Ferrocarril de Guántánamo.... 
Id. de San Cayetano á Vinales 
Refinería do Cárdenal 
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica do la Habana 
Id, id. Nueva Compañía de Al-
macenes de Dópósito de Sta. 
Catalina. 
Id. id. Naova Fábrica de Hielo • 
OBLIGACIONES 
Hipotecarias del Ferrocarril de 
Cienfuegos y Villaclara 1? 
emisión al S p§ 
lo., id. 2̂  id. al 7 pg 
Bono.; hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
11 á 15 pg D. oro 
14 á 15 p'^ D. oto 
4S 4 4»J vg «ri> 
39 á -10 pg D. oto 
68 á 67 pg D. oro 
90 á 91 pg O- oro 
46 á 47 pg D. oro 
45 á 46 pg D. oro 
53 á 57 pg D. oro 
B7 & 58 pg D. oro 
57 á 58 pg D. oro 
S5 & 36 pg D, oro 
86 á 96 pg D. oro 
13 á 14 pg D, oro 
34 Á sr> p O. oro 
67 á 68 pg T). oro 
I 0 T I C I A S D E V A L O R E S . 




Obligaciones Ayuntamiento 1? 
hipoteca.,.. 
Obligaciones Hipotecarias del 
Escmo. Ayuntainiento 
Billete» Hipotecarios de la Isla 
de Cuba 
ACCIONES. 
Banco Españo de la Isla de 
Cuba ,. 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenas de Regla 
Compañía da Caminoa de. Hie-
rro de Cárdenas y Jácaro. . . , 
Compañía Unida do los Kcrro-
carrilea de Caibarién 
Compañía de Caminoa de Hie-
rro Malanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Saguala Grande 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegogy Viilaciara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Compañía del U'errocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Cenaolidada.... 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado...... 
Refinería de Azúcar de Cárde-
nas 
Compañía ds Alamaceaes do 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur...,....'. 
Compañía de Almacenes do De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias do 
Cienfuegos y Viljaclara^.... 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de VÍverea 
Ferrocarril de Gibara á Holguln 
Acciones „ 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Viñaies.—Acciones 
Obligaciones 
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Francisca; Liiverpooi y esc. 
Betraronoa: Varacrus, 
Cayo Mono: Londres y Amben». 
láaTBtosra: Nueva Yors" 
México: Paerio Rico v escala* 
Buenos Aires: Cádiz. 
VVhUnev. Kow OricanB T OSQÍ'.ÍÍ, 
Sfinaca* Kuev» Jtcrt. 
Orizaba- Tampico. r escala*. 
Santo Donungo: Niev j j f i , 
íainnri-VoraoraE v iíoalu 
Panami! Veracmz ye»;' 
Habana: Colón y eso, 
Galiéeó: Livcrpooi y eso 
City ofWashinírton: Kaava YCIÍ. 
Manuela Pwerto Rico y ese&lfc», 
Ciudod Condal New York. 
Navarro; Liverpool y es-3 
Leonora: LWerrooly eso. 
Ynealán Voracrus. sto. 
Araneas Nuevs Cr'eaKj ? Qtsüklk 
1? Vigilancia Huera Yon 
2D P de Sr^rústearur Co-u£» 
20 Ciudad CoBdal' A'ew íork 
20 María Berrera: P í s m íf.co V MCJ>;*¿̂  
20 Sefiraranca New Yort 
22 Saratoe» Tampico 
25 Séneca- Veracms. B?C-
2n Whitney; NewOrleanir u i 
25 Orizaba- New York 
27 Y'nrjurf t íw York. 
Q» México- Pto Rico v eac. 
o 1 Citv of Wasbir.ton-Tair.rico 
10 Iffanuela Ptifirto Kicc v esoa'aA 
VAPÜKj^S ÜOSTÍiíüUS, 
SS EaPJSItAíi, 
Feb, 19 Jniia. de JSuevitaa, Fnerto Jfadre, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa.Gcantánamo y Cuba. 
.. 21 Purísima ConcepoiSn: eis líaxammo, proca-
cedonte de Cul>a. Manzanillo. SÜJ;!» Oras, 
•Júcaro. Tunas Trinidad y Ciesfurjjos 
Bfézico: Rantlaeotíe CTtaa • «a.i 
— 2» Jossfits en ilKtalfanó, para UienTus^o», 
Tunas, Júcaro. S::nta Crns. ManiarJllo, 
y ¿.•'.ntiajío do Cuba 
I ,, . 2? Argon&ut*er UiSiit'i'iií prí:?'isnt(; de Ca-
i b&y v . • 
Marzo 1 Hortera: de NneTitaB. Gibara, Baracoa, 
Qaaiítáuamo ¡Sao. do Caba y P. Hico. 
— 4 Manuela üesaatlaao de Cuba y escalM. 
BALDKAS 
Feb 20 María Herrera: para Nuevltas, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de RíacorÍB. Ponce, Mayagnex, Agua-
dilla. y Pto. Rico. 
— 21 Reina de los Angeles, do Batabauó, para 
— 25 Jnlia, para Nnejitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayarl, Baracoa. Gnantánamo y Cuba. 
— 25 Pnrfstma Concepción: de Bataoano par* 
Cienfuegos, Trinidad, Tuna», J úcaro, San-
ta Cruz. Manzanillo y Santiasto de Cuba. 
—. CB Tritón: para Cabañas, Bahía Honda, Kio 
Blanco, San Gayotano, Malas Apaa. 
Santa Lucía. Rio del Medio, Dimas, Arro-
TOB y La Fó, 
— 2ff Jcsefita, de Batabanó: de Santiago da Cuba, 
Manzanillo, Santa Gruí, Júcaro, Tunas, 
Trinidad y Cienfuegci. 
. . 28 Kézico: para Sao. de Cuba y esc. 
Marzo 5 Mottera, para Nuevitas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa, Guantánaino f Santiago da 
Cuba. 
m \C Manuela, para Nnevita«, Puerto Padre, Gl 
bara Sagua de Tánamo. Baracoa, Guantá-
camo y Cuba. 
ALAVA, de la Habana, los miércoles álas 6 da 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
lando los lunes.—Se deeapacha i bordo.—V luda de 
Zulneta. 
GUADIANA, de ta Habana los sábados á las 5 da 
la tarde para Río del Medio. Dimas, Arroyos, La Fé 
y Guadiana.—Se despacha a bordo. 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retornando los miércoles. 
' GÜANIGÜANICO, de la Habana para Arroyos, 
La Fé y Guadiana, los dias 10. 20 y 30 á las 6 de la 
arda. retcrnuEdo los diaa 17. 37, y 7 por la mañana. 
P U E E T O D E L A H A B A 3 Í A . 
ENTRADAS. 
* Dia 15 
De Pascagoula, en 8 días, gol. am. Auna M. Stam-
mer, cap. Sant Laid, irip. 7, Hs8, co« madera a 
la orden. 
Dia 17: 
De Tampay Cayo Hueso, yp. am. Mascotte, capi-
tán Rowse, tnp, 38, ton. 520, cou carga general 
Á G. Lawton Childs y Cp. 
Livernool y escalas, en 31 días, vap. esp. Pedro 
cap. Bonet, trip. S6, ton. 1610, con carga gene-
ral á J. Balcells y Cp. 
Cardiíf, vap. injr. Cape Colonna, cap. Graven 
trip. 26. ton. 1883, con carbón á Bridat. Mon-
iros y Cp. 
SALIDAS 
Día 17: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. am. Mascóte cap. 
Rouse por G. Lawton Childs y Cp. 
Panzacola, berg. ing. Bahama, cap. J. B. Toker 
Matanzas y otros, vap. esp. Eúskaro, cap, Arri-
balzaga. 
New Orleans, vap. esp. Eúskaro, cp. Luzárraga 
-—Progreso y Veracruz, vap. esp. Panamá, capi-
rin Quevedo. 
Matanzas, vap. esp. Martín Saenz, cp. Campos 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De TAMPA y CA YO HUESO en el vap. ameri-
cano Mascóte: 
Sres. J. A. Bausolk—A. H. Burroudh—R. J. B. 
Schunall—Luis Norman—C. W. Halledag—W. K. 
Murphis—J. Suárez—M. Díaz—O. Schwat—B Fer-
nández—J. Suárez—Antonio Armas—Carlos Guies-
ta—J. N. Eitucfc—E. Clark—Manuel Lozano—Rdo. 
T*iber—Rdo. Grane. 
Entradas de cabotaje. 
Dia 17: 
De Bahía Honda, gol. Dolorita, pat. Colomar, 159 
caballos leña. 
Caibarién, lancha Winidilda, pat. 'Perrada, 50 
qq. oáscara de mangle, 
-UárdeLas, gol. María Julia, pat. Allica, 220 ca-
ballos leña. 
Cárdenas, lancha Pilar, pat. Avton, 85 pip^s a-
gnardiente. 
Cárdenas, laucha Niña, pat. Zabala, 90 aguar-
diente. 
Matanzas, gol. Victoria, pat. Pérez, 1000 tejas 
S. Morena, lancha María, pat. Pino, 500 sacos 
carbón. 
Matanzas, gol. M? Josefa Calafell, 300 sacos a-
zúcar y 50 pipas aguardiente. 
Despachados de cabotaje-
Día 17: 
Para Sierra Morena, gol. 3 Hermanas, pat. García 
Mariel, gol. Altagracia. pat. Matantes. 
Arroyos, gol. Caballo Malino, pat. Alcmany. 
Balabanó, gol. Joven Felipe, pat. Forrcr. 
Buques ecn registro abierto. 
Para Coruñay Santander, vap. esp. P. de Satrúste-
gui, cap. Moreno, por M. Calvo. 
Nueva York, vap. esp. Ciudad Condal, capitán 
Curell, por M. Calvo. 
Nueva York, gol. am. Lena Pickup, cap. Ross, 
por J. Alegret y Cp. 
——Progreso y Veracruz, vap. esp. Panamá, capi-
tán Panamá, cap. Q-atvedo, por M. Calvo. 
Nueva York. vap. esp. Ciudad Conaal, cp. Cu-
re.!!, por M. Calvo. 
i> ueva Orleans, vía Cayo Hueso, vap. ara. A-
ransas, cap. Hopncr, por Galbán y Cp. 
Nueva York, vap. am. Vigilanela, cap. Me In-
tosh, por Hidalgo y Cp. 
Buques que se han despachado. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Mascólo, capi-
tán Rowse, por G. Lawton. Childs y Compañía 
con 127 htos, viandas, víveres, una yegua y e-
ff-ctos. 
Matanzas y otros, vap. esp. Arribaízaga, por C. 
Blandí y Cp. de tránsiis. 
Matanzas, vap. esp. Malin Saenz, cap. Campo, 
por Loychate, Sauz y Cp. de tránsito. 
Savanuah, gol. am Lanra C. Anderson, capitán 
Polter, por L. V. Piacé, ea iasire. 
Panzacola, beig. ing. Bahama, cap. Fooker, 
por Cagigas, Gómez y Cp. en lastre. 
P ó l i z a s corridas el 17 de febrero 
Azíicar. sacos............... 1,Í0? 
Tabacos, tercios..,.,........, 10 
Tabacos torc-oos............ 
Caiotíllas. cúrarroa 




Extracto de la carga de buques 
despachados, 
Yeg as 1 
BaeaaMKEaiJwgWiíTiraBrig-rinria^ 
m m m t m v m 
A SSTsw "S'ork eu 70 horas. 
los rápidos vapores correos americanos 
l á S C Q T T l Y 0 L I 7 E T T E 
JJno de estos vapores saldrá tíe este puerto todos los 
miércoles y sábados, a la ana de la tarde, con escala 
(in Ca>o Hueso y Tampa, donde so toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio al-
guno, pasando por Jacksonville, Savauacb, Charles-
ton, Ricliraond, Washington, Fiiadeiliay Ballimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleaus, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades le los Esta-
dos-l'uidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva Yort, 
Billetes de ida y vuelta * Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductorís hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes uespÜPs de las once de ia mañar.a. 
AVIBO.—Para conveniencia de los pasajevos el 
despacho de letras sobre todos los puntos dé los Es-
tados Unidos estará abierto hasta última hora. 
Lawion Obilds y Comp., S. en C 
Mercadeares 22, altos, 
17 iSB-l E 
i Í 3 ! 3 f e F i í a ^ l T r 3 S 3 i i i í i c a 
A M T E 3 D E 
A U T O N I O L O P S Z Y C-
EL VAPOR CORREO 
r • • 
c a p i t á n MORBISTC 
Saldrá para 
ndo la ei dia 20 de Febrero ó las 4 do la tarúo 11C,Í corresüon^cncia pública y de oüoio. 
Admito pasajeros y carga gttteral. incluso tabaco 
para oiclios pucito*. 
Reciiic azúcar, café y cacan cu partidas á flete co-
i rridp y coa conociiniento d-.recto para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián 
Los pasaportes se éntr^gar'ác al recibir los billeteí 
de pasaje 
Las pólizas de carga se íTrolatái j or ios cónsigna-
tarioí ¿mw áo cor:'.-rías, sia curo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 19 y Jos doeu-
mentosde embarque hasta el dia 18. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por B, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha i4 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
,;Los pasajeros deberán escribir sobre iodos lo» 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, cou todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta dispoíieiín, Ja CompaCia no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no ¡leve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
So, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su ecueignatario 
M, Calvo, óficiob mim. 28. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
en combinación con los viajes á Europa, 
Veracruz y Centro América. 
Se harán tres uacnsuales, saliendo 
los vapores de este puerto los d ías 
l O , 2 0 y 30, y del de Nueva "STork 
os d í a s l O , 2 0 y 3 0 de cada mee 
E L V A P O E - O O R E E O 
capitán CX7KEL.I* 
saldrá para NEW YORK el 20 de Pebr«r«, ft las 
cuatro do la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Ambcres y demás 
puertos de Europa, cou conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La eorrespoiídeucia sdlo se recibe en la Adminis 
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una yOliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden acerrarse todos los electos 
que se embarquen en sns vapores. 
Llamamos la atención de los señorea pasero s 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vapores do esta 
Compañía, aprobado por Real Orden del Miuiaterto 
de Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice asi: 
''Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino con todas sus letras y con la mayor clari-
dad.» 
Fundándose on esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nembre y apellido de su dueño, 
así como el del puerto de su destino. 
De más pormenores, impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oficios número 28 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
I D A 
SALIDA 
De la Habana el dia úl-
timo do cada mes. 
Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
Ponce.... 8 
Mayagiiez. 9 
K B T O H N O 
LLEGADA 
A Nuevitas el,....»«• 3 
.. Gibara 3 
.. Santiago de Cuba, 4 
.. Pqnce...... 7 
.. Mayagiiez........ 9 
. . Puerto-Rico , 10 
SALIDA 
De Puerto-Rico el . . . 15 
., Mayagüez 17 
Ponce 17 
Puerto-Principe.. 19 
Santiago de Cuba. 20 
., Gibara 21 
Nuevitas 22 
LLEGADA 
A Mayagüez el 14 
,. Ponce.... 15 
.. Puerto-Príncipe.. 16 
Santiago de Cuba. 19 
Gibara 20 
.. Nuevitas 21 
.. Habana 23 
N O T A S 
conduzca el correo que sale do Barcelona el día 25 
y de Cádiz el SO. 
En su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale do Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 do Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruiía, pero pai 
sólo para los últimos puertos.—M. Galvo y Oa 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28 
Í N I A H L i M M M Á G l O í i 
ün combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril do Panamá y vapo| 




Do la Habana ol día.. 
.. Santiago üe Cuba. 





6 A Santiago de Cuba el 9 
9 . . La Guaira...... . . 12 
13 . . Puerto Cabello..., 13 
14 .. Sabanilla, 16 
17 Cartagena 17 
18 .. Colón. W 
65 . . Santiago do Cuba. 23 
Habana 28 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajeros 
y del orden y régimen interior de los vapores de es-
ta Compañía, aprobado por R. O., del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"JUOS pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipuje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas aua letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido do su due-
ño así como el del puerto de destino. 
La carga se recibe el dia i . 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
Botante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajóla cual pueden asegurarse todos losefectos 
que se embarquen en sua vapores. 
1 5 312-1 K 
A v i s o i l o s c a r g a d o r e s . 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas délas 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por mal envase y faita de precinta en los 
miamos. 
I n. 32 125 
B S É J Í Í ^ I a n d 
i m e a a e 
Servicio regalar do, vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Cienfuegoí. Tampico, 
Habana, Progreso, Campeche, 
Naoasu, Veracruz, Frontera, 
Santiago do Cuba, Tuxpan, Laguna. 
Salidas de Kaeva York parala Habana y Tampico 
todos lo?, miércoles á las tres do la tarde y para la 
Habana y puertos do. México, todos loa sábados á la 
uua de la tardo. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y sábados, á las cuatro de la tarde, como si-
gue: 
YUCATAN Fehrco 4 
SAIIATOGA - 6 
SENECA - 11 
CITY OF WASHINGTON.... - 13 
VIGILANCIA - 18 
SEGURANZA — , 20 
ORIZABA — 25 
YUMURl - 27 
Salidas de la Habana para puertos de México to-
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
ameote, los lunes al medio día, como sigue: 
SENECA Febrero 1 
SFGURANCA — 4 
VIGILANCIA - 8 
YUMÜHI.,.., . » . » — 11 
O RIZABA — 15 
¥ÜGATAN„OB.0„. . . -» . . . ,« . - 18 
SAUAT GA — 22 
SENKCA...... . . . . . . . o . . — 25 
CITY UP WASHINGTON.... Mar/o 1 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
(leñen excelcntee comodidades para pasajeros eu sus 
eepaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La eorrespondencia se 
admitirá únicumeuto eu la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga so recibe en el muollc de Ca-
ballería solamente el día antes de la salida, y se ad-
mite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberes, Buenos 
Airea, Montevideo. Santos y Río Janeiro con conoci-
mifintos directos. 
ü LETES.—El riete de la carga para puertos de 
México, será, pagado por adelantado en tson'ida ame-
ricaris ó eu equivalente. 
Se avisa ú ios señores pasajyros que para cvitaT 
cuarentena eu Nueva York, deben proveerse de un 
certificado de aclimatación del Dr. Bnrgcss. en O-
bispo u 21 (altos). 
Los vapores de la linca do los Sica. Jame* E. 
Ward & Co., saldrán para Nueva York ¡os jueves y 
sábados, á las cuatro en punto de la turde, debiendo 
estar los pasajeros á bordo antea de esa hora. 
Para más ponuersores dirigirse á !o» agoiites. Hi-
dalgo y Q«mp.. Cuba números 70 y 78 
18 ^ - • 
***** 
L I N E A S D S L A S A N T I L L A S 
"ST QOX.FO DES M E X I C O -
a l a s r e p t e y l a s M a l e s . 
De HAMBÍJEÜO el 6 da cad& EQ»4. parala 5J<.b*n 
con escala en PUERTO-RICO. 
La Empresa admite Igualmente earga para Matan 
zas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago do Cuba y cual 
quiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la isla 
de Cuba, eiempra que baya la carga Büilcieutd para 
ameritar la escala. 
También se recibe caiga CON CONOCiMÍENTOS 
DIRECTOS» para la Isla do Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otros de Ameterdam, Am-
ñores, Birmingnam, Bordoaux, Bramen, Chsrboarg, 
Copenhagen, Gécova, Grimaby, Mancheeter, Lon-
dres, Ñipóles, Sontbamptou, Rotterdam y Plymoutb^ 
debiendo los cargadoreo dirigirse 4 los agentes da la 
CompaDla eo dichos» punto» para más pormenores-
iÉ'aía EAVKB y OAMBOKGO. coa «oalai «-
wmtualea en HAÍTl. SANTO DOMINGO ? 8T, 
THOMA8. SAL ORA 
el v&por corteo álüciáa. i * <,<.««.>...a. 
capi tán , , 
Atoute carga para tos citados puertos f taabíía 
íraneoordoa con conocimientos directos para an gtaa 
número de puertos de EUROPA, AMERICA UÍSh 
SÜR. ÁSlé , AFRICA y AUSTRALIA, eegúa poí-
íaenorss qi? ¿ eo facilitan en la caea oonstgnat&ria» 
5ÍOTA.—La carga destinada á cuortas es doaás 
ao toca el vapor, será trasbordada" en Hamburgo 5 
sa el Harre, a coavanionoia de l * Empresa. 
SVss Tapar, hasta BUS?» orden, no «Isaite g&s»-
¡«roa. 
La carga «e recibe por el mweüo <3a Caballería, 
La correspondencia solo SÍ» tecibe por 1* Adiniats-
traoión do Correos. 
AUVffiETENCiA IMPOKTANT». 
ííata Empresa pone á la dis posicisn df» ios seño*« 
cargadores sua vaporea para recibir carga en uno 
más'puertos do la costa Norte y Sur de la Isla d 
Cuba, siempre que la ca rga que se ofrezca sea suS-
eiente pera ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para HAVRE y R AMBÜRG-0 y también para 
eualquie? otro panto, con trasbordo en Havre 6 
Hamburgo á convenien cia de la empresa-
Para más pormenore s dirigirse á sua ooneignata-
rios: ENRIQUE HE1 LBH'f Y COMP., San Igna-
cio n. 54, Habana. 
c 1354 im-im 
m a T A F O B l M l i 
T E A S F C E T 1 S M I L I T A R ] 
9AFO'& SSPAKOL 
capitán D. FEDERICO VENTURA 
Saldrá do eeto yuertt* el 'Ala 'JO ia Febrero ^ 
-ide la tarde para los da 
Baraccm, 
Santo DomiRgír. 
San Pedro de Macona. 
AgTaadiilg y 
PaerSo Sise, 
Lh-. páüMUt pars \& carga da travacía calo ee &ámi « 
tea hasta ol día anterior do la salida. 
Recibo car ¡¿a hasta las 2 de la tarda do i (iltunit 
dia da salida. 
CON8ÍGNATAKÍOÉL 
Nuevitas: Sres. Vicente Kortrígues y 
Gibara: Sr, D. Manuel da Silva. 
Baracoa- Srea. Moués y C? 
Cabo: Sras. 0iUé¿o ííasa y O? 
aanto Domingo. J. Micbelena. 
San Pedro de.'Macoris: Sres. Ehlers Friodbí'iía Cí 
Pcnoe: Sros. Fritze Lundt y O? 
Mayagüez: Sres. Scbalze y C? 
Aguadilla: Sros Valle, Koppisch y tí? 
Puerto Rico: 8. D. Ladwig DnplftCft 
8e despacha por tu» Armadores. S. Pafira s 6 
^'s.cilií.vMi caa-feas ds ctéál%9 y ti^aa 
ieW>a á cex-íai y larga ris'íft 
lObrc Nueva lora, iNaova oriaauS, Vot»ora«, .fié 
co, San Juan da Puerto Rico,, Londres, París, «ar-
dees, Lyoo, Bayona, Hr.mburgD, Roaia, Ná.iolaa 
Milán, Géucva, MargoDa, Havre, Lilla, Nauto?, Súa 
QuintÍD, Dioppe, Tonino»», Vonecia, Ploraucía, P». 
itrmo. Tarín, üíesina, ée, 3»! como ao'ora toda» lai 3». 
1 Itale» y poblacioaes da 
fei'AiJÍA B I S L A S C ü N A K I A S 
B A K Q X T E r B O a i 
£iiiQ.-a,iasi & Merca.-laifsa 
Faeüitan carias áa oráüas 
» o f e ¿ letras á earia f Urg^ 
' .il. V« - í •_iiilV, u vj,3J. \J£x, OJJ.1OÍ».VÍ(J, >.{í 
VKANOliKlO, NUEVA OULEANS. MEJICO, 
JOAN DE PUERTO RÍCO, LONuPJi.S, iJA-
¿IS BUKÍ>EOS. LYON, BAYONA, HAMtíUa-
OO'BBFMEN. BERLIN. VIENA. A VISTER-
DAN BRUSELAS, ROMA. ÑAPOLES, MILAN", 
GENOVA ETC., ETC., asi como »obr9 ladif 
CAP^^A^K^^f PUEBLOS da 
E g p a S a é í s A t á C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN üO« 
KíSlON, RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCiüdAS 
E INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
CNIDOSY- CDALOIHERA OTEA GLASS DH 
VALORES PDBLICOSí, 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
¡ Í :—7 ^—atepjjg^ 
1 
t t v o 
i í o s o & r e c a d a o M e a , 
e l u o m & r e " I P i g e s * 
a r r í e t a , " n © I m & r á 
I 
JISPEPSIá, GASTE Y ENTERITIS CRONICAS; 
con sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Acidos 
estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vien-
tre, por poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas 
^ue producen Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vien-
tre, Vómitos Biliosos y diarreas Crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan ^millares de per-
sonas bien conocidas y respetables á quienes se vio sufrir 
durante m u c h o s a ñ o s y además reconocen eminencias mé-
dicas de varias naciones, sólo se curan c o m p l e m y radica/me?*-
te con el 
Eft 
C 7S7 
LAS DROGUERIAS DEL MUNDO. 
•10 Jl 
S I surtido m á s regio y extenso que se ha visto ©s 
el que tiene de manifiesto laGran Seder ía X â Bpoca. 
Encajes de hilo de todos anchos, de todas clases 
y d© cuantos dibujos se fabrican por la mitad de pre-
cio que otros establecimientos. 
Quien vea el surtido y precios de L a Epoca, no 
comprará encajes en otra parte. 
Magní f i cos ©ncajes de hilo, gallegos, de 2, 3, 4, 
6 y 8 dedos de ancho, á 2^ 4, 5, 7 y i O cts. vara. 
Para encajes y para todo, L a Epoca, L.a Epoca. L a 
JReina de las S e d e r í a s y de la Baratura,. S íeptuno y 
San Nic-olás. 
p x o r r a B z o x r a s 
EL LDO. M. TILDES PITA 
se ha trasladado á Teniente Rey n? 65. 
Teléfono 884. 6254 26-5 J l 
Dr. Jesé María ds Jamtgiüzar. 
M E D I C O S 9 M K 0 P A T A 
Csraoióa ra¿ioftl ¿el hiárocels por aa prow&taplf» 
te ssacillo sin eitr»cci6a d*l líqaido.—Sspécíüiíta 
on Éebres palftdica». Frado 81. íaleídao SOS. 
0 741 1.J1 
DR. V. DE LA GUARDIA. 
M E D I C O . 
De ouce á una. Teléfoüo 1.286. 
Salud Dúmero 79. 
C 513 alt 39-10 My 
T0SE TRUJILLO Y ÜRIAS 
C I E U J A K O D E N T I S T A 
P K B G I 0 3 . 
Por una extfaocióa. 
I'iem «in dolor,..,,, 




O r i l c a c i ó n . . . . . . . . §. 
Dgnteaxura hasta 
i ¿ieat«s 
Hasta 6 i d . . . . n 
» 8 id 
¥ id . . . , 





Todos los dfc?, iíiclusivs ICÍ da fiesta, de 8 á 5 ds Ja 
t^de. C 728 24-2 J l 
F e r i r a n d o l i . A c e v e d o y 
M o d e s t o L . A c e v e d o . 
MEDICOS CIRUJANOS. 
Se dedicaD á partos. 
4469 
Coüsultas de 11 á 3. Sol 72. 
78-6 Jn 
Especialista en las eufermedades del aparato di-
gestivo, Coüsultas de 12 á 2. San Nicolás minie-
ro 54. 5533 28-15 J l 
V a l d é s M o l i n a , C i r u j a n o - d e j i t i s t a . 
Su gabinete, Galiano 103, Casa de Baños del Dr. 
Gordillo, esquina á San José. 
Por una extracción $ 1.00 
id. id. sin dolor 1.50 
Limpieza de la dentadura.... 3,00 
límpastaduras 2.00 
Orüicadones 2̂ 00 
Dentadura» de 4 diestes 7.00 
Id. id. 6 id 10.00 
id. id. 8 id 11.00 
Id. id. 14 id 15̂ 00 
Estos precios son en plata. Los Ualíajos se garan-
tizan por 10 aflos. Gaüano 103, Baíios. 
C7J8 alt 13 1J1 
SSBgÉjjgg *̂ do^c á dea. Mcate a. 18 (fcltssi 
Dr. Carlea S . Fistlsy y S3ain«. 
EI-LBtenis del N. Y. OghÜjamir &. Atiral ínBtltwt-o, 
des da í< 
Aga&eaí 
Bipsci&listft ea las . írraede a e íes ojos v de les 
olioe. CoHíultas de 12 á S. as te 110. Teléfono 
a 993 C 742 1-J1 
C 760 15 Jl 
M&s ciicaz aún que el aceite 
crudo de hígado de foacaíño. 
De gueío tan agradable que los 
mismos niños lo tornan con placer. 
E L R E Y B E L A B A B A T U Í I A . no tes e x í d r á m n m n t r á b a l o 
n A i * n í 
D I S F R U T A R A N U S T E D E S D E U N A V I D A M U Y R E G A L A D A . 
• E S E PERSONALMENTE A 
ñ L I P T i E 
Sí, s e ñ o r . 
E P O R $ 1 LE VENDE UN SACO EUCALIPTUS 7ERDA 
A c u é r d e n s e Ydes . q u e p o r s é l o M P E S O 
COMPRAN EL SACO MAS HIGIENICO, FRESCO Y ELEGANTE DÜE11 HA VÍSfO, 
E N E S T A C A S A ^ Chalecos de p ique t 6 d r i l blanco á $ 1 
JNCUENTRA VD. DE TODO (Chalecos de d r i l cruzados á . . . . , , 1 - 5 0 
É S - M ñ S m m M I % I A O I [ - « • R a í a ^ l % A . \ 
v¿ 807 alt 2 a-; 5 
M JEL 
rivír bajo los trópicos. El tropical se pasa sudando la mayor parte del año; su piel vista 
con un lente parece una esponja y como esponja suelta el p i l o , p e debilita, y como esponja 
chupa del exterior los gérmenes productores de enfermedades. A l menor descenso áe tem-
pemtura, pesca elhalDiunte del trópico, u n c a t a r r o , u n a b r o n q u i t i s , i m a p u l m o n í a ó u n a fiebk 
p a l ú d i c a que lo p o s t r a . 
es una medicina propia áelos países cálidos, "bien concebida y mejor preparada, p e sirve pa-
ra restituir al organismo su estado de normalidad. Combate los efectos de los enfriamientos, 
clevobiando á la piel la propiedad de transpirar, facilita la secreción de las mucosas p e se 




le 'y recobrar sus fuerzas. El Licor de Brea del Dr. Gonmiez reúne todas las propiedades 
fc.¿6tscibles; es microbicida do que quiere decir p e mata los microbios que hacen daño) es 
calmante, es tónico, es deiourativo y por último es preservativo de numerosas enfermedades. 
n 
h l De 
a 
\zale2 se prepara y vende en U 
- a l I t M l e l a . f f a b a i u i . n f i m e r d 1 1 % m m i m á L i n p a r l l l a . H A i A i l A . 
17 J i 
ED® c o n v e n i e n t e c o n v e n c e r s e d e q u e 
e l DIGESTIVO MO J A E E I B T A ee l o n n l c o p o -
s i t i v o , l o t í n i c o q u e c u r a r a d i c a l m e n t e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o D i g e s t i -
v o , y e x i g i r g r a b a d o s o b r e c a d a O b l e a , e l 
n o m b r e DIGESTIVO MOJAREIETA, 
Dispepsia, Gastralgia y Enteritis crónicas 
con sus síntomas; Agrios después de las comidas ó Acidos del 
estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Viento por 
poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas que pro-
ducen Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vientre, Vó-
mitos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vio sufrir du-
rante MUCHOS AÑOS y además reconocen eminencias médicas 
de varias naciones, sólo se curan COMPLETA y EADICALMENTB 
con el 
p i f e 
C A D E T 
C u rs. A .o 
L H T R E S D I A S 
D e v e n t a e n t o d m l a s D r o g u e r í a s d e l M u n d o . 
m m i 
D E L 
Este preparado, que á la acción digestiva enérgica de la 
PAPAYINÁ y de la PEPSINA, reúne las propiedades nu-
tritivas de la OLIOEEINA, posee condiciones de inaltera-
bilidad absoluta por estar elaborado con materiales escogi-
dos y puros. 
A sus propiedades médicas, que le hacen necesario é 
insustituible en las 
D i s p e p s i a s ^ d i a r r e a s , v ó m i t o s á e l o s n i ñ o s . 
^ g u d á s . i 
En resumen, en todo trastorno digestivo, reúne este me-
dicamento un sabor agradable que le permite ser tomado sin 
repugnancia hasta por los niños más delicados. 
De venta: Droguería del Dr. Johnson, Obispo 53, Haba-
na, y en todas las Droguerías y Farmacias, 
' ' C 614 I Jn 
PERFUMISTA DE PARIS 
Untuoso, Delicado, Suave B 
Dotado de un Perfume 
penetrante. 
El Jabón Ixora, suaviza y blanquea 




OS E X O E Ü P E S 
DE LA 
Los principales médicos del m u n d o entero proclaman I3 
Emulsión de Scott de aceite de hígado de bacalao c o n h l m . " 
fosñtos de cal y de sosa, como el reconstituyente porwjsH*-
leticia Léase el siguiente certificado: 
"Don Juan Antonio Beltran y Morejon, Médi-
co Cirujano, etc., etc.: 
Certifica: Que hace muchos años está em-
pleando con satisfactorios resultados la 'Emul-
sión de Scott' en todos los casos en que éstáij 
indicados los Hipofosíitos, y como tin buea 
reconstituyente de los organismos empobrecidos. 
Y para que conste expide el presente certifica» 
do en Caibarien, Cubâ  á 5 de Agosto de X894. 
DR. JUAN ANTONIO BELTRAN." @ 
| | | | |L^ Una persona que está fuerte y ro-
i ^fe busta no está enferma. A los débiles. 
delicados y enfermizos, la Emulsión 
^ p d e Scott imparte salud y robustez, 
por la sencilla razón de que como re-
^'"^ • r; 1 v constituyentes, purificadores de la 
E l Dr. Jo A , BeUran, sangre y tónicos para el cerebro, los 
nervios y sistema óseo, el aceite de hígado de bacalao y 
los hipofosfitos de cal y de sosa no tienen rival. En la 
f 4 j • 
£ ÍLĴ  lis*': 
las virtudes de ambos componentes están notablemente 
enriquecidas. La combinación es indispensable para com-
batir los estados escrofulosos, para los convalecientes, para 
loŝ  niños raquíticos y para los que sufran de cualquier 
enfermedad debilitante como Tisis, Anemia, &c. 
De venta en las Boticas, Exíjese la legítima. 
S c o t t y Bov/nef Químicos, Nueva York, 
m s m m 
serán ofrUdos al público bajo nn 
nnevo aspecto. Esta nwdificaejon ha 
sido hecha con el objeto de permitir 
á los amadores y aiiasionacíos de la 
reconocer los productos LEGITIMOS. 
Otros anuncios dan en esí3 periódico el 
fac simi'* de las nuevas cajas y frascos. 
i i , p lace de l a M a d e l s i n e 
: Kcoáfis* írflBqücado, qniéá ío pláa, & Ssí-á-
lego illastrsdo. 
Ingeniero-Constructor 
19, 21, 23, RUE MÁTHIS - PARISi 
Aparatos perfeccionados de 
Proíucieado da primer cborro 50 a SS», a voluntad 
N U E V O S A&ÁLTULTOB 
pare reotlfiosir ios alcoholes a 96-97* (40-4! Ciitíe?) i 
A L A W S I Q U g S P A R A R O N 
Instalación completa de Destilatorios 
de Cañas, Melazas, Granos, etc. 
en las Exposiciones Universales tía 
JPuris I S 7 8 - 1 S 8 9 




• 0 m 
^ — - ^ ^ ^ ^Ci - t». • . . . v i l * / J*-
2 Se ^«S" pasarlo bien sirva comer cada dia £ 
?* ^ Ciruelas delicioses I . F A U 
represente extólíimonte el hierro con-
tenido en la economía..Expefimontado 
por Ico principales médicos dei mundo, 
pasa inmediatamente on la sanare, no 
«oaslona estreñlniienlo, no íaílga el 
aetomago, no ennegrece loa dientes. 
Joiw.se vsiníe noJa» efi psáA comida. 
Sxijaso le Vonjsdere fÁsi-ca. -
De V&tita sn todas las Pkannacias, 
Per Iiyw : i8 &41, 209 Sáat-lisaia, HÚl. 
